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?????????????????? ??、 ? ?? ?? ?? ??????ょ??。?????? ?っ ?、 ?、 ?? ? 、??????? 、「 、 」 ー????ょ 。「 ? ? 」 、 ? ???? ゃっ????? ?? ??ー??、?? ??? ? ?。??? 。?? っ 、?っ ?、 。??。?? ?〔 ? 、 〕、?? ?、 ???っ ???? ????? 、?? ? ? 、?? ? 。 、 っ??? 、?? ?、 ……。??? 、 ? ? ? 、?? 、 ゃ 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 。?? ? ?? 、?? ? っ 。?? 、? 、 ?、????? ??っ? 、 っ っ 。??、? っ?? 。 ゃっ 。 ?
??????????、????????????????、??? 、 ? っ っ????????????、???「??」????????、?? っ 、?っ ゃっ っ （ ）。?? ? ? 。??? 、?? ょっ っ 、 、?? ? ? 、 、 ? 。???? ょ 、?? 。 ー っ 、?? ? ー 、 っ??っ ? 。???っ?、??? ー ャ?? ? 「 」 「???「?ャ? っ 、 。?? 、 ?? ー ャ??っ ? 。? 、?? ? 、 ー ャ?? ? （?）。?っ 。?? ?? っ ゃ 。??? ? ? 。 、 ゃ?? 、 っ 。??? っ 、 。?っ 。 、 ェ??ー?ョ 。 、?? ? ? ょ??? ??? 。
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????????っ?????。???、????????????????っ?????、????????????、????? 。 、?っ??? 。 ? っ ?（?）。????っ?、????????っ???、??????????? っ ?。 ???（ ）。 、 ??? ょ?。? ? 、????? ?? っ ゃ 。??「 っ 」っ っ 、 （ ）。?? ?? ? っ???????、 ? っ???っ 。???。北宮北宮北岡崎岡崎冴
??????、?????????? 。?? ? 。 ?、 ????、 、?? ? ?っ ?? 。????? 、 ?ァ ー? ??? ???
??????????????。?? っ 。?? ????、? ?。?? 、? ????? 。 ???????? ? 。?? ? ? 。 。?? 。?? 。??? ?、 っ ????
?????、???ァ??ー???????????っ?????。?? ?っ????っ???? 。?? ? ? ? 、 っ?? ? 、 ? っ?????。???????????ゃっ???????、??????? 、 ? ゃっ?? 。?? ???? ? ? 、 ?? ???? 。?? ?? 。 っ 、?? ? 。?? ? ? 、 。?? ? 。 。?? ?? 、 っ??。????? 、 ゃっ 。?? っ 、 っ?? ? 。?????。 、?? 。?? ? ……。?? ? 。?? ? 、 ァ ー ァ ー っ?? ?? っ?? ?? 。 、?? ? 、 ? 、 ?????? っ 。??、 、 、 っ 、
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??
???????????????。?????、???????っ? 。 ?ー???っ?????。 、 っ ??っ? 、 ???????? ? 。?? ? ? 、 ?っ?? 。 っ 、 。?? ? ? ? ???? 。???? っ 。?? ょ 。 、 っ??。?? ょ 。 ?（?）。?????????????。???????????（?）。????? ?? ゃっ ?。??、? ?っ?? ? ?? ?、 っ 。???っ っ ???? 、 、?っ ? ? ? 、?????。 ? 、?っ ? 。??? 、 。?? っ 、 っ?。 ? ??? ??、 ? ? ー っ???? ?? ?、 っ 。?? っ ょ 。 、???? ? っ ??。? ? ? ??????
?????、?????????????ッ???っ????。??〔?〕???????????????、??????????っ ? ?。?? ??????っ ???????????????????。宮股北股宮北宮崎野岡野崎岡崎
???????????????、??っ 、?? ??、 ー ?? 。 ?????っ っ ??。????? ? 、?? っ ょ 。????? 、 ? っ?っ 。?? ???? 。?? ??、 、?? ?。 、?っ? っ 、?? ? 。 ? 。?? ? っ ???????。?? ? 。
????ょ??。?? ?、?????????。?? ? 。 ???????っ????。?? ? ……。?? ? っ 。??? ??? ????? 。 ????? ? ? 「 」 ??? っ ょっ ゅ っ
????? ?? 。
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（?）。????????????〔?????〕?、???????っ???? ?。??、???????????????「????、????」???????っ?????、?????????? ? っ 。??っ???? 、 ? ? ???、? ? っ 。?? 。 、???ゃ? ょ 。?? っ? ? 。 ? 、 ?????っ ? 。 、?? 。 、????? ? 『??』??『 』? 『 』 『 』 っ??、 ? っ 。 、?? 。??、 っ ? 、 ?? っ??? っ 、 っ っ（?）。???????? っ ??、????????????っ ? ? 、 ? 。??????、??? 『 』 っ?? （ ）。 ? ?、?????? 、?? 、 ? 。?? ??、 ??? ? 。?? ? っ ゃ 。?? 。???? 。
?????。?? ?? ??????????????、?? 。宮北止血宮北崎岡崎野崎違
????????
?っ????????? ? ???、???????? ? っ ??ゃ????? 。 ??? 、 ?? っ っ ?っ??? 。? ?、 ??、?????? 、 ???? 。 ?? ゃっ?? ?? っ ? 、『 』 ???????っ 。 っ?? 。?? ?? ー っ 、?? ? っ ゃっ 。?? ??、 。 っ ? 、??? っ 。 ? 、?? 、 っ????? 。「?? っ ?」?? （ ）。
??????、????????っ????っ?????。?? ?。?? ???? ? 。?? ?? ?。?? ?。 っ ?? 、 ????????（ ）。? ????????????、??? ?? ?? ??ょっ? ょ（?）。『????』? ????、?? ?? ??（?）。???? ????? ? 、 ????
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???????????????? ?? ?? ?? ?? ?。?? 。?〔? 〕 っ ????????? っ 。 ? ?? ??? 、? ?っ ?? ?。 、 ?????????っ????。??????、?????????????っ? ? 。 、 っ?? 。 、 ? 、??????? ? ?? っ??????、 ? っ? ……。?、????? ? 、 っ 、???。? 。 、?? 。??? 、 ? …… 。???? 、 ??? 。 、 っ 「 ? ?????? 」 。（?）。??????????????……。??? ? ??? 、 っ?????っ ??? っ? 。?? っ 。?? ? ?。 。 。?? ? っ ょ 。?? （ ）。??? っ 、? っ?? 。
???????????????????。??????????? 、 。 ??? ?、? ???（ ）。?? ?? っ ょ 。 ??? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?????????????? ?っ っ 。??????、??、??、??、? ????っ?????。?? ?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 ?????????、?? ?っ ??????っ ??。???、? 、 ? っ? ??? ? （?）。 ?、 ??っ 。?? ?? 、 。???? ? っ?ゃ? 。 ……。?? ? 。 ?? ? 、 、 、 。?? ? ?っ 。?? ? ? 、「?っ ゃ? っ っ?ゃ 」 。?? ?? 「 」 。 っ?? ?、 。 ? ??? 、????? ? 、 ???? っ 、 っ
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??。???????????????、?????ー?ッ???????っ?????、?????????????ゃ????????。??????????、?????????????? ? 、 、 っ 、???っ??? ?、 （ ）?? ?っ ?????。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎岡
????、?? っ?????。???? ?、?っ? ??。 ? ??。?? ???? ? ?????っ??????? ? 。?? ? っ?? 。?? ?? ょ 。 、 ??? ? 。?? ??。 、 ???っ?、 ? ??っ っ 。 、????? ? ? っ?? っ 。?? ?? ? っ 。 ?、?? ? 〔 〕 。?。?? ?? 、 ? っ 。
?????????????。???????。?? 。?? 。?? ?ょっ 。?? ?。 ?? 、 ??????? ? ? 。 、 ???
?、??????????????????????、?????? ? っ 、 、 ??? ? っ?????????。????????????? 。?? ?? 〔 〕???、 ゃ 。 ? っ
??????????、?????????????????。????? 。 っ 。
??、?? ? っ?? ? 、 、????? っ っ 、?? 。 ? 、 ? っ?? ? 、 ? ? っ 。???っ? っ （ ）。 っ 「 」?? 、 っ 。????? 、 ? っ ゃ ? 。????? 。 ??? ?っ?????? ? っ?。?? ??、 っ 。 っ ????ゃっ? 。?? ? ? 。???? 。 ゃっ?? 。 、?? ? 。「 」 ……。?? ?? っ 、「 」?? ?。「 っ?? 」 。?? 「? 」 っ 。 、
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?????????????????????、?????????????????????????、?????ゃ?????? 。 ? ??、 ? っ っ 、?? ???っ 。?? ??? っ ゃ 。?? ?? 。?? ゃ 、 っ ……。??????? 、 ??。???? ?? ? っ 、?っ 、 、?っ ?? ?? ?、??っ?? 。 、?? っ ? （ ）。 、?? ? ? 。??? 、 ? ??? っ 。 、?? ?っ 。 、?? ? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ィー ッ っ??、 ? ょ 。?? ? っ （ ）。??? 、 ー?? っ 。 、?? ょ ?。????? ? 、 ゃ
??。????????っ?、???????????????????????????っ????。???、????????? ゃ 、 ー っ 。????? ? っ ? ? 。 っ??っ （ ）。????? っ ? ??? っ 。 「 」?? ??。??????、?っ????????????、?? っ っ?? ? 、??、?? 。 。?? ? ? っ っ ゃ 。??? 。 。 、?っ? 、 。 、?? ? 。 っ?? ? 。?? ?? 。?? ?? ?。?? ? 。?? ? 。 っ 。 、???? ?? ? 、? ? ?? ?????? ? 、 、 ???ゃっ っ? 、 ??? ??? ? 、 、?「??」?? っ ? 。??? ? 、 ? ???????? 。? ? ? ? ???。 ? っ??? 、 ゃっ 「 ?
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?????????っ??????」??っ?????、????? ゃっ っ ゃっ? ?????（?）。?? ???????、 ?? ? ????????? 。 ? 。????? 。 ? ???、 ? 。?? ? 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。???? 、?? 、 っ ゃ っ っ?? ? 」?、 っ ょ 、?? ?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? ? ? ? 。???? ? っ ? 、 。??? っ 、?ー 、「 」 「?? ?? 」 、????? ? っ 、 ィ?? っ 。????? 。????? っ 。? 、?? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、???? っ 、?? っ 。 っ 、
??????????っ?、????????????。??、?? っ ???。?? ?????????? ?っ?、??????????? ? 。????? 、?っ???? っ 、 っ? ??? 、 。?? 、? 。????? っ 、 ょ??? っ 、?? 。?? ? ? 。?? 。 っ?? 。?? ?? ?? 、?? 、 。????? ゃ 。 、?? っ ょ 。 、?? ??? ? 。 、?? っ? 。? っ?? 、? 。?? ? 。?? ? 。?? ?っ っ ゃ 、?? ? 、 っ?? 。????? 、 ??? 、? ? ? 。
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?????????????????????????、????? 、 っ ??? ? 。????? ー っ 、「??????」??????????、???????「?ー??」 ? 。 ? っ ??、???????、???、 ????????????、????? ? （ ）。 っ 。?? ? ? 、 ー????? っ ー っ?? 、????? 、 。?? 。 っ?? ? 。 ー?? ? ゃ 、 っ?。?? ?? ??? ゃ 。?? ? 、 。?? っ ? 。?? ?? 、?? 、 ??っ 。『? 『』??『 ? ??? ョ ?????。 っ ? ??っ ???っ ? （ ）。?? ? （ ）。?? ? 『 ? 』 。???? っ ? 、
????（?）。?? 。宮北宮北宮崎岡崎岡崎
?????????????????????
??????????????? 。??????っ?ゃっ?????。????? 、 。 ??????。?? ? 、 ?? 。 ??? 。?? ?? 、 ?? ???? 、 っ 。 ? っ?? ? ? 、 ? っ 、 っ?? ??????っ 、 っ?? 。 。? ゃ 、???っ? 。 っ?? 。??? っ ??っ ?? 。?? ?? 。 。 ???っ ? 。
????。?? ????????。??。?? ?? ??????……。?? ?。??、 ???????? ?????? 、 ???
??????? ?? ? ? 、 っ
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?????っ??????????、??????????????。 ? 。?? ? ????。? 、 っ ?????? 。 、?? ???? ????????????っ?、?? ??? ? ? 。?? ??????、???? っ?? 。「 」 っ?? っ??っ??? （ ）????っ ? 。 、 ??? ?……。? 、? 、???? ?っ????? ょ 。?? 。???????、?ょ 〔 〕?? ? ? ー?? ?っ 、 。??? 、 ? 。?? 、 。?? ?、 ……。?? ?、 ? ??……。?? ?? 〔 〕?? ? ……。 っ ??? ?っ 、 ? 。?? ?〔 〕 ? っ 。?? ?? 、 ???っ 。??? っ
????、???っ??????????っ????。?? ?????????????。 ? ?????? ?? 、??、 ?? っ 。????? ?? 、 っ ??? ??、?っ っ 、 。????? 、 ? 、? ー?? 。? ??????? ? 、?? 、 っ 。 〔 〕???「?????? 、?」っ っ 。 、 ー??? ??? ??。 っ 。????? ? 、 ィ?? （ ）。?? ?? ィ （ ）。?? 、?? ? っ 。?? 。 っ 、 ???っ ? 。????っ 、?。?? ?? 。?? ?? 、 ー っ??っ?? ? ょ 。 、??っ? ? 。 、????? ? 。 、?? 。
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????????????????? ?? ? っ?? 、? ?? ?????????? 。?? ??? ? ?? ?? ??っ ? ?。????? 、 っ （ ）、?? 。?? ?? ? 、 っ??? っ 、 （ ）。?っ? ー?ゃ ? 。?? ??ー ? っ 、 っ?? ? っ 、? ?????????????っ? 、 。?? ? ????? ?? ??????、?????????? っ 。????っ ? ? 、????? ょ ? 、?? 。?????、 ゃ っ っ （ ）。?? 、 。?? ゃ 、 、?? （ ）。?? ?? （ ）。 、?? 。 、 ???。?? ?っ? ?、? ? ???。 、 っ????っ 。 ? 、?? 。 ? ??。? ?、 ????、??? ???? ? ?? ?? ??
???????っ????????（?）。?????????????。?????????（?）。??????????っ?? 、 、 ??。??? ? っ っ ? 、?? 、 ??????。? 、 ?、 ???? ?? 、 、 。?? 「 。??? 、 ゃ?」?。 っ 〔 〕 っ 、?っ ? 。 、????? っ 、 ? ??。 、 っ 「 っ 」?っ ?。 ? 、「?????。???????????」?????、????っ???? ??（?）。?? ???? ? 、 ?ゃ っ?? ?。 ? ? 。 、 、?? ?? （ ）。?? ? っ?? ?? 、?? 、? 、 ??????? ? ??? 。??? 、 ょっ っ?ょ （ ）。?? ??、 ゃ （ ）。
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?????っ???、??????????ゃっ?????。?? ? ? 。?? （?）。?? ??? ?っ???????????。????ょ?? 、 っ ??? 、 っ ? っ?っ 、?っ?????? ? ? （ ）。 ??っ??? 、????? ? 。?。????? ? ッ っ?? 、?? ゃっ? 。 「 」?? ? 。「 」「 」?? ?（ ）。 、????っ 、? っ?? 。 、?? っ?? ? 。 っ 。???? 、 ??っ?? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? ? 、 っ ? 」?? ?? ? 、 ??? ?????ゃ ?????。 ? 、 っ 。「?」 ? っ ????。 、? ??????（?）。???「? 」 、?? っ 。?? ???? っ ? 。
???????、??ゃ????、??????。?っ?????っ 、「 ???????? っ ? ? 」?? ??、????????? （ ）。 、〔?〕?????????????????????????????、 っ 。 、?? ? ?（ ）。 、 ????? ??。 、 ? ? 。?? 、? ? 。?? ??、 っ （ ）。?? ? 。?????、 ? ?? ?っ 。 っ?? 、 。 っ 。?? ? 。 ゃ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? ??、 、????? ?? ?っ???????? ?、 ???????? 。?? ?? 。 、 ー ッ
?。?? ?? 。 、?? ? 、 っ 。??? 、??? っ?っ 。?? ??、 ? ?。 、?? ?。 ? 、 ???? 」 ゃ 、??? っ 。 っ 。
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?????っ???????（?）。????、?? ? ?????????、????? ? 、 。?????、????? 、? ???????……。???? っ 。 ??????。 、?? ……。 ????? 、? 、?? ? ????? ? 、??ー ??? ?? 。?? ??、?? 『 』 。???? 。 ー 『 ィ 』?? 。 。????っ????ャ ャ 、 ??。『?ィ．?? 』 、?ュ ? ??????? ー???? ? ?????? ? ? 。????、 ? 、 ?。?ッ?? ? ? 、 っ っ 、??????????ー???????????。???????ー??? 。 ー ?
????、 。 、?? っ ? ?? 、?? ? ? っ ?。??? 、 っ 「?ィ? 」 ? ょ 。 ィ 、?? ? 。?っ ? ?? 、 っ 、????? ? 「 っ 」
??っ??????。???????????、?????、????????っ ? ゃ??????ょ?。 ??????? （ ）。? 、??????????、?????????????ゃ?????。??? 、 っ 、?? ? っ っ ????。????? ? ?、? ? 。??「??、? 」 っ 。?? ? っ （ ）。?? ?? （ ）。?。?? ?? 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? っ 。?? 、?? ?、 ょっ 、 っ?????。 ??ャ?? 。?「?????」???? ? ?? ????? ?、??? 、? ?? ?、? ???? ? ? 、????? 。??、? ? ?っ?? ?? ?っ ?、「??」??? ?? ??? 。??? 、???? ?? ? 。???? ?? ?? ? っ 、
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??、?????????、?????????????????っ ? 。 ? 、?? ??? ?????。???、?????????????? 、 、??っ?? ? 。
?????????????っ??、???????????????、? ? 。
?? 、 ゃっ ……。?ゃ????? ? 。 ?っ 、?? 、?っ ? 。?? ?? ? ??、?? 。?? ??、 っ 、?? ゃ? 。?? ? ? ? 。?? ? っ ??? ? 。 、 、 、?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ?ゃ 、 っ っ ???。?? ?? 。?? 、 ゃ っ?? ?っ 、 っ ?、?? ? ー っ?? ? ー ? っ 、 っ?、? ? ー??。? 、 ?
????、????????????っ??????。???????????。?????っ???????ー???っ????? ……。 、? ? 、 ? ゃっ??? ?。 っ ? 、?っ ? ??? ????。宮佐北宮北黒道岡崎岡
??????????????っ??????。?? っ 、 ???（?）。?? 。?? っ?? 。???? ?っ????? ????? ゃっ? ?
?。???????? ??? ィッ っ 、 ??? ? ゃ ??? ? 。 っ ゃ??（?）。?〔 ? ?っ 〕 ? ?? ??????????。??????????。??? ? 。 ????????、??? っ?? 。 っ 、??????? ?? 〔 〕??? 。 、 。 ??? 。「 ャー 」 「 ャ」 、「?ー??」?「?」??、 ? ?? 。「?ー??」 「?」? 、??っ?? 。 。?? ??? ?、?????? っ ?。 、?? ? 。 、?? ? っ?? ? 。??? ? 。 、
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??
?。????????、????????。??????????????。??????????っ??????????????? ? 。 、 ? 、??? 、 ゃっ 、『????????』?????????????。???????? っ 。 、 っ?? 。?? ???、 ? 。?、 ー 。???、 っ 、???、??? ?? 、 ー?? 。 ? 。 、????? ?? っ 、 っ??、 ? 。 ?????。 、 ． っ 、??????? ??? ?? 、 ????????????? っ 。 っ?? ? 。 っ 、?? ? 。?? ? 。 っ 、「??????????? ????? ???????」???? っ （ ）。 、?っ 。 っ 、???? っ 、 っ?っ? 。 、?? ? ? 。??、 ? ??? ? っ 、???っ? ? ? 、 ー??っ ャ っ
?。?、?????????????っ???????。????????????????ゃ??????。??????????? ャ ? ? っ ??? 。 ? っ ?。 ? 、?? ?? っ 、?? ? 「 っ 」 っ 。 、?? ? ゃ 、?? ?? ??。?????????????????????、 っ 。 、?っ ? 。 っ っ?? ??っ ?? っ 。??? ? 〔 〕 ? っ 、?? 、 。?? 、 っ????? っ 。 ??? ??? ???? 。 。??、 ? ????? ?? 。??? 、 、???? 。 ? 、?? ー 、 ? ? っ?? 。?? ? ??、????? 。 っ 、???? ? っ ??? 。? 。?? ? ……。?? ? 。?? ? 。?? ?。 ?
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??????????、??????????????????っ ょ ?。?? ?????? ?????? 、????? ? ???。?????、??? 、?? ? 。????、 っ 。 、 ??? っ? 。?? ?? 、?? 。?? ?? 。 っ?? 、 っ?? ? ? 。??? ???? ……。 ェー っ?? ?っ ??、 。 、 。????? ? 。?。?? ???? っ??????? ?。?? っ 。 ?っ???、 ? ? 。?? ?、? ????? ? 、?? 。 、???っ 。 、?っ っ? ゃっ 。 、 、
???????????、?????????????。????? ? ??、????っ??????、????????????????? ? 、????ゃっ ? 。 ?、 ? っ?。?? 、??? ? ??????????????????????? ? 、???、 ? 、??? ゃっ 。 っ 。?っ?、 、 っ 。 っ????? ? っ 。????っ ゃっ ?。?? ? 、 ? 、?、??? ? ??、? 、?? っ 、 ??、??? ? っ ゃ?? ? ? ?????。??宮北宮北宮崎岡崎岡崎
???。?? 、?? ? ??っ????? ?っ? ??? 。
???????????っ????????。????。?? ? ???????????????っ?。?? 。???、 。?? ?、 ????????? 、 ??????????? ? ?? ゃっ 、
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??
?????????????????????????っ????? 。 。?? ??????っ???????????????????、??? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? っ 。?? 、 、 っ?? 。????、 ? ?? ????????? 、?? ? 、 。?? ? ょっ ……。???? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? っ 。 ? 。 ??? ??? 。??? 、 。?ッ ャー ー? 、??、?? ?っ ??。 ?? ????? 、? ?? 、 っ?? 。? 、 ーッ っ 、?? ? ． 。????? ゃっ ? 。 、 ???? 。 ??? っ ?? ?????。????????。????????、???????
???っ?????????????????。????????〔??〕???????????????、?????????? ? ? 。 。??? ? 、?? っ 。 、 ??? ? っ 、 っ?、 ?? ? ?? ?????、?っ??? 。?? ?? 、 。??、 ? 、????? ? 、 ッ ?っ???。??????? っ 。?????、 ??っ 。「 ???っ 、 」っ??、???? ? ?? っ?? ?っ ???。?? 、 、?? ? っ 。 ? 。? ?っ??っ ? 、 っ 。 、??? 「 」?? 。 っ 、「 、?? ? 」 っ 。??? 、 ?? ?「 ィ 」 っ?????。 ? っ??。?? っ 。 。?? ?????? ?? 「 ェ ー」 、????? ? 。?? っ ? 、??っ 、?? ? っ 。
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??、?????ィ??????ェ???……。???、「?????ィ?」????、?っ?????????っ????。??? 「 ? ? ィ 」 ?っ 、 ? 「??ェ??」 ? 。 、「 ? 」???? ? ? 。 、??????っ ゃ??? ??。? ? ? っ?っ 。 っ?。 ?? っ ? 、 「? ェ ?」???? ?? っ 、????、「? 」?? 。?? ? ? 。???「 」 ゃ 。?? っ 、 っ っ?ょ?。 ? 「 」 っ?? ? 。 ? ……。 、???? ? ? （ ）。?? （?）。 、 ょっ ??。?? ? っ 、 ? 。?? ? ? ? 。 ? ? ??っ? 。 、?っ ? ? 、?? ?? っ ー 。?? ? っ 、「 っ っ 」?っ? 。 っ 、?? ? 。 ??っ ? っ 。
????っ??????????????????、???????、???????????????????????????? ? 。????ょっ 、 ? 、 っ ??。 、 っ 。??? ? 、?? 、 。?? ? ? 。 ッ 。????、 ?、 ゃっ 、?? ?っ ? 。?? ?? 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ょ 。?? ?、 ょっ （ ）。????? 、?? 。?? ?? 、 っ ? 。 っ?? ? 。?? ??? っ ? 。?? ? っ ? ……。?? ?っ 、??? 、?っ 。 っ ……?? っ ゃ? 。?? ?? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 。??? 、?? 。 、?? ゃ ゃ ? 。
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??????、????????????、??????????????ゃ???、??????????????。???、??????????????っ?、????????????????? ? 。 、 ??? 。 っ っ （ ）。 、?っ ? 、?? ?? 。 、????。 、 、?? ? っ 。?? ? 。???? 。 、 、?? っ 〔 〕 。???????????、 ??? ??っ ? っ?、?? ??っ ???。?? ?? 、 っ 。?? っ 。 、????? ???っ?? ??。 ???? 、 。 ???? ????、?? ?????????????? ? 、 、?? ー? っ 。?? ???? ? 。?? ?、 ? 。?? ? っ 。 、?????????、 ? ? 、??????? ?? ? っ 、 ?
?、????っ??????????????。????? ? ??? 、 ????、???っ 、 っ 「 ?????? ? 」 っ 。?????????????????。??、???????????????? ょ 。 〔 〕 っ?? ? 、 ???。 ??、 ?????、?????? ?……。 、?? 。?? ?? 、 っ ??? 、 ……?? ? ? ? ?? ょ? 。?? ゃ 、 、 。?? ?? 、 ??? ? 、??、 ??っ っ っ?? ? っ????? ょ? ??っ ?（ ）。? ?????ゃっ?? ? 、?? ?。??? 、 ????? 。 ? 「??? ?。 っ ?? っ?? ??」、 ょ 、「 、 ? ?????ー? ? 、 ??? ? 」? ??、 ? 。?? ??。 っ 。?? ? ?
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??????????????????。???、???????????????っ????????。???、????????、 ? ??????。?? ?? ? ?、?? ? 。?? ? 。 ゃ 。???? 、 （ ）?? ? （ ）。????? っ っ っ 。 、?? 、?? ?? 。?? ?? ??????っ??っ?????。?? ??、 ?? 、「?」 、? っ 。?? ?? ? ? 、 。?? ? ゃっ （ ）??? っ 、?。??? 、? ? っ 、?ょ ょ 。?? ?っ ? 。????? っ?? 、 ? （ ）。?? ?? ? 。?? ?っ っ っ 。?? ? ? 。???? ー 。 、?? 、 ? 。
???????????????????、??????????っ 。?? ?????????、 ? 。?? ??、 。 、?っ ? 、 〔 〕??。?? 、 ?????????????????????? 、?? ? 。 、「?? 」 。????????????????「?」 。????? ? ょ 。?? ? ??。??????? ?っ 、? ? ????、?? ?? ? 、??? ??? ?? っ?? 、 、 っ 、?? ? ? ゃ 、 ??? ?。 、 ? ?? ??? ? ????っ? 、 っ?? ? 、????? 、 、??? っ 。?? 、??? ??? ゃ ?
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?????????????、????????????????? ? ゃ?? ?。????、??????、????????????、??? ? 。?? ?? ? ? 、 。?? 、? ? 、??? っ 。 ィ?、 。 っ 、 、?? ?? 。??ー ? ? っ っ?。?? 、 ゃ?? ?、 ?? ?っ ょ?。?? ??っ ?? ? っ 。???っ 、 ?? ィ 。?? っ 、?っ??? 、 ? 、??? 、 ゃ 。??、 、?? ? ? ?? 」 。???、? ? 〔 〕 、?? 。 、????? 、 ? ? 、 っ??。 、 ? ?? ゃ 、? ?????（?）。?? ??? ゃ ゃ 。?? ??? 、 っ っ?? ? 、 っ
????、?????????、????????????ょ?。???、???????????? ー ??? ? 。????? ? 。 っ ??〔??〕?????? っ 、?? 。「 」 っ 、「 、 ???? っ っ 」 っ?ゃ? （ ）。?? ? 。????? ?? っ?? 、 ?。?? ?? 。 ? 、?????……。????? 。 、 「???? ?っ 」 ?、 ー??? ?? ? ?? 」っ 。「 」 、?? ? っ 。 っ??。 、????? 。 。???、「 ? 」?。?? ?? ? ? （ ）?? ?? 「 」?? （ ）。?? っ ）?? 、? ? っ 。???? 、? っ?? ? 。?? ?? 。 、 ?
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????????????????。???、??????????。?? 、 ???? ? ? ?っ???? ??? っ 。 ??? 。????? 、?? 、 ????。?? ?? 、「???、?? っ 、???????」? っ? 、『 』（?）。????っ????ゃっ??。??????。?????っ????? 。?? ??? ? 、 、???っ? ょ 。 、?? ……。?? ?? 、 ゃ……。?、???? ? ?、???。? 、???ょ?。? ?? ? 。 、??? 、 〔 ャッ 、??〕 っ? ? 。 ょ??っ?? 、 ュ ー 「 ュ?ー ? ゃ 」 ェ???。? （ ）。??、?? ? ? ?っ? ? 。?? ? ょ （ ）。?? ? ? ? ょ 。?? ? 、 。
??????????????。????、??????????????????????????????。????????? 、 。 ?っ?? ?。 、 ょっ 、?? ? ー っ ? ゃっ 。???っ?、 っ 。?? 、 ー 、?? っ ? っ ャ??? ー 。 ャ?? っ 、 ー?? ? ?（ ）。 ー（?）。?ッ????????????????っ??????。??????? っ????? 、 ???。?? ?? ? 。???? 。 ゃ 、??。?? ?? 。宮北宮北崎岡崎岡
???、?????っ? ???ゃ? ? ?????















???????????????? 、? ? ?? ?? ????、???ッ?????? ?? ?? ?? ? ?? ???????、?? っ ? 。? ? 、?? ? っ?、 、 ?っ?? ? 。 、 っ????? っ 。????? 。???? ??? ?? ?? ???????? 、 ? っ ?? ??????? ? 。??????? ? っ?? ょ 、 、?? っ? （ ）。 〔 〕 ェ??ー ョ っ 、 っ????? 、?? 、 っ?? 、? 、?????? 。??? っ 、 っ?? 。 、?? ? ?? 、?? ???? 。?? 、 ??? っ ゃっ?（ ）。 。?? ?? っ ?? 。 、?? ? 、?。???、 ?? ????? っ? 。『?』 っ 、?? ?? ? っ 。 ? 、 ゃっ
??????。??????っ??????。?? ? っ ? 。?? ?? っ ? 、 っ っ ????。????、 っ ??????っ???? 。?? ?? 、? ? 、????? ??っ ? ? 。????? ??? ????。? 、?? 、 ??? 、? っ 。 、?? 、? っ （ ）。?? ? 、〔 〕 〔 〕???〔? ?〕、 ??? っ?? っ ゃ 。???????。???? 、 、??っ ゃ ? 。????、 、 … ょっ???? ???ゃっ ? ??。 ??? 、?? っ ? っ ?、? ??? ??? 。??? ?っ? 、 っ っ??? 。 ??っ 。 、 っ??、????っ?? 、?? ?、????? ? 、 ? ゃ?? 、 、
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?????、??????????????ゃ????。????? ?。?? ?、?? ???????、???????????????? 、 。???? ー 、 ー ィ?? っ 、 ? ?っ 。????? っ 「??? 」 ?、 、????? ?。 、 ー??、 ? っ?? ????、 っ ?? ?ょっ? ?????? ?（ ）。 ? 。?? 、? ??? ? っ ?っ ????? 、???? 、?? 。 ? っ??、 ? 、????? ?っ 。????? ?? 。?「 」 っ 、???? っ ? 。 ????? ? 。?? っ ??。 ー ッ 。????? 。?? っ 。?っ ? 、 ょっ 。?? ?? 、 っ?????。 、 っ?? っ ィ
?、????????????????????ッ?????っ?? ??????????????、 ??? ? 、 っ?? っ 。 、 、????????ー ? ?????? 、?? ?っ 、 、??? ? ?? ?? 。 〔 ???〕 っ??? ???? 、 ???????????? 。「 ? 、 」???っ?、? 、 っ?? （ ）。?? ?? 。股宮股北股野崎野岡野
????????????（?）。???? 、 ???っ ? っ???? 、 、〔?〕??????〔??〕?????っ?? ?????、?????「 ? っ っ 」????? ?? ?っ????。??? ???ゃっ ??、? ???????????????っ 、 。?っ ?? 、
??????????。?????????????????。??、 、 （ ）?っ ? ゃ 、 ????。?? ?。 っ ?? ??? 、 ??? ??（ ）。??? 「 」 ゃ
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??。????????????っ?、??????????、?? ?っ 。 ? ? 、????????????????????。??????????? っ 。 、??っ 。??? 、 っ ??? （ ）。????……。????? 、 ゃ ?、??? ?? 、?? 。?? ?? ? っ?? ? ……。??? 。 、 ー?????????? ょ? ?????っ??????、 っ っ 、?????、 ?? っ っ?っ 。?? ?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ??、 、???っ 、 ??????? っ 、?? ? 。 ょ 、?? ? ?っ ゃ 。??? ?? ?? ?? 、?? っ????? 、 、 ー?。? ?? ? ー 。 ー
??????????。???、?????っ?????っ???????っ?、????っ?????????。????????? 、 ? ? 、?ー ? ? 、????? ? ? 。 、?? っ 。 ? 、????? ? っ 、 っ っ?? 、 ????っ ? 。??? 、 、 ゃ?? 、?? ? ゃ?。 ? ? 、????、 ァ ッ っ??。 、????? ? 、?? 「? ??? ?」? っ???? ? っ 、?ゃ ? ?っ （ ）。??? ? っ 。 っ??ゃっ 、?? ? （ ）。?? ?? ?? っ? 、????? ??? ??? 、?? 。?? ? 、?? ?、 ? 。 。?? ?? っ 。?? ? 、 。
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???????。?????。???????????。?? っ ?……。?? ?っ?? ?ょ 、 ???。 ? 、 ???っ???? ? ?。????????、????? 、 ??っ? ? ? 、?ー ? っ 。????? ?? ?????? 、 っ っ 、 っ?? ? ?っ ? （ ）。?? ?ー????? 、 ? ? ?っ?? 。?? ?? ?? ? ??? 。?? ? 、??? ? ??? ?? 。 っ ?????。?? っ ー??．? 、?? ゃ っ 。?? ? っ ??、 ? 、????? ッ?? 、 ? ??? ? 、 ?????、 ? ……?。
????????????????? ?? ? ?? 。? ??、?????????? っ ? ょ 。 、? 〔? 〕、 、??っ ?? ?? ?? ?? ???っ?? ? 。 、 ??? 、? 「 」 ? 、?? ? ょ 。??? 、 、 ??ヵ? っ 。?? 、 ?〔 〕???????っ 。 ???ャ? っ 。?? 、 、 、?? ??? ? ??、? ? ???? 。?ゃっ ? 。?? ?、 っ 、???????? 。? 、 っ?? 。 ? 、??? 、??。 ?、??? 、?? ? 、 ? ゃ ??? ? ?? ?、 、?? ? っ 。?? ??、??? っ ょ 。?? ?????っ 、?? 、 ?
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???
?っ????????。?????、??????、?????????っ??????、?? ????、??? ??? ? ? 。?? ? 。 ? ?っ 、 ???????? 。 ? ??、 っ? 、 ? 、????? 。 っ?? 、 ッ ッ??。??? っ ? 、?? 、?? ? 、 ? ? ? 。 ー っ 、?? ?? ??? ??。 ?????? ? ょ 、 ???????????（?）、 ??っ?? ???????ー? ?、???????? っ っ 、???ゃ? 。 ???ょ?っ ? ゃっ 。????? っ 。?? ? 、???????、 ? ? 。 ゃ ??、 ? 、 、????? 、 、 ??? 。???、?????? 、 ?? 〔 〕?、??? ??? ??っ ? 。 、 。??? ? っ ?? ? っ 、
??????????っ??っ????。???????「???、 」 ? 、 ? 。??? ? ? ? （ ）。?? 、 っ 。?? ? っ 。 ? 、?っ??? ?。?っ?????? ? ?、?? ??っ 。??? ?、 ? ? 、 ??? 、 。?? 。? ? ? っ 、?? ? っ 、 っ 。????? 、 、?? っ 。????? 、 〔 〕?? 〔 〕 。?。??、 ???????????????? ????ッ? 。 っ ??? ? ? 。?? ? ャッ ー 、??っ?。 ?ャッ 、??? 、 。??? ???? ゃ??? ? ?、???? 。??????ー? ? 、 っ 。?????、 ー ?????、 ゃ ???。 、? ? ー? 、?? ?? ゃ （ ）、?? ? 。?? 、 ???? ?
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????????????????っ???????、??????????????????。??、????????????????。??、?????? ??っ ? ? ? 。 、?? ?? っ ?、??〔?〕?????? っ??、 ? 。?? っ 、 、?? 、 、 。?? 。?? ?? ? ????? ?? ???。????? ??? 、 ? 、?ゃ??? 。 。??? 、??? 、 。 、??ょ ? ????? っ? 。??????……。
??????? 、 ゃ ?っ?? っ?、 ??? っ 。?? ?? 、 っ っ?? ? ?、 っ ? 。????? ?。?? ? ? ????? 。?? ? 。 、 ? ??? 、 ? 、????????、? ッ ー?ー?? ィ?? ー ッ ュ 。
????????????????????、?????????? っ っ っ ょ 。 ? っ?、 ? 。?? ????????? ?? ?????。?? ?? ????っ???? 、 ????? ??? ? 、 、 ゃ?? ? 。?? ? 、 ? ?。?? ? 、 っ?? 。?? ?ょっ っ?? ? 、 っ ? 、 ????? ー っ ょ 。??? っ 、????っ ? 、? 〔 〕 、?? ? ょ 。????? っ 、 、 っ??っ （ ）。????? 。 ? 、?? 。?? ????? ?? 、 っ?? 、????。 、 、?? ?ゃっ っ? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。????? ょ 。 ? 。?? ッ ャー ー
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??????、?っ?????。?っ????っ?????????、????????????????????。??????? ? っ 、 。 ??????っ ? ? ?、? ??? 、 っ?、???? ょ???? っ ???????。??????????????? っ 。????? ? っ 、 ゃ?? 、「???っ?、 ??? っ っ?」????? ? ?。 〔? 〕。?? ?? 、 ー っ 。??っ ? ー 。??、?? ? 、 ? 。??? 、 っ??、 、? っ 、 。?? ? 、 、?? ? っ? っ?? ? っ ょ 。??、?? 、 ー?? っ っ っ 。????? 、? ?????? ??ゃ? っ 、 。 っ 、?? ? 、 、??????? 、 ?? 、 ??? ー 。?、「?? 。
???」??っ???????????????????????? ? 、 ??????ッ??? ?? ??? ゃっ （ ）。 っ? ??????? ?、 ? ????。???……。????? 、 ー ?っ 、 ?っ 。?? っ （ ）。?? ? っ 。?? ? っ 。??? 、 、?? （ ）。 っ?? ? ……。?? ? ? 。?? ?? 。 、 ??? ? 。 ? 。?っ ? っ 、 っ??ゃ ? 、 っ 。?? ? っ 、??、 ? ……??? っ ゃ ょ 。?ゃ っ ?。?? ????? ? 。?? 。?? ? 、 ょ 。?? ?? ?。 、???? っ 。??? 。 ? 。??????????っ??????、????????????????っ っ 。 っ
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????。?? ???????ッ???ャー???????????っ???? ?。 ? ?? 。?? ?? 。?? ? ー ? ?。?? ???? ?? ??? 。 っ?? ? ょ 。?? ?? ?ゃ ょ?? ? ゃ ? 。 っ 。?? ?? 、 っ ? 、 っ??? 、 ッ?? っ 、?ッ? ? 。 、?っ ? ッ っ 「 」????? っ 。 っ 、??、 ? っ っ?? っ? ? 、 。?? （ ）。?? ?? ッ 。?? ? 、 ? ? っ ? 。?? ? っ 。?? ? ?ょ 。 ? 、????っ 、??? ょ?? ゃ 。?? ?ッ?? ?? 。 、 っ?? ? 。?? ?
????????っ??????。??、??????????????????????????????????、?????? っ ? 。?? ? 。?? 。??? ? 、 っ ?。?? 、 。?? ?? ? 、????? ? っ 。????? ? ゃ 。?? ?ょっ っ 、?? ? 。?? ?? ……。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ 「 」?? 。?? ?? ょ 。?? っ? 。?? ? ? ?。 。?? ? ? っ 、 ??? ? ． っ ? 。??? 、??? 。 ? ?? ? ? ?。 ????? ?? ??。 、??? っ 。?? ??? ょ 。?? ?っ 。 、 ? っ
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第②回
?、?っ??????????????????????????、 ? ? っ 。?? ? ? ??? 。?????? ??、??ょ 。宮伊宮伊宮北宮崎藤崎藤崎岡崎
???????????????????ゃ??
??????。?? 。?? ? ???????? ? 、 っ??? ? ? ? 、???っ ?ょ?? ?? ょ 。? 、 ?????っ????? ? っ ?っ ゃ っ??。?? ???? 。?? ? 、 、?? ? っ 。 ?? ???????? ??? ?? 、 っ?? 。
????、???????????????????。???????。?? ????っ??????。?ー?ッ? ?????っ?……。?? ? 。?? ?、 ?? ??。??? ? っ? 、 っ??? ェー ?、 ?
???????っ???????????????ょ??。?? ????????????? ょ 。? ???? ? 、 っ ょ ?。????? ? 。 ?????っ????? 、 。?? ? っ 。?? ? っ 、 っ ゃ?? 。????っ っ 。 、?? っ 。?? ? ? ゃ 。?? 。?? ?っ ? 、 、 っ 。???? 、 っ?? ょ 。 ? 、 ?? ??????????、 ? ?? っ 。?? ?? 、?? 、? 。 、 ゃっ 。?? ? ???? ??????? 。????? 。 っ 。 、?? っ 。?? ?? っ 。?? ? （ ）。??? 、 ょ 。?? 。 。?? ? ッ 。?? ? ?ッ 。?? ?。?? ?? っ
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??っ???っ?????、?????????????????? ?。??? ? ? 。??????? 。 ー っ?。 〔 〕 ? 。?? ?? ?、 。?? ?っ 。?? っ ? 、?? ?。?? ?? ? ?ょ 。?? ? 。?? ?? ?、 っ? ??ょ???。??、 、 っ??っ っ? 、?。?? ?? っ?? ? ?、 。?? ?? ?。?? ?? ? 。 ??? 。????? ? ? っ 。???? ????ー??????? ???、 。?? ?? 、 。??? ?? ー っ っ っ 、?? 。?? ? ? 。?? ? ? 、 ー 。?? ?? 。
????ー????っ???????。??、?????????? ? ー ? っ ? ? 、?? ?? 。 ? 〔 〕。北皇宮伊宮鶴岡藤崎藤崎棄
?????????????? 、?????????っ ??? 。伊ね宮伊宮伊宮藤。崎藤崎藤崎
????????。?? ??? ??????????????。?? ? 。?? ?? ??っ???。??????。?? ? 、 ? 。?? ?? 〔 〕 ?〔 〕 ? 、?? ? ー っ 。?? ? ． ゃ?ー ? ? ?ょ 。?? ??。 。 。????っ ?? ? 、????っ?? っ ? 。?? ?っ ??? ??? ?? っ 。????、 っ??? ??。
????????。??? ?? ? 、?? 。??? ? 。 っ ??ゃ っ ?。「????」 ? 。?? ?? 。??? ? 、 ー ャ っ?ょ?。 （ ） 「??」? っ
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?????????ー?ャ??????っ???ゃ??? っ っ ?????（?）。?? ?????????? ????? 、 ? 、 っ? ??? っ 。?? ? 、 っ ゃっ????（?）。 、 ? 、???、 っ 、?? 。 、?? ? ?。 ??っ っ?、??? ? 。?? ? ー?? ?? っ??????? ?? ? ?っ ???、「????????」 っ 。 ??、?? ?っ? 。?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? 。 ゃ 、 ? 。?? ?っ ? 、 ょ 。?? ? ? ? っ 、?ヵ ?、????? っ 。 っ?? 。?? ?? 、 、???? 、 ?っ??っ ???????? 、??。????? っ 、?? 。 。
???????????、???????????っ??????。?? ????。???????っ????????。??っ????????????。????? ? っ ゃ 。?? 。?? ??? 。?? ? 。 っ ? 。???? 、 ? 。?? ?? 。 ??????? ??? ? ょ 。 っ 、 っ??? ?????????? 、 ?? ???（?）?????? 。?? ???? ? 。 ? 、?? ヵ? っ ょ 。 ? 。??? 、 ャー 。?ゃっ ……。?? ?? ャー 。?? ? っ 。?? ? っ ゃ っ 。?? ?。 っ っ 。?? ? 。?? ? っ?? 、??っ ょ 。????? 、 ???。?? 、? 、 ょっ ? ?。?? ? 、
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???。?????????っ?????。?????、????????????????。?? ?。 っ??? 。 、 っ ??、???? ょ 。 ??、???ッ????? ?? ? （ ）。????? ?、??? 。?、? っ??? っ 。 ? 、?っ 、 っ 、????、 ? ??っ??? ? 、 っ?? 。 っ?? ??? ?? ? ?? 、 っ??、 。?? ?????? 。 、 〔 〕?? 。?? ? ? ????? 。?? ? っ 。 ?????? 。 っ??「 ? 」っ 。「 」 っ 、「??、???? 」 、 ? ???っ??っ?? （ ）。 、 っ?? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?、?? ょ 。 っ 、????? ? ? 。 ー ッ っ
???????????ょ?。???????????????、?????????????ゃ? 。?ャッ ?っ????????ゃ ???、 。??? ?、 ????? ????? 。 ? ? っ?? （ ）。?? ?? 、 ?? 。?? ? っ 。????? ??? 。 ?? っ ???。????、??ャッ ?? ょ 。?? 。?? ????。? 、????、?? ? 。?? ゃ ? 、?? ゃ っ?? ?? ? 、 、?? ー ュ 。?? ???、 。?? ? ????っ ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 。 、?っ 。?? ?? 、 。?? ? 。
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????????????????????? ?? ?? ?。 ?? ?? ?????。?? 、? ?? ?? ??、 ?? ??ゃっ?? ? 。 ? ? 、? ? ?。??ー?ッ 。 。 ? っ?? 。?? ?? ? ? 。?? 。 ? ゃ 。 っ 、?っ ? っ っ 、???? 。 、?? 。 、 、 ? ???っ?っ ? 。 っ っ??? っ ?? ??? ?? 。?? 。「 」? ? 、??? ? ? 、 、????? ? 、 っ?? 。 ???? ? っ ? ?、?? ? っ ゃ 、?? ? 、 ? ゃっ 。??? 、 っ 。?? っ ? 。 、?っ 。??? ??? ? 、 ??? 、 、?? ? ?っ ? 、 っ 。??、?? ?? っ? 、?? ? っ 。???
??????????????????????????????? 。 ????? 。 ?????? 『 ォー ???ー ャー??』??『 ャー??? ー 』? 、 ? 。『 ェ ????ー ィ 』 。 ? っ 、???っ ???? 。 ??? 。?、??? ? 、 ー?? ? っ 、 ????? ??????っ??????? ?。?????? 、? ょ 。?っ?、 っ?。 ? （ ）。??? ? ォ ー?? 、 っ ゃ???、 ? ょ 。『????????????』? ? ???????? ? 。 ュー ィー?っ 、 ? ? ???。???? ー っ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 。???、「?? 。?。「 ? ??? ??、「 ョ 」 「?」 ? 。 っ?????、? ? 、 ? ?ゃ?
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／??っ?。???「???」?????「?」??????。「?ッ?」「?」????「???」?「?」????「?????」????ゃ???????? 。 ? 」????、 ? ? ? ??????、???。???、? ? ゃ ? ? （ ）。?? ? 。?? ?、 。??? ? （ ）。?ょ?。 っ 、?? ? （ ）。?? ??、 ?? ?? ? ??? ????????????????ー??? ? ?? ???????????? ? 、????? 、 っ???っ 。 ッ???ゥー 。?っ っ 。「 」??? っ ????? 、（?）。?????、? ょ 。?? 、 。??? っ ??ー 。??? 、?? ??? ? ? ??? っ 。?? ? ? ?? っ 、??? 、 ? ょ ゅ?? 。 。
???????????????????????????ー????????????。???????、??????????? ょ 。 っ?、 ? 、 、 、?? ?? 。?? ? っ ゃっ 、???、? 、???????? 。 『 ????????』??? っ 。 ??? ? 。 ? っ 、 ー????? っ 。?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ? 、????? っ ?。????? っ 、 ょ ??? 。 『? 』????? 、?? ?? 。????? ー ー????? 。 、?? ……。??????? ?? ?? 、? ???? ? 。 、?ー?ゃ 、 ?
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??っ????????、?????????????????。?? ????????????? 、?っ???? 、 、???? っ 。 ????????????? ? 、???????〔? 〕??。 ????????。????????、 ? 、 、 、 っ?、??? っ 。?? っ 。 ??? ?、? ?? っ 。??? ? 、 ャッ 。?? 、 っ?? ? 、 ャッ っ????。 、 っ 「 、 ャッ?っ 」 ? ャッ 。??? ?? ? 〔 ?? 〕 ?っ?。 ? ャッ ゃ????? 。 ャッ ?? 、?? ?? 。 ??????。 ?、 ー ー ー っ 。?? ー ー 、??? ??? ? （ ）。 っ?、 ?? ? ??? ???? ?? 。???? ?? 、 、??っ? 。 ? 、??????? ?? 、 ? ????? 。 、
????????????????????、??????、?????????????、???????っ???、?????? 。 ? ? ???? 、 ? 。 ? ??? 。?? 、? っ????? ?? 。 ゃ?? 。 、?? ? 、 、 、????? ょ 。?? っ 。 、????、 、?? 。 、 ゃ 、?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ????? ゃ 、 ????っ ? 。????? っ??ー?ー 。〔??〕????、??〔??〕??????っ????????。????? ?? 、 、????? 、 ャ ィー??。 ? ? ? っ????? ?。? っ ャ ィ?? 、 ????。 ャ ィ?? ? ??。
???、?????? ??? ??、
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?????????っ?????????????????????。?????、????? 。 、?ゃっ 、 ? ??????。???????ー? ? 、 ? っ 、?? ? 、????? ? ? 、 ???? 、 ? っ 。?? 、 。??ァー? っ 、????? 。 、??? っ ???????、?っ????? 。 、?? 。 ? ??っ 、??? ?? っ ?、??? っ ?、 っ??? ? 。 、?? ッ っ 、 っ?????、「 ッ?」っ （ ）。?? ?? っ 、 ???? 。 、 、?? 。 ????。? ? 、 。??、 ? 、?? ? ょ 。 っ?。 ? （ ）。??〔??〕 ??? ? ょ 。????? 。 。????? ? ッ っ 、
「????っ?????」??????（?）。??????、???。?? ???、????????????????????????? ??????????????、??????。???、 ?? っ????。?? ?? ッ ャー 。?? ? 、 、 ????っ? ? 。 、 ????ャ? ? （ ）。?? ? 、 ? ? 、????? 、 っ 。???、? ?、 ????? ???? ? 。?? 、?? ? 。?????????? ? ? 、 ?????? 。 、??? 。 、??? ? ー?ッ? 、 ッ っ 。?? ? 、 っ っ 。?? ? 。 、 、?? ?? ?? 。????? ? 。
?? 。?? ?? ?? ?? 。 、?? っ 。?? ?????????。? ? 、????? ょ 。? ?? 、?? ? 、
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??ょ?。????、?????????????????、???????????。????????、??????????? ? 、?? ? ? ? っ 。????? 。 、 っ 、?? 。 、 ??? ??? ? 、 。?? ??っ?? ? っ ? 、 っ 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。????? っ 。?? 。????ゃ ?? ?? 。??? ッ 、??? ッ 。?っ 。 。?? ??。 、???。? 。 、?ょ? 。 ?、?? ? ?、????、??? 。?? ? 「 ??」? ?「?? ?? ? 。??? ?っ 」 っ?っ? っ 、?っ ? 。 ? 。????? っ 、 っ
???????．????っ??????????（?）。????? ?っ??、?っ?????? ? ?????? ? 、 ? ?っ??? 。 、 「?? っ? 、 ? ? ゃ 、???? 、 っ 、?? っ 、 。?? っ ? ????、 っ 。?。 ?ゃ ?、 ゃ（?）。????、?????????、?????????????ー?ー ? 、 ? ッ????、 ?ッ ャー?ょ?。 ? ? 。 っ?? ? 、? っ 、?? ? ? っ?? 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 。 、?? ? 、 ? ょ 。??????っ 、??? ? ゃ? っ 。?っ 、 ゃ ? 。?? ??、???? ? ??? っ?、 ??????? っ?? ? 。 っ っ?。? （ ）。?ゃっ? ? 。??? ? 、 っ
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?????、????????????????????????? っ ? 。 、??、?????????????っ????、????????? ? っ 、 。????? 、 っ?? 。 ? っ ???。?? 、 っ?? ? 、?? ? 。 っ 、????? 。?? 。 、 、????????????????????????。
??????? ? っ 、?? 、 。 っ?? ?????? 。 ??? っ?、? 、?? ? 。 （ ）。????? 、 っ?? ??? ? 。 ? ??? ?? 、 っ??? 。 、?? ィ ゃっ 、 、?? ? 、?? っ? 。?? ? っ? 。?? ?っ 。?? ?? ??? ? 。
北宮北宮北宮岡崎岡崎岡崎
????、?????????ょ??。????? ???、????????????。???、?? ? ?ッ? っ ??、? ? 。 。 ??、 ャ ィ ???????、???? ?? っ 、 ? ??? ? ? ? ?、?? ?ょ 。? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ?。?? ?? 、 ? っ ? 。?? ? ッ?? ? ?? 。 、??? 、 ー 。?? ー 、 。?? ? ?。 っ ー?「 ? 」 ? ょ? 「 」?? ?? 、 、?? ? 、
????????。?? ???????、?????????。?? 。? ? ょ?。?? ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ ? ???ょ?。??? ? ょ 。?? ?? ょ 。????っ 、 ? ?
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?。????っ?、??????????????ー????????、??「????」??????????????ー???? 。? ? ? っ 。 、?? ??? 。????? ? 、 っ?。 、 ゃ?。?? ?? 。 ? ??? ゃ っ 。??、???? ?? ? ? っ?? 。 、 っ??? 、?? ? 、 ー?? ? ー っ 。 ー?? ?っ 、 ? ? 、?? ? っ?? ?????? 、 っ??? っ??? 、 ??。??? 、?? 。?? ?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ 。?????? ー ー 、?? 。?? ?? ? っ 、?? ? 。 、 ．
?????????。?? 、 ?????????????????。???っ 、 ???????っ ??、??? 、??? 。???、????? ? っ ????。 、??????っ? 、 ??? 、??ょ 。?? ? ??? ? っ?? ? 。 、?? ? 、????? ? ょ 。?? 。?? ? 。?っ ? 。?? ?? 。 ?っ?? ? 、 。?、??? ? ゃ 。?? ? ? 、?? ? っ??。 ? 、?? ? 。??? 、 。????? っ 、 ? ????? ゃ 、 ??? ??? ????。???、 ? ??? ????? ?、?? ? っ っ （ ）。??????? ? ?、 っ??っ 。
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?????、?????????????。??????????? ? っ 。 っ ? 、?? 。?? ?? ? ー ? っ?? ? 、 っ ょ 。?? ?? ???。? ?????、????????? ? 、 ー 、?? 。?? 『? ? 』? 。?? 『 』 、??????? 。 っ 、????? っ? 。?? 。???? 。 ゃ?? っ 、 ? 、 ?????? 、?? ?? （ ）、??『 ?』 っ 、 、????? っ ?。 ??? っ ?、 。 ?、，?????????? ??? ? 。 ???。??っ ? ??? （ ）。????? 、 っ 。?? 。 、?? ? ? っ?? ? 、 ?。?? ? 。?? ? っ? ょ 。
??????????????、?ー??????????????っ ?。?????? 。?? ?? 、 ? っ ゃ???、? ? ?っ?? 。????ー 、 ……。?? 、? … 。??????? ?? ?? ??? っ 。??????、?? 、 ? っ っ?? ?? 。?? ?? ? 。?? ? 。 ?? 。?? ??、 、 。?? ?? 。 っ??????? 。?っ 。 ??、?? ?? っ 、????? 、 っ っ?? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? っ ?? 。?? ? 。 、 ? ゃ?? 。
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?????????????????、????????????? 。?? ?????っ?????????、???????、?????? っ ゃ 。 ? 、?? っ ?。?? ?? 。?? ? ? 。「 」?? ? っ 。?? ? 「 」 ゃ 。?????、 。 、?? 。?? ??っ 、?っ?? ? 。?? ?? 。?? っ 。 っ?? っ?、 っ 。?? ? ……?? ? ? 。?? ? ょ ． 。???? 、「?????」????????????????。?????????? ゃ 。 、???、? ? ???ょ 。? 、 ?? ?? ???????。 、?? ?っ ー?? ?。 、 ?? 、「 」??っ ? 、 。?? ? っ ??。?? っ? 。
?????、?っ????????????。???、?ー???? ? ? 、 ? 、 ? ?????????っ?????。?????、?????????っ? 、 ー 。?? ? 。 っ （ ）?? ? ? ? ??? ??? 。??? 、 ? ィ ッ?? ょ 、 。 、?? ? ? 。??。????? 、 「?? 」 （ ）。?? ? ? ?? 。 、 ャ?? ?、 。????? 、 ょ?。 。 ャ っ っ????。 。?? 、??? 。??、 ? 。?? ? っ ャ ょ 。?? ? ? ? 。 ?????? 、 ?? ????。???ャ?? 、 。?? ャ ャ 。????? 。 ?? ??? ? 、?? ???。
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???????????????。?? ?????? ????。?????????? 。?? ?? 、 ??????????????????。 、 ー?? ー ? ゃっ 。?????? ?、 ゃ ??? （ ）。 、 ?????? 、 ゃ??。?? ??〔 〕 。 。?? 、 〔 〕 。?? ? 。?????? ??? 、??。 ? ? 。?? ? ? 。?? 。 、?? ? 。 、?? ? っ?? ? ?、 っ 、???っ ?、 ? っ??? 。 ??????? 、 っ?。?? ????。 ? ??。????? ? 。 、 っ?? 、 っ 。
??、????????????????っ???????。?????????????、?? ??ょ 。?? ?? ? っ 、????? 。 、 ??? 。?? ??っ 。 、?。?? ?? 、 ? っ???っ ? 。 、 っ ゃっ?? ?? ?? 。????? ? 、 っ 。?? ? っ?? ょ 。?? ?? 、 ー????????? ? っ ょ?? ?? 。?? ? ? ?……。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? ゃ っ ??宮股宮家崎野崎野
???????、?????????????。??、 ?。??????? ? 。?? ? っ 。 ???
????っ???? ?。????????????。 ? ? っ ? 。
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????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? 、????? ? ?っ ? 。 ? ??? ?? 〔? ? ?? （? ???? ? ）〕、? っ ? 。??? ? 。 ? ?〔?〕 、 っ 。?? ?? 、 〔 〕?? ? 。? っ 、 。?? ? ?? ? ? ? 、?? ? ?? 、 ? ? っ?? 。??? 、 、???。??? ﹈ ?、 ャー っ 、?? ? ?（ ） 。????? ?? っ ? ??? 。?? っ 、????? っ 。?? ?????????? 、 っ 、 ?、 ??? っ 。??っ?? ? っ 。??? ? 、 っ?? 。? っ 、?? ??? ??? 、 ?????? ?、 っ っ???、 っ
??〔?〕???ゃ??????????????????????????????????????っ???????っ???? 、 。 ? 、 ?????? ? ? っ ? 。 っ???。??? 、 ? 、?? ー??? 。?? っ?っ 、 、 ュー?? ?っ 。?? ? ? …?? ? ?、「 ?? ?? っ?????」??、「? 」 、「 」?? 。で宮北宮1北す崎岡崎岡。 ?????????? 、 ?????。?? ??????????、??。?? ? 。 っ ??????????ー?ャ ???????ー???????、???
??????????????????? ー ャ っ?ゃ ……。?? ?? 、 。?? ? ィ ……。?? ??。 。 ィ ??? ? っ ?。?? ?? ?????? ? 。????? 、 っ 、
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???????????、??????????????????? っ （ ）。 っ?? ?ょ?。????、?????????????????? ? 、 ? 、 、?? ?? ? っ ? 。?? ?? ????? 。 ゃっ?? ょ 。????????、???????????? 。 っ 、??? 、 。??? 、 っ 。?? 。?? ?? ? 、 、?? 、 っ 、??っ っ 、???っ ょ 。 っ?? ? 、?? ェッ ??? ??? ェッ???、 。 っ?? 。 、?? 、 ? ッ っ っ ゃっ 、?? ? 、 ? ょ?? ? 、 、?っ 。?? ??、 ー ょ 。??? ? ?? 、?、 ? ょ 。 、????? 、??? ???っ?ゃ??????（ ）。?????????
??。?????っ?、?????「?????????????? 」っ ?、? ? 、?。 ??、????? っ ????? ????、「????」??っ っ ? 、 っ????? 。? ェッ??? 。 、「? 」??っ????????????????????、??? ょ 。 ー???ィ ィー 、 。??????? 、 っ?? っ ? 。 。??? っ 、 「 ィ?? ー ョ ゥ ー ャ?? ? ッ 」 っ （ ）。??、?? ? 、?、?? 、?? ? っ ? 。?? ?? 、 ?? っ???? 。 ? ョ ャ?? ょ 。 っ?????、 っ っ??。 ? っ?? ? 、 っ 。?? ? 、「 」????? 。?? ー ッ 、 っ?? ? 、??ょ 。 っ 、 、?? 、 ?
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??。???っ?、?????????????、???????? ?、 ? ? ー ー ??? ?? 。??? ?? ? っ?っ っ っ っ???っ ??ー?ー?っ 。 ?? ? ? ? 、?? ?? 。????、 ?? ? ?、??????? ? ?? ??、??? ? ?????? 。 、 ょ 、?っ??? ? 、?? ? ィッ ー?、 ? ????ィッ?ー 、 ? ? ???っ 。 、?? ?? ? ィッ?ー 、?? ? ? ? ? ? っ??? 、 ? 、 「 」??っ っ ゃっ ．??、「? っ 。 っ 」?????、???? ? 。? 「???」 っ 、 ょ 。?????、 ? ? ? ? っ 、 、?? 〔 〕 、 っ 、?? ? （ ）。 っ?? ? 。 っ 、??? っ 。 、 〔 〕?? ?、
??????????。??????????、?????????? 。 ? 。??? っ? 、 ??? ?????っ???? 。「???????ィ」っ??????? 。??????? ? ?、 ????? 。 ? ゃ??? ょ 。 っ?。 。????? っ 。?? ? 、?? ? ? っ ゃっ 、 っ?? ?? っ???、?っ? 、「? 、 ィッ?ー?????? ????、??? 」? （ ）。?? ? っ ? 。??? ?、 ュー ー?、 ? 。 ょ 。?? ??。 。?? ?? ?? 、 っ?? 。?? ?? 。 、?? 、 ? 。?? ?「 」 ? 。 「 」 「 」?? ? っ 。??? 「 っ 」 っ?? ィ ? 、?ィ ?っ 、? ?? ???? ??????。 ??、
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???ー?ー???????????っ???????ょ?。??? ? ? っ ゃ ? 。 ??。?????っ???????ェ??????ゃ???????。???????っ???、???????ッ??ェッ?????? ? 。 ? ??? 、 ィ ィー ゥ ィ 。?? ? ? ? 。???っ 、 っ 、?? （ ）。 ッ ェッ ッ??ょ?。 、?? ? ? 。 、 ???? っ 。 、「?? ?」 っ 。?? 、?????? 、? ? ?????? ?? ?っ 、 っ ??。 、 。????? 、 ? ??っ?????? ??。 、 っ??、?? ? っ ゃっ?、? 、?? 。 っ 、?? ?? （ ）。?? ? 「 」? ょ?? ? ?? 。????っ 、 っ 、????? っ ? （ ）。?? 。?? ? ? っ ョ 。???? 、
???????、????っ??、?????????????????っ???ゃ????。????、???????????? 、? っ? ? っ ? 、?? ? 。 ??っ ?? ?。?? ?? ュー ー??? ? 、『 ュー ー 』 「 ッ?ー 」 。?????、 。 、?? 。?? ? 。?? ?? ょ 。 ょ??????っ?、????????????????????
????ュー?ー???????。?????? ?? 。????っ?? ? 、 ッ ェ ー????? ?? 。? 『 ュー?? 』 。????? ??、? ゃ っ 。 「 ー?? ?」 （ ）。?? ? っ ゃ 。??????? ? ? （ ）。 、?????、???? 〔 〕???、???????? ?。 ョ???っ ? ッ? ゃっ 。
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??????????????????っ????、??????? 、 ? ? 。???????ッ?????????????????っ??、??? っ 、「 ー??」 っ 。「 ー 」?? ?? ? 、 っ?。 ? 、 ゃ???。「 ー 」 、?? 。??? ?? 、 っ?、 ??っ?? ???? 、 っ?? ? 。????? ? 、 ォ?? 、 っ?????。 ォ ??? 、?。 ? っ?? ?? 。??? ? 、 っ????。「 」 っ ?、「???? ?っ?? ? っ 。 」??。 ? ょ 。 ー っ?? ? ?? 、??????? ? っ ?、?? ー ー ? 。?????、 ? っ ????? ?? 、 ??? っ?? 。 ???? ? ?っ 、 。
?????????????????、???????????????????????、????????????????????? 。???? ー っ 、? 、?? っ ?、?????????????? ????????? っ 。??っ??、 ャ ッ っ っ 。??? 、（?）。??? ? 、 ??? 、 ? 、 ??、 ????っ ??? 。??? ? 、?、 。 、????? ?っ ?、? ????ー???????? ? ー ー?? 、 、??????? ?? ? ? ．?? ィ ゃ???。? っ?? ?????、 ー 、 ー????? 。 ?? ??? 、 っ 。??? っ 、 ょ ょ???? 、 、 ??? ゃ ……。??????? ? ? ? ょ 。?? ? ??? っ
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?、??????????。????っ???、????????? ? ゃ ? ? 、???っ ? ??、? っ 。????????????????。『 ???』 『?? ?』??、? っ 、??。 ? ? ??????。???? ???? ? 。 ? 、?? ?? ? ? ? ? ー?? 、?? ? っ 。 、『 』 っ????? っ ? ? 。?、??。? っ 、?っ ? ? 。?? ??? っ ゃ 。?? ?、?? ? ? ? 、 。?? ? 。 、 ? ?????? 。 っ?っ 、??ー ? っ 。 、?? 。? ?ー ー 、? 。????? 。??。 、 っ 。????? 。 ??? ?? 。 ? ????? 、 ? 。?? ょ 、 ? 。?? ? 、 ……。??? っ 、
?。????????????????????、???????? ? 。 ?????、???????????ゃ??????ょ?。?????っ ?（ ）。?? ???? ? 、 っ ?。?? ? 、 ? ょ 。???、 っ っ?。 、 、??。 ? っ 、?? ? っ 、 っ????。 ??? 、 ー?ッ ー ? ゃ 。??ー?? っ 。 、?? ? 、 ー ッ ー??っ?? 、 、?? ? 、 、 っ?ゃ ?、 。 ー ー ッ?? ?? 、? ? ? 。?? 、 ?っ っ??（ ）。?? ? ???、 ??? 。?? ???? 。???? ?? ?? ? ??? 。 ?、??????? ? 、 ? ? 。?? ? 。 ? ?? 。?? ?? 。 っ ?
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??（?）。???????????。??、?????????? ?、?? ? ? 、?? ?? 。 ??? ．? 、??ッ ー 、 ー?? 、 ィ ー っ?? 。? 、 ? ???????? ?っ?? ? 。?? ??、 ?っ?? ? 、 っ 。?? ? ? ??? 、? っ ? っ 。?? っ ?? ? 。??? 。 っ?っ? 。 ょ っ???????????っ??? 、 ?? ? ??っ?、? ?? っ 、??? ゃ っ （ ）。?? ?? 、 っ?? ??ー? ??っ ? っ 。?? ?? ョ?? ? 。?? ? 、 。?? ?っ っ 、?? ?っ? ょ 。?? ?? っ ? 、 っ???、 っ? 。 っ?? 、 ???????????? ???? 、?? ??? っ 。
????????????????…??。?????? っ 。 ??????????。?????? 。??? 。 ?? 、 っ 「 」 、?っ ???っ?? 。?? ?? 。 、 ????? ? 。 ? ー っ??。 ゃっ 。 ー?? ? っ っ 、??、 ? 、??????? ?? ?????????? ィ ???っ 、 っ 、 ???????ー ッ 、 ッ?? ? 、 っ ? 。?? ? ???? ッ 、?? ? 、 、?? ?っ っ っ 、 ???っ????? ? っ? ?????? ??? っ っ 、 、?? ? っ?? ?、 ?? 、 。?? ? 。 ー ャ ー 、?? ?? ?? 。? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 （ ）。?? ?? 、 ゃ っ?っ 。??? ?? ? ?っ 、
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?????????????????????。????????? 、 。???? 、??? っ 。 、 ?、?? 、 。?? 、 ??ゃ??????????????????。 ? ー ー?? ?? ??? 。 、?? ? っ 。 、????? ? ?? 。??? 、 （ ）。 、 っ??? ? っ っ 、 っ? っ っ?? 。?? ?っ 、 、???? 。?? 、 ?????? 。?? ? ??? ??、 っ ? 。 、 っ?? ? っ 。 っ 、 、?? ? っ 、 ? っ 。?? ?、 、 、????? っ? 、?? 、 ? 。 「???」。 、（?）。?????、???っ????????? ゃ????????、 、 〔 〕???? 、 、?? っ ? 。
??????っ????????、?（ ）。北宮北宮北宮北岡崎岡崎岡崎岡
?????????っ???
?????????、???????????。????????。?? 。?? ?? ー 〔 ? 〕 。?? ? 。?? ?。 ー ー ? 。?ゃ?、
?????っ??????。?? ????。? 、 ?? ? ??、?????????。????? ??? ?? っ ? ??。? ? っ? 。?? （ ）。 ??????? ?
??????
???? ?? ?? 、 。???? ?? ? 。 、?????? ?? ? ょ 、??????? 、 ょ 。 ー ィ 、?? 、 。 ? 。?? ? っ 、?? ? っ ?? 。 ? 、?? っ ? 。
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????????????????????っ?????、???? 、 っ ? 。??? っ?????、???っ??????????、????????? っ ゃっ 。 、 ??? っ?、??? っ ? 。?? ? 、?? 。?っ? 、 「??っ ? ょ 。 ? 」 っ?? ?っ っ 、 っ 。?? （?）。??? 、 。???? ?? ? 、 ッ ?????? ? 、 〔 〕?っ 、?????、???。 っ 、????? ? っ 。?? 、 、????? 。??っ ?? 、?〔??〕??。????。????、??????〔??〕?????、?ッ ー っ っ 、?? 。 ????????、?? ??? ? ? 。 ?っ????? ? 、 ッ ー??っ 。??? ??? ??? 、 ???? 、 、
?????。????、??????????????????、??????????、??????????????。????、? 、 ???。? っ 、 ? 。???っ? 、????????? ???、 ? 、 、?? ? 、 ー ?????? 、??? っ っ 。?? 、 ー 。 ー????? 。 ? ゃ 、?? 、?? ??? ? っ??。?? 、??? 、 ー 、?? ??? ? 。 っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ? 。 、 ??? っ? 。? ? ?? ???ッ ?? 、 ー? ッ??? ー ョ ー?? っ 。 、????? ? ? っ 。 、?? ? ??、??????? っ ?、?っ ? ??? 。 、 ゃ????? 。 、 っ
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??????????、????。?????????????っ? っ ュー ? っ っ?? ? ???っ????、??? 、?? ? ? っ?。?? ?、?っ??? ????、 ?????????????、? ? 。 、?????ー ?? 、? ? 、????? ? ? っ 。?? ? ? っ????? 。 、?? っ 。???。? 、 、?? っ 、?? ? っ 。?? ?っ ー っ 、 、??? ? っ 。?? ?? ? ゃ? 。?? ?? ー ? 、?? 。????? 。 、??????、?ッ 〔? 〕?? 。???。? 、 ー ゃ??。 ? ? 、 っ?? ? 。 ?? ?。??、 ? 、 ー っ?? 、? 、 、
??????????????????????っ?????。?? ー ??。?? ?? 。 ?ィ?ー?ッ? 、??? ?、???????????????????っ っ 。 、??? ? ?、 ィ ー ッ?? っ 、 ? っ 。?っ ゃっ ?。?? ?っ ?、 ョ ョ??? ? ? ? 、??っ 、????? ? っ 、 っ 、?? ??? っ? ?。????? っ ゃ 、 ? ???。 っ ゃっ ……。?? ?? ? 、 ッ????? 、????? ? 。??????? ???? ? ? ッ????? っ ょっ 、 っ???????。 っ 、?っ??? 。 。?? ? 。 、?? ? ……。?? ?? 。???、 ???
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????????????????。????ッ????????????、? ? ????????? ー ? ??? 。 ー ィー ュー ィー?? 、 。 ッ??? 。 ー?ャ??????? ???、?? ??。?????、 ??、? 、 ? ? ??? ? ょ （ ）。 、?? ? っ ょ 。????っ ? ょ 。? 、 ???? ??、? っ っ?? ャ ャ 、?? っ ?? ??。?? ?っ ? ー 、 ょっ?? ? ? 。????? ? 。 っ 、 ー????? ? ゃ ?? ???? 、 ょっ （?）。?? ??? （ ）。?? ? ? ゃっ （ ）。????? っ ?? ??? ? （ ）。?? ?? 、??? っ （ ）。 、?? ? 。 ……????? ? 、 。 、 っ??っ 、?? ? っ 、 ー ッ
????、????????、?????っ??、???????? ? っ ? 。?? ???ー??????、???????????????? ?? ?。?? ?? 。 っ ????。? 、 ? ? っ?? 。??? 、 っ 、?? っ 、 「 」?? ? 。 ? 。 。???、? ?? ゃ 、?? ? ?? ??。 ?っ?、?????? ??? っ 。 っ 、?? っ? 。?? ? っ ゃっ 「 」 。?? ? っ 。「?? ? 」っ 。 っ 、 っ?? ? ょ （ ）。 ゃ 。?? ? 、 ?? っ っ 。??? ョ ? ? ? 、??? ????? ? 〔 ?〕 ? ?????? っ? 、 ー っ?? 。 ?ー 。 、?? ? ?? ?? っ????? 、?? 。 っ???。? 。?? っ 。
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?????。????????????????????、???、??????????。?????????????????? ッ ? ィ ー 、??? ? ょ 。 、?ょっ ゅ ? 、 、?? ?ッ っ 」 （ ）。????? ??、????????っ?、??????? っ?（ ）。?? ?? 、 ……???? 。 っ 。 ュー?ー?????っ?? ?。?? ? 。 ェ ー ョ 。?? ? ょ ?、 ェ ー ョ ?、 ュー ー?? ?? 。?? ? 。?? 〔 〕 ー 〔 〕??? ? ? 、 っ??っ 。? っ???、 ? 。?? ? 、 っ 。?? ゃ ? 、「????? っ ?? ? 。 っ??????? 」 （ ）。 、 っ??? っ 、 ? っ（?）。?? ???? （ ）。 ー?? ?。??? ? 。 、??? ょ 、 っ ゃ
????。???????????っ??、「???っ?????」 ?（?）。?? ???? ? ????、?????????????。?? ? ??。?? ?? ?????? 。 ????????????。??????。 ?、?? ? 。 、?? 。? ? 〔 〕 っ?? 。?? ???? ???、 ? 、????? 、 〔 〕 〔 〕?? っ 。 、 〔?? 。??っ 、? 。?? ? 、??、 っ ァ ュ 。〔?〕??。??、? ?? ? っ 、? ??ッ?????? 。 「 、 、??」 、 ? っ?? ??? 、? ? 。????? 。 、 、? ??、 っ????? 。 、?? 、 っ 、????? ??っ 。?? ??、 、??? ? 。 。?? 、 ー 、?ー ッ?????? 。 ?、? ??
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?????????????????、???????????ょ? 。 ????? ? 。?? ? ????? 、 っ ??????? ? 、 ??? っ っ ゃ??????、 ?????????? 。?? ? 、??。 ? 、 。 ょ 。 、????? っ ?っ 。 、?? っ 。?? ?? っ?。?? ???? ? 、 っ 。????? ? ? 、 〔 〕??っ 。 、 ー っ?? ? 、??。 ? 、 ? っ 、 ??? ?っ 。 、 っ??、?? 。 ?? 、?? ? ょ 。????? 。??。?? ?? っ ゃっ 。?? 。?? ? ……。???? 、 、?? ……??? ? ?
????、?????っ???っ?????。????、????? ? 〔? ? ー?． ー??? 〕? 、 ? ? ???っ 、 、 ッ????? っ 〔 ッ?????〕。??????????「????????、??
??ッ?? 」 っ??。?? ? っ 、 ッ??????? っ??? 。?? 。 ? ???、 ?????????? 。 。 、?? 。 、?? （ ）。??? っ 、 、 、 、?? 。??? ? 、 っ?っ っ 、??っ 、? っ 、???っ? ?? ?。 、?? ー 。 、?? ? ? ? 、 、?? ? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? 、 ょ 。
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????????????????? ??、 ? ?、 ?? ?? ???????、???? ?? ?? ?? ?。 ?? ?????????? 。 、????? ? 。??? 、??? っ 、?ゃ? っ?? ?、 、?? ? 、? 、 ? ??ゃ ? 。 、 ??っ ?? ょ 。????? 〔 ー ー ー?〕? ? ゃ 。?? ? 、??。?っ ? ー ー ァ??? っ? 。?? ー 、 、?? ?? ? ? 、????? 。 ?? ?、 ?? ?? ???? 。 、 、?? ? ゃ? ?? ょ 。? ? ??? ? っ 、 っ?? ?、?? ? 。 、 、??? っ 、 ッ?ャー 。 、 っ?っ ?? 、 、????? ャ?? （ ）。
????。??ー???????。?? ?????? ???????????、??????? ? ? 、 ?????????????? ?????? 、??? ? ッ? ??????。?? 。 っ っ????? ゃっ? 。 ? ? っ???、??? 、 っ 、 っ 、?? ょっ っ 。 、?? ? 、 ? 「 」??。 ? 「 」 。 、????「 」 っ 「 」 っ っ?? 、 「 」?? ? 、 ょ っ??っ ? 。?? ?? 「??っ ? ゃ 」 ……。?? ? ?っ 。?? ? 、 ? っ 。??? ? っ 。 、?「 っ 」?? ?? （ ）。?? ?? 、 ? っ?? 。 。?? ? っ 、?? ? 。 、 っ??ょ 。 、 。?????、 ?? っ 。 ???? 。
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???????????、???、?????????????。?? 。 ? ? 。?? ?ゃ 、 、 ? 。 、?? 。?? ?、 。?? ? 、??っ??????? ??? ?、??、?? ? ? 、 っ ??? ? 。?? 、 ? 、 っ ー． ー ．?ァ????? ???????????。?????、????? ?ェ っ 。 、??? ? 。?? 、「????? ? 、 」 。??? 、 ?? っ ??ー?ー ?? ー 、?? ?? 。 っ っ?? 。 ?? ??っ ?、????????? ゃっ 、 っ 、??? ?っ ?????、 ー?ー ー ?? 、 ? ??? ?、 ? 、?っ ? 。 、 ???? ??、 、????? ? ? 、? っ?? 。 、 ??? ? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 。
??????????。???っ????、????????????ー???ァ???????????、??????????? ?。 ?、 「 ? 」?? ?、 っ 。?? ??? 、 。?? ? 、?? ?、?ー?ー????．??ー? ???? ? 、?? ? 、 、?? ?。 ?、?? 。? 、 。??? 、 っ?? 。?? ?? 、 っ っ?? ?。?? ?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? っ 。??ッ???? ??。 ? ッ 、?? っ ? っ 、 ???? ??っ 。??? っ ? っ 、?? 「 」 ー???? ? ??????? ゃっ 。 ー??? 、 ? ? ????。 ?、 ?? ???? ?? ?????
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????、???????、????????ッ??????????っ????????????????。???ッ?????? ? 、 ? ??? ? っ ? 、 ? ー??????、 ? ?ッ ョ ??? ょ 。 っ 。 、 ー ッ??????? ?、 ? ? 、????? 。 、 ー ッ?? 、 ー ッ?? ? ょ????? 。 「??? ?? 」??っ ッ 、 っ????。 ュ ー ヵ??、 ? っ ?? ?ッ?? 〔?〕 。??ッ ? ? ????? 。 ?????? ッ っ?? 、 ッ??? 、? ー ッ?? ??????。? 、 ??? っ?? 。 、 。 ッ?? ??っ 、 ?????? 、????。?? ?? ? っ???? っ ? 。 ?? ????? ?? 、 ? ???? ゃっ??、
?っ?????????ゃ?。???っ?、??????????? 、 ? ? ? ??? ?。????、???? 。?????、????????????っ?、????????????? ? っ 、?? 。 ッ ? ???????? ? ? 。? ? ???ッ ? 、〔??????????っ?〕???〔??〕??。???????? ? っ 。 、?〔 〕…… ? ? ? 、?。 ???? ? 、 っ??ッ?? ? 、?? っ 、 ょっ ョッ 。??、 ? ョッ????? 、 っ ??? 、〔 〕 っ 、?? ?? っ ? 。
?? ? ー ッ 、 ッ? ????? 、 ッ 、??? ッ? ? 、?? 。? 、?ー ー ッ 、 ュー?っ ??、 ゃっ 。?? ??ッ 、 ー ッ 、???ー、 ? ? っ ょっ ゃっ??? 、 っ ????。 ???? ? ?? 、 ー??ッ??? 〔??〕 っ 。
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???、???、???、??????????????????????????、???????、????????????っ????????????、??????????????、????? ? ?、 、?? 、 ????、??? っ ? ?ァー??? 、 、 ァー?? 。???。??? ???? っ??、 ? 、 っ 。?? ? ?? 。 ??? ??、??? 。?? ? ?? ??、 ??? ? ? 、????????。???????っ????????????
????? ? 、 ょっ っ?っ 。 っ 、?っ ???? ? （ ）。???っ? 。 っ?? 。??? 、 っ ゃ 、?? ? 、 、?? ? っ ?、????? 、?? ? 、????。????、?????????、?? ??。??????ー、 ャッ ュ ー っ??、 ュー?っ??? 。 ? ゃ
??????????????????。???????????、??????????ー??????????????????ょ 。 ゃっ 、 ャ ー?っ? ? 。 ? 、??? ? ? 、 っ?? ?。??? 、 、 っ ァー 、???? ???、? ? ?っ?? 。 、 っ 、????? ??っ っ 、 ッ?、? 、?? ? 、 ー??、????????っ ?? ????????????? 。?? ? ? ? ??????ー?? 、 ．?? ?? ー っ ? 、 っ?? ? ? 、?? っ 。?? 。…? 。?????、 ??? 、 ?????? っ? 、 ? っ ゃっ??、 ?? ? っ ゃ?? 。 ???? ??? 。??????? ? 、 ?っ???? ? 。?? 、 っ ァー 。?、??? 、 ュー 、?? ? ? 、
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?っ????????。?? ??????、 ッ?????ゃ??????、?????? ?、 ? ッ ョ ?、??? っ ?? 、 ? ??? 。 ッ ョ ? 、?? ? ? 。?? ? ? ???? 、???? ?? 。??????。?? ?? っ ょ 、??? ? 、?? 。?? ? っ ……。???? っ 、??ー ッ っ 、 ォー?。 〔? 〕 っ ゃ 。?? ?? ? 。???っ? 。?? 、?っ?? っ 。 、?? ? ??? 、 ?????? 。?? 。 ???。 、 っ?ゃ 、?? ?、 、?? 。 、? ? 。?? ?、? ? 、
??ゃ????。???????????????????、??????????????????、?????????っ??っ??、???????????っ?、???ッ??ー????? ? っ っ 、 （ ）。??、 ? 、?? っ ? （ ）。?? ??、???? 。 、?? ? 。??っ ? 、?? ? ? ?? ? ? ? 。??? 、?ッ 、????? ゃ?? 。?? ?? 、 ? っ ょ 。?? ゃ ゃ 、 〔 〕????? 、 、?? ー ッ ?? ょ 。??? ???? 、??っ 。?? ?ゃ 、 ?? っ?? 。??。?? ?? っ ??? 。?? ??? ?? ……
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????ヵ?????ュ?ー????????。?? ュ ー ? ? っ ????。??? 、 。 。 、 ???? ? ゃ ?、???????? 。 ??? ????? 、 ???ッ??ー????????。?? ? ー ー 、 ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ?? ?。?? ?っ っ ゃっ 、 っ?、 ? ……。?? ?? ? 、 、??????ー ?????。?? 、? ッ ???? 。?? ?? 、 ッ っ 。 っ?? ? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。 ??? ?? ??。 ??? ??? ????? 。????? 。?? 。?? ? っ?? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 。?? ? 、??????? っ?。?? ? ……。?? ?? ィ ー
???????????。???、???????????????。?? ????ィ???????? 。 ー 。?? ? ? 。???? 、 ???????????? 。 っ 。?? ??? ィ ー?? ? 、?? ?? ょ 。 ゃ???、???ゃ ??????????????。???ゃ???。?? ? ゃ 。 、 ィ ー?? っ 、 ? っ っ??? 。 ゃ?ゃ っ 。 。?? ??、 ?ィ ー っ?? ? ? ゃ 。 、?????、? ?? ? ??、 っ?? 。 、 ??? ??????。???? ゃ ゃ?。 ? ． 。 っ????? ょ 。 、?? 、 ゃっ 。?? ?? っ??? ???ょ 。?? っ 、 っ 。 ? 、???。?ー ッ? っ?? 、 ? っ?? ? っ??? ? 。
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?????、????????????。?? ??????????っ?? ??。??、?????ー ? っ 。?? ?? ? 。???、?ィ???ー ? っ 。?? ? ? っ 、 っ?? 。?? ? ?。??? ょ 、?〕? っ 。?? 。?? ?? ? っ ? ょっ ゅ っ????、 ? ゃ 。 、?? 。 ー?ー っ?? 、 ? ー??。 ? 、 っ?ゃ??? ょ 、?? ?。???? っ 、?ュ?ー っ 。 、?? ? 。??? ? 。 、 ? ????っ 、??。?? ?? 、 ? ? ょ 。?? ? ?? 、 、??? 、?? 。 ゃ ゃ っ? 。????? 、「 」
?????っ??っ???????????。?????????????っ???????? 、 ??ゃ ? 。 ??????? 、????????? ?っ ? 、?? っ ?、?? ?っ 。?? ?っ 、 ッ?? っ っ 、?? ? ?????っ 、 ??? 。?? ?? 、 …… っ?? ? （?）。?? ? 、 。?? っ 、 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ ? 、 っ?? ? ょ 。 ? 。?? ?? ……。???、???〔 ?? 〕 〔 〕 、???? ? ょ〔?????〕??〔?〕???????、??????????????。 ? ?? っ 、?ッ??? ? ? 。 ッ??〔??? ? 〕? ?? ???、???
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?っ?????????????????????（?）。????????、?????っ 、 ? ????? 。?? ?? ? 。 ッ ??????????? 、 ? ッ ?っ? 、?っ 。 、 っ 。?? ?? 、 、?? ?、 ? ょ 。????? ? ? 、?、 、 、??〔??〕?? ? 、?? ? ょ 。?? ?? 〔 〕??? っ ょ 〔 〕。?? ????? ???? ?。????、? ? ッ?ィッ?ュ ?? ? ???? ?? ???。??? ?? ッ?????。? ???っ ?ッ? ィッ ュ ? 、?? 。?????、?? ? ゃ 、〔??〕?????、???????っ???????っ???????、 ョ っ 、?? ?ゃっ っ 。??? ? 。 、 ??ゃっ 。?? ?? 、 ょっ???、? 、 ?????? っ
???????。?っ???????????ょ?。????????????、?????ー?ョ??????????????ょ?。 ? ょっ ? 。??? 、 。?、 、 ??? ?? ? 、?? 。? 、 ょ 。?? ?? ? 。??? 。 、???「 ー」??っ?、??っ 、 。????? ? っ 「?? 、 」 。?? 。? ? 、 ??? ?、 ょ 。?? ? 、 ゃ 。??ャ?? ?「?ー」 ?????「 ?????っ ? 、??? 、「「?ー」? っ? っ?ゃ 。 っ? ?????? ? ゃ 。 っ 。?? ? ??? ???ゃ ょ （ ）。?? ?? ? 。 ??? 、?? ? ? ゃ?? ?? 。?? ょっ っ?、 っ?、? ?? ? っ?っ ? 、 ー 。
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???っ???っ?????、?っ???っ?????。?? ? ? 。?? ??????ュー?っ????っ?????。?? ? ュー 、 、????? ? っ? ? 。? 、?? ゃ 、 ? ?っ?? ? っ ? ッ ョ っ 、????? っ 、 、?? ?っ 、 ???? 「 ュ ァ ュ ー 」??? 。?? 、 ー??? 。 、 ー?ょ?。 。 、?? ? ??? ュー ?っ ?。?? ? ュー っ? ? ?。?? ? っ ?? っ ??????。??? 、 ??? 。 。?? ? っ 、 （ ）????? っ ?、 。??。 っ????? ?っ っ 、 っ??? 、 。?、 、?ー ?? 、 ? っ ? 。?? ?? っ っ 、 っ??、?? ? 。 っ 、?? 。 、
?ッ??????????っ?、??????ー?ッ??????? ? 、 ? ? ? ??? 。? ?、?ッ?????? ? ?????? ? ???。?? ?、?ッ???????、????????????????? っ??? ? 。 ュ ー 、 ー、 ー?ー っ 、?? ????。?? ー ッ?? ? ょ?。 ?っ 、 っ?? っ 、?? ??? ? 。?? 〔 〕?? ? 〕 （ ）。??? ?。 ?? ?? ? ? ゃ 、?ッ??っ ? 。 ッ?? ?? ? ?? 。?? ?「 」 っ 、 、???? 、 ッ 、?? っ 、 ??? 、? っ ??? ?? ?? ょ?? ? 、 （ ）。???? 、 ッ ? ???。 ? 、??、 ?? 、?? ??。 ? 、??? ? 、??、 、
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????????。?? ?ッ? ー ー?????、???????ゃ??????? っ ? っ ? 。 ? ??。????? っ 。??????、??????? ッ??ー ー、 っ? 、 っ?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ? ー?? ? 。 ?、 ??? 。 ……（?）?? ?? 、 、?。?? 、?、 ? 「 」 、?? ?? 。?? ?? ?。 ?「??、????っ????????」?????、?????????? っ っ っ?っ??? っ 、 ュ ー っ っ?? ? ??? 。．???? ? ? 、??? ? ?? っ ゥ ー?? 。 ? っ 、?ー ?? 、 ? ? ? ? ?????????? 。「?? 」 、 ッ???、? ? ? ィー ー っ 。??ィー ?? ????? っ 、 ェ
??????、????????????????っ????????。?????????????。??????ィー?????? ?っ 、 ??? っ ? 。????? っ 、?? ?、 、?? ? 、 。?。 ? ョ ュー 。?。??、 。?? ょ 。 。??っ ? ? 。????? ? っ? っ 、．?。 。 ﹈ ?? ．． ェ?? ??? ?? っ 。?? 。?? ?? ? ? っ?? 。 、????ゃっ 、 、?? ? 。 、?? ……（ ）。????? 、 ー っ?? っ 。?? ? ?。? 、?? ッ??? ? ??っ 、 、????? 。 っ 、?? ィ ィー っ ? ??? ? 。??? 、 、
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??????????????っ????????、??????? 。 っ ? ?っ?? ???????ゃ ょ 。?? ??、 ょ 。 ? ??? 。????? ォ ????、?? ??ォ????? 、???? ?? ??? ? 。 。?、? 、 ? っ ー?っ ?（ ）。 ー ュー?? ?ょ 。 ー 。?? ? ? ー （ ）。 。???? 、 。?? …… ? 。?? ? ? っ 、????? ??、?? ? っ ょ?????、 。 っ? ー?? 、 、???????っ???、?????????????????
??? 。 ィ?? 。 ー 、?????ャ????、 ??? ャ 。 、?? ? 。 、??ャ ? ?
??。????????????。??????????????? ? ゃ 、 ? 、?? 、?? ???????????? ????っ?????? ?? 。?? 。 ????? っ 、??、 。 っ 、?? ?っ ? ??? ?? 。????っ ?? ? 、 。????? 、 ? っ? 。?? ?? ?、 、?? ? ? っ ゃ ょ 。????? ……。 ? ? ?? ?????? 。 ー 、 ょ ゅ?っ???。 〔 〕 。 っ 、?? ? ォ ー ョ っ??、 ? っ?? ? 。 、???????????? ?ー? ? ???。 っ??? 、 っ っ?? 。?? ????ょ? 。??????、 っ 、??? っ ?、 ェ っ??? 〕 〔?〕 、 ?
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????????????????、?????????????、????????????????????????????、 ? っ 、 っ 、?? ?……。?????? 。 ェ ? ．??? ?、???????????????。?????? 、 ??????ょ?。?? ? 、????? 、 っ 、????? 、?? 、 ? っ ? っ?、????? ?????? っ 。 、?? ??? ? 、????? ? 、 っ?? ェっ?? ?、 っ ょ （ ）。??? 、??。 っ ゃ 。????? ?? ??、「???」??????? ????? 。???? ?????? ッ （ ）。 、?? 。?? ???? ょ 、 ょっ?? ? ……。?? ?? 、 。 ェ っ 、??????????? ? ???????。 、 。 ???っ?? 。
宮ね股井宮井宮北宮北崎。野上崎上崎岡崎岡
???????????????。?? 。?? ????????。?? っ 、 っ ょ?。?? ……。?? 。?? ?? っ ?? ……。????。 、? っ
??????、???っ?????????っ?????。????っ 、 ? （ ）。 ? 。 ????? ? ???、???っ 。?? ?? ッ っ 、?? ?っ ?????。 ???????? ??????。? 。 ? 、?????っ? 。?? ???? ?、 ?????? ??? ????。?? ?、 、 っ 、?? ?っ 。 、 っ??……。 っ 、?? っ 、 。 、?? ??? ?、 ?っ 。??? ? 、??????? ?。 。 ッ? ??????ー?ャー っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。
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?。?????????。????????????????。?? ? ょっ っ 、?? ? ????????っ??????（?）。?????? ?っ ? っ????? 、 ?っ 、??? っ っ ????。 、 ? っ っ 、?っ ゃ 。 、????? っ 。 ????。? ー ??? っ っ 、「?? ?ょ 。 ?? っ っ??? 」 。 っ ゃ?? （ ）。 、 っ 、?? ?っ 。?? ? ? 。??っ? 。 ?? 。?? 、??。 ? っ 。??っ ? ? ?、 、????? 。 、??? 、??。?? ???? （?）。???? ? ??、 ? ???? っ 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ ? 。














???????????????????? ?? ? ?、 ?? ?? ?? ??????。??? ? っ ? 。 ? ??? 、 ? っ 、?? ???????????????? ?????????? 〔? 〕、 。?? ? 、??、 っ 。?? ? ?っ 。????? 、??? 。 ?????ー????ー 、 っ?????、? ?????????????? 。??? っ 、 、????? ???? っ ゃ?。 っ ゃ????? ??? 。?? ? ?? ? ?? 、??? ?、 っ??ー ? ー 。 、???「? 」 、?? 。 、 、??ャ ? ? 、??っ? 。 ?っ???、 っ（?）。???、??????? ? ?? っ 。? ?????? 、 、?? 。
???????????、????????????????
ー???、?ォー?、??ー??????????????
??っ??? ????? っ 。?? ?? 、 ????????? ? っ 。 っ ?、??? ?、 ? ?? ? ?
????っ????、????????????????っ??
????? 。 ゃ?? 、?? ??? ? （ ）。?? ? ??。?? ?? ょ 。 、 っ?? ?。 っ 、??? 。 、?っ ゃっ 。 、 っ?? ?? ?。 ゃ 、 ?ォー?? ? ? 、 ?っ 。????? ? っ?? っ 。?? っ??????? 、 。???? 。 ー ー 、?? 。?? ? ? ゃ 、?? 。?? ?? 。 ? 、 っ 。?? ? 、 っ 。???? っ ? 。 。?、? 、?? 。 ……。
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????????〔??〕?????????。?? ????? ? っ? 。???っ?????????????っ?。???????????、??????っ っ 。 ?、 っ???（?）。??????、 ? 、??っ 。???????。 、 ? ????っ????? っ?? ? ? 。?? ? っ 。? 。?? 〔? 〕 、 〔 〕 、 〔 〕 ??????、 ? 、 っ 、?? 、 っ?、??? 、 っ?? ? 。 、 、??????、???っ?????????????、????
???ッ??? 、? ッ 。??、???、 っ? ?っ?? ?? ゃ ? っ 、??? ?、??? 。 ッ?? 。?、??? ッ? 、??????? ??? 。 ??? ? ??? 「 、??」 ? ? 、「 、
???????????、??????????????」???? っ 、 ? っ ?（?）。??????っ????????????、???????????、????っ?????? ????。?????、 ???????? ???????? 、 、?????????? 、????? っ 。?? 、 ょ?? ?、? ? ? ? ???? ? っ 、????? 。?? っ ?ゃっ 、????? っ 。 ょっ?? 、 、???ー?ー っ 、???っ っ?? 。 、?? ?? 。??っ ? ッ 、????? ?、 、 ょ????っ （ ）。??? ? 。 、?っ??、?? 。?? ? 、??? ????? 、?っ 、 っ?????。 ? 、 、
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????????????????っ???????、?????? っ 。 ? ??? ?????。?????????? 、???????????。 ゃ ? 、?? っ ょ 。?? ? 、 ? っ????? 、 。??? 、??。 ?? ?????????っ????。????、?? ? っ 。 、????? ?? ???、????????????? っ 、????ー?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。 ??? ィ???????? 、 ー?? ? っ 。???????〔??〕? っ ?? っ????? 、 ? 。 、 ? ?、?? ? っ 、?? ?? ? 。?ゃ ? っ ???。?????、?? 、 ? ? っ???、? ?? 、「 」?? 、「 」?? ??、 ?? 、 ???? ?
?????っ?。????????????、??、??????????っ???????、?????????????????? っ? ? 、 っ ? っ?? ? ? 。??? 、 ??? 「 ィー 」??、 ? 、 ー ょ??っ?、 っ ???? ょ?? ? 。 、?? っ ?? 。??? ? 、 っ?。?? ?? 、? 〔 〕 。 〔 〕?? ? 。????? ????ゃ ゃっ 、 っ?? 。?? ?? 、 ? っ???? っ?? ?、? ? ??? ?? ?。???、?? ???????????、?? ? ? ? ?? っ ???。????? 。 、??? 。?っ ?? っ 、 ??? ???? ?????? ??? ??????????? 。? 、 っ
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???、??????????????、???????????? ? っ 、 ???????っ??、?????????ー???????ョ??? ?、?? ? っ 。?? ? 、 ? ? っ?、 ょ?? っ ょっ （ ）?? ?? 、??? ? 。 。????? ? 、 。??? ェ〔??? ッ 、 ッ 〔??、 ?〕 。??? ェ 〔 、?〕 。?? ??? ???、 ?? ? ??????????? ? 、 。??? ッ 、 ?? 。??、 。 、 ッ 、??? ッ っ 、?? っ 、 ッ????? ? 。?? ??っ??? ? 、?? ?????? 、?? 。 、 ッ?? ? 。 っ 、????? 。 ッ?? 、 。?? ?? ょ 。
?????。?????????????????。????、????ッ???、???????????????、?????? 、 ? ?っ 。 ??? ? ? 。 、?? ?? 。??? ??? ? ???????????????〕 、??ー 、 ?? ー 。??、?? ???ィ? 、 、?? ? ?? 、 ???? ?っ????、 ? っ?? ? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? ????? （ ）。 ? 、 ??、 〔???〕??????????????っ???。?????????、?? っ??????? 。 。 ?
??? ? っ 、 ? ???っ 。 ??????っ?、 ? ? ??? っ??（ ）。 っ ? 。?? ? ? っ ゃ 。???? ? っ 。?? ?（ ）。?? ??、? ? っ 。?? ? 、 ?
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???????、?????????????????、???????????????????????????、?????? 。 、 っ ?????。 っ ? 、??? っ 、 っ?? 。???、? っ 、?? 。 、?? っ 、 〔 〕?? ? ? 、 ょ?ッ??っ???????、?????ー???ー?????????ょ? ? っ??っ 。 っ ? 、?? ??? ? ょ 。??? ???? ? 、 っ????? ? ? ょ 。 ??????? 、?? っ 。??? 、 っ?っ ?。?? ?? 。?? 。?? ?? っ 。 、?? ? ?。?? ?? ? 、 〔 〕?? 。
??ュ?ー??????????????? ?っ ?? ??。?? ?? ?? ???、?? ? 。??? っ ? 。?? ? ??、 ? ?????? ??? ??。????? ュ ー ュ ー??? ??? 、 、 ? ???????? 、 ? ? ??????? 、 ?? ?、? ?? ?????。? ?ゃ 、? 、?。 、 ィ ー 、 ー?? ???? ??? ??? ??、????? ?????ッ? ? 。???、 。?? ー?ー????? ? ???（?）。??? 、 ??? ?? 。『 ャ ー ．????ッ 』 『 ャ 』???っ?、? ? っ?? ?、?? ? 。 ? 、 ゃ ゃ??っ ?? 。????? 、??。?? ??、 。?? ? 。 ? ???。
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????????????????。?????????、???? 、 ? 。?? ???、??????????? ??????????? 。?? ? 。?っ?? っ （ ）。?? ? 。 ? 、?? 。?????、? ? ?? 、???? 。 、 。?。 ??? ?っ 。 、 ュ ー???っ?、???ー??っ? 、 ? っ?? 。 、 っ ゃっ? 。?、??? ? っ 。?? ? 、 っ 、?? ? 、 ? ? ? ???????。 、 。?? 、??? ??ュ?ー??? ??? 、 ッ ッ ッ??、 ? ???? 「 、 っ 」?っ 。?? ? 。?? ?? っ ょ 。????? ? ?? ?? ?っ
??????、???????????っ??????????… 。 っ???ゃっ? ょ 、 ???????? ?（ ）。?? ?????? ? ???（?）。?? ? ? 、 ? っ?? 。 、 〔 ?〕 、??っ?? ? ? 。??? っ ???、 ? 。??????? 、 ? ?? ???????っ???、 ? 。?っ? 、 ー ョ 、??? ? ? 。 、 ゃ?? 。 ?? ?、????? ? 。 、?ー?ー ? ? ?、 っ?。 ? 。??ュ?ー ???? ? ー??? ? ? ????、? っ 、??? ? 、??? 、 ?〔 〕 、 ッ??ー 、 。?? ? ェ ? ?。??? 。??? ? 〞 〔 〕??????。 、 っ?? っ 。． ッ?? ? ??? っ ?? ?。?? ?ッ っ 、 ?
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???????????????。????、???ー??ョ??????? ー ョ ? ??ヶ?????? 。 ?っ ??っ??? 、 ?????????????? 、?? ????ー 、????? ??????ょ?。 っ?? っ 、?? ? 。?? ? っ 、 ? ? （ ）。?? ? 。 っ??、 ? ョ ー????っ?、「 ?? ???っ ???」???（?）。??? ? ッ ッ?? 。??ュ?ー ??? 、 。??、 ュ ー ??? ? 。 ュ? 、 、「 ー?ー」 ? ? っ?? ?? ? 、?? ? 、 、????? ? っ 、 っ 、??? っ 、???っ 。 ー?ゃっ 、 。?、 ?? 、?? っ っ?? ??、 、????? っ ?? ?
????????っ?????????????????????? ? っ 。?? 、???????? ???ょ?。???っ?、???っ??? っ 。?っ?、 （ ） 、 ュ?ー ? 、? ? ??????っ 。 ? 、??。?????、? ょっ っ?? 。 、?? ー?ッ っ????? 。 ェ 。 、??? ー っ 、 ー??、 ー っ 、?? ? ー?、? ? 、 っ ょ 。 ェー っ?? ? 。 ィ っ?? 。? ー 。 、 ー?? ? 。 ???? 。?? ?? 、?? 、?? ? ???。? ? 。????『 ッ 』 ?? ? 、?? ュ ェ 、 、????? 。 っ 、?? ? ? 。?????? 。? っ 、?? っ 。 、
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??????、???、?????っ????。????、????????????。? 、? ? ??っ っ 。「 ? 」 、 「?? ?? 」 （?）。 、?? ????、『 』 、?????? 「 」???? ?。?????、 ? ? 。 ? 。?? っ ?。?? ?ッ ー ー?「 」?っ 、 っ ー????? 。 ょ 。?? ???。????? ? ? 、 、?? 、?????っ ??? 、 ?、 ィッ?、??? ?? ? ???っ?。? 、 ッ ー っ?? ? ?? っ ょ 。??? ? 、?? ?っ 。 、?? ??? ?。 ?っ??、 ? ゃ?? ?? 。?? ッ?ー?ー? っ ょ 。?? ? 、 、 ッ?? ? ?っ 。
???????????（?）。?? ??? 、 ????????????????? （ ）。?? ?? 、 ????? ??っ???????????、 ? 、 ? ょ 。????、 ? っ ?? 。?? ? 。?? ? っ 。 。?? ?? 。 、???? 、 っ 。 、?? ょ ?? 。??、 ? っ 。????? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?? っ 。 、 ュ ー?? 、?? ?っ 。????っ ……。 、?? っ っ 。 っ?????っ ?っ???? っ ッ????ッ??? ? 、 ? っ?。 ? 、 、?????? ? ?。?、?ッ? ??、 ? 。 ?
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???っ???、????????????????。?ッ??? 、 ? っ??????っ 。 ???? ??? っ 、 、???????? ? ????? 。 、?っ????? 。 、?? ? っ 、?? ? 。??ッ 、 、?? っ? 。 っ????っ 。 っ 、 、?? ? っ?っ? 。??、???? ? 、????? ? ャッ ュ 。?? 、 。??、?????、? ??????、 ??????????? ? 。 ッ?? っ 、?? 。??? ? 、???、??????????????????????。??????? ? 、 。?? ?? っ 、?? ??? 。??? 、 ッ ? ?ッ ＝ ??? ゃ っ 。????? 。 ? 、 っ?、 ????? っ ? 。
??????????????????????。??????、??????????????? ???? 。 っ 、 ???? ゃ ょ 。 ??っ?、??? ???? ? ?っ?? 。????、 、 ??? ??? ? 。 、 っ 、????? ? っ 、?? 。 ．?? ?????? 、??っ ? ー 。 、??? 、 ??????。???? っ 。 、?? ? っ ? っ 、??? ュー ?? ???っ ?。????? ?? っ????? 、? 。 ー?ッ????? ??????、??????????。????、??? ?? 、?? っ ー??? 、「? 、 ュ ー?? ー 」っ 、「 ?????? ?? ー ? ?? ???っ 、? ??ー?? ?? 、 っ?〔 〕 〔 〕 っ 、????ー ?
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??????????????????。「????」?????? っ 、 ?? ー ??? ? 。????? 、 ?????? ?? 。 っ??? 。 ??????????????????? ?、 、?? ? ょ 。 、 っ っ??、 ??ー?ー っ ゃ ?、?ょ?。 、 、?????????????????????????????
???。? ? ? 。 、????、 ? 。??? ? ? ゃ、?? っ ?? ?、?? ?? 。?? ?、? ? ??????? ?、?「? 」? ? 、?? 。 、?? ?、 ? ょ 、????? ? ??、 。?、? 。 、?? ? ? 。????? 、 ? 、 ? ???? 。?? 、? っ????? 、??。
???????????????、??????????????? っ 。??? ?????ゃ????????ょ 。????????????? 、 ?、?? 。?? ? 、 ? ? ? 。?? ? 、??。 ? 、 、??? ゃ っ???? ? 、 。??、?? ? っ 。 、??? っ ??、 ? 、??? ? 。?? ?っ 。?? ? ??っ ゃっ 、 ュ ー????、 、?? っ ??? 。?? ?? ? ? 、 ??? ??? ? 、 。?? ? 。?? ? 。??? ゃ 、 。??? 。 ?? ょ?。?? っ 。?? ? ?。???? ? 。?? ……
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????????????????????、???????????????????????。??、???????????、 ゃ ? ? 。????? 。 、 っ ? 。?? 、?、??? ? っ 、 ァ ャー ッ?? ?、?。? ? ゃ?ょ? っ ゃ?。 ? ???っ?????。??? ? ?ィ ェ 、?? 、 ? ????????。?????? 、 。?? ?? ? 、?? ?、 っ ゃっ 、 、?? ? ッ ャー ……。?? ? っ? ? 。?? ?、 ょ 。?? ?? ょっ???? っ ? 。??????、??? ? ??? ??? 、 「 」?? ? っ ??? 。???、??? っ 。??? ??? 。 っ 、?? ? 、 っ?? 。??? ? 、
????、???????????????、?????????? ? 、 ???? 、 ? ? ゃ?? 。 っ 、????、 ???? ???????っ??????? ??? 。 、?? ? （ ）。?? （?）。 ょ 。?? ?? 、 、 ??? ? 。 ッ?????っ 、 ? っ 、?? っ ?? 。 、?っ??? 。?? ? 。 ッ??? 。??? ー ィ ッ?? ゃ ? ??? 、?? ? 、 ? ?ッ っ??。 ? っ 。 、 、?? ッ 、????? 、 っ?? 。 、 っ ゃっ??? ゃっ ? 、 ??っ? ょ 。?、? ? っ 。?? ? 。?? ? ? 。 ? ??? ? ー 。? ー??? 、 。 ??
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???ゃっ???????、????。?っ??????、???? ?? ? ? 。 ??、 ?? っ ． ? 、?? ?????? 。? ?? ????? ?。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎岡
???ょ?。?? 。北宮北宮北岡崎岡崎岡
??ー?????っ?????。?? っ? 。?? 、?? ???????。?? 。?? 、? ……。?っ ? ャ ? ?、 ?っ???? ?? 〔 〕、 〔 〕 ??、「?? ?」 ?? 。?? ?。 、 ?ャ 、 。?? ャ? ???っ?? ?。?? ??? ?。? ? ?っ ? ? 。????? 、? ー ィ ョ 、
???????っ?? ?? ????????? ????。 ?っ ??ょっ???????? ? ? 。??ッ???? ?? ?? 。 ? っ??っ? ?ゃ??? 、 、?? ? っ 、 ?????? 。 、?? ? ょ????? 。 、 ? 、
??????、??、??、??????????。??????? ? ? ? 。?? 、????っ?????っ????っ????ィ???????っ ?、 ? ? ??? ? 。?? ?? っ ? 、 ? ッ ? ??? ? 、?????、 ??? ッ ャー っ 。?? ュ 、?っ ? 。????? 。 ッ ュ ー?? 。 ゃ ??、???。??????? ? ?、 、 、?? ???? ?? 。?? ?????? 。?? 、 っ??? 、?? 。 、 っ ? 。?? ?ッ 、?????、 ュ 、????????????????????。????、?????????? 。??? 、? ?
????、 っ 。 、???、 ュ???、 、??? ? 、 っ??? っ 。 、??っ ょ 。 っ?っ 、? 。
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?????????????、?????????????。??? 。 ? ょっ ャ?? ?。???、???ィ???ィー???????っ???? 。?? ?、 ッ っ っ?? ??。? ? ? っ??。 、?? ッ っ っ 、?ゃっ ? 。? ゃっ????? 、 っ?、 ? っ 、 。?? ?? ? っ 。?? っ? 、 ャー?? ? 。 、?? ? 。??? っ 、 ょ ? っ?ゃ? ょ 。 。 ュ ー??っ?、 （ ）。?? ? ? 。?? 、 、??? 。 っ 。 ー?? ュ ー 、 っ?っ 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? （ ）?? ? っ 、?。????? ? 。? 、 ? ? 、?? ? 、
??????????????????????ッ????????。????、?????????????、?ッ??????? っ?、 ッ ? ??? ?。??? 、 ュ ー 、 ッ っ?? 。 、 ッ 。?? ュ ー ? ー 。?、??? ?? っ 。?? ?っ 。 、 っ????? っ?、 、??、 、???（?）。?? 。 、 ゃ?っ??? 。??、? ?? 。???????っ 、 ょっ?? ? 、 ょ 。?? ?? ?? ? 。?? ?? 、??? ?????? 、 ? ? 。?????? ????ー? ??? ? っ 、??????? ? 、?? ゃ 。 、?? ??? ? 。??????? ゃ? 、 っ?? （ ）。 、????? ? っ 「 ッ
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?ッ?」???。????????????。?? 「 ?、 ? ?」???。?? ? 〈??? 。??? 、?????????? 。 ??、??? っ 、 。?? ?? 、 っ??? 、 ??? ?、 ? 。 ゃっ 、?? ? っ っ ? ??? ? 。 ?? 、????? ?? ???? ? 、 ???????。?? 、?? 、? ??っ????。 っ 、?? 、 。????? 。?? っ ? ょ 、?? ???ゃ 、 ?? ???。?? ?? ? （ ）。???? 。 ッ????っ ??? 、 っ??、???? ???? ? ゥ???っ? 、 、?? っ 、?ッ? ? 。?? っ?? ? ? 、
?????????????。?ッ?????、?ー?ッ????? ッ ? ?ょ 。 ?、? ??????????、????????????????っ???? っ 。 ?????? 。?? 、 ? っ?? っ 。 ー?ッ?????????? 、 ? ?。????? 。 っ??、 ??? っ 。?? ??? ? 、 。????っ 、 っ 。 、??? 。 、?? ?? ょ （ ）。 、?????。????? 、?? 。 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? っ ょ 。 っ????? ?? ?? 。?? 、 ょ 。?? ? 、 ．?? ?、 。 ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? っ 。?? ? ? ?????? ? ? 。
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????????????????????????ゃ????。???、?????????、 っ ? ゃ?? 。?? っ ? 。?? ? っ??? ィ????。?? 、???? ?? ?? ?? 、?? っ っ ??? ? ? ? 、??? っ ?? ?????ゃ????。 ??????????ッ? ??? 、??????っ 、 ?? 。??? っ 、 、「??????? ?? ッ ? っ? 。????? ? 。 、????? 、?? ? 。 ??? 、 ィ 、?? ? 、? ??? ?? 。??? っ っ ? ゃ???? 、 ???? ょ?。 ? ?、?っ ????? ? ? 、?? ? 、 ? ?? ー ???? 。? ? ー
?っ?????????????。?????、???????????、???????????????ょ?。???、???? 、 っ ??? ? ?っ 。 、 ?????? 、 ? ょ ? ??? 、 、???っ?、 。?? 、?? 。?? 、?、 〔 〕 。 っ????っ ? ょ?。 ?? 、????? ? ョ っ?? ョ っ? っ?ゃ 。「?ょっ??っ?」????????、???????????ョ? ? ゃ? ??? ?。 っ ?っ? 。??? ?、??? ?? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ? 。?? ? 。 ? 、????? 。??、 ゃ 。 ? 、?ッ ュ???ー?? ??? ? ?、 ??? ??? ? 。????ー ??? ? ?? ? 、 ? ?? ????? っ っ 。 ー っ
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?ー????、???????????????????????、 ? ? 。 ー?っ ?? ?っ?? ???????。????????っ??? 、? っ 、「???、? っ 」 っ ッ?ュ? ー 。 ? 」 っ ??? （ ）。 っ?? 。? ? ィ っ 。????????????????????ー???????、?ッ?? ? っ? 。?? ? っ? 。?? 、? 、 ????? 、「 ッ ? ッ 」?????? ?ッ? ? ? （ ）。?っ? ? ? 、 っ?」? ょ 。 、?っ????? ゃ 。 、??????、??? ? ョ 。?? 。? 「 っ ゃ 」 ?。?? ? ? 、 ? ??、 ?????????? 、 ??????。 、?? 。 ? 、 。?? ? ょ 。?? ? ー 、???????????? ょ 。???????? 。
?ュ???、???????っ??????????????????（?）。
???????????????、????????????????? 。? ??、???????????????????? ゃ ?。 。????? 、 ? っ??? 、 っ 、?? ?? ? ??? 、?ッ ? ェ ? ????? ????? ?っ 。?????、???????っ??????????っ?????ュ?ー っ 。?? っ 、?? ? っ??? ? 、 っ?、 ? ??? ?っ 。 、?? 。?? ???? 。 ??? ? ょ 。?? ? 、 ……。?? ?? 、?? ? ? ?。?? ?? ィ っ???? 。 ュ ー 。?? っ 、 ???。 ??。 ? っ ゃ 。?? ?? 。 。?? ?っ ? 。 ??、
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????????????、?っ???????????????、 、 ????? ? ? （ ）。?? ?? 。?? ??、 。?? 。????ゃ 、 ッ ????? ?ゃっ??????。?? ゃ 、 ッ?? ?、 ? っ 。????? 。 ? っ ???? 。 。?? ??、 っ 。???? っ 。???っ 、 。?ッ? 、 っ??? っ 、?? 、????? ? 、 ? っ?? 。? 。?? ?。 ッ??。?? ??宮北宮北宮崎岡崎岡崎
?っ?????。?? ? ????????。?? ? ?? 。???????……。?? 、? ー っ?、
?????
???っ??っ????? 。?? ??、「??ェ?? ッ ィ 」? 、
「???
?」???????????。?っ????ェ???ッ?ィ??????????????????。??ェ???ッ?ィ?????、 っ ? ? ? ?、?? ? ? ? ???、 ? 。 ? ? 、 ???っ ェ 、??? ? 、 ??????????? ?? ???、「 っ ?? っ 」?? っ? ?? 。?、??? 、 、 ー?? ? 、??? ? っ ゃ 。 ュー?ー? 。 、??? 、?ュー ー? 。?? ?? ょ 。?? ?? ????? ょ???っ ? 。 、?? ? ?、?? ??? ? 、 。??? 。???? 、? ?? っ?? ? っ?? ょ?。 ー ッ? 、?? ?っ 、 ? 。?? ? ?。 ???? 。?。 ー ッ?? 、
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???ょ?。?????????????ょ?。?ィ?ー????? ? ー ? ? 。?? ??? ???? ゃ っ ? 。?? （?）。??? ー ???? ?（?）。?? ??、 ?? 、 、?っ?? 。 、 ょ?ゅ ?っ ? 、 っ? ゃ ょ??。?? ?? ?っ ? ??。 。????? ? 、 っ?? 、 ? っ 。 っ?、 ? 、 っ?? ??っ ? ? 。?????????? ?????、?ャー?????。????ャー 。?? ?? ?。?? ?ャー???? ? 。?? ?、?? ?? ? 。?? ?? 。?? ? ょ （ ）。?? ? ? ? ょ??。?? ? 、 。?。?? ?? ? ェ ッ ィ?? ? 、 ? ょ 。「? ?? ???? ???? 。?? ?
?ゃ?????。?? ??? ??、????????????、?????????ー ????????、??ー????????っ ょ 。?? ?? ?ょっ 。?? っ 。???? 、 ? ???????????????、? ? ? 。?? ? ???? ?、 ???????????、?? 。 、 ??ょ?。? っ 、 っ?? ? ゃ 。?? ? 、 ? ??? ー?ィ 、??????? ??? ? ? 。????? っ 、?? ゃっ 。 ッ??、 ? ゃっ （ ）。?? ?? 、 、 （ ）。 ー?? 、? 。?? 。?っ ? ? ? 、 。??? ィ???? ? ?ィ 〔 〜 〕?? っ ゃっ ? 、 っ 。??????ィ ?? ? ッ?? 、 、
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???
???????、???????????????????????????ー????っ????、?????????????? 。 ? ィ ? ??。??? ? 、 ゃっ?? ? 。?? ?? ィ っ???、 ィ?? 、 、??????? っ 、???「? ??????」???????????????ょ?。 「 」 っ??ァー 。 ァー?? ? ? っ 、 ィ ?????? ? ????? 。 ? ?ょっ?ゃっ 、 ?ゥ ??ィッ?? ー ァー ィ ョ?????。 、?? ?? 。?? ?? ? 。??っ 、 ー?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?っ 。 、?? ? 。?? ??っ 、 ィ???? ? ゃ ? っ?? 、 っ 。 っ
????っ???????（?）。?? 「 ? 」????????っ?????。?? ? ?っ ょ 。 ? っ ??、?????? 、 ? っ ?? ??? ? 、「?ッ????????????、??????????ゃ?」??? 。 ッ 、?? ィ ? 、 っ 。?? 、?? ? ?? 、 ??? ?、 っ ? っ? 。????? 、?? っ ? 。????? 、 、 、?? ー ッ っ 、????? 、 っ ?????、 ゃ 。??????、??っ 。?? ?、 。?? ? ? ょ 。?? ? ?。??北宮北宮岡崎岡崎 ????????????????????。?? 。?? ?、????、??????〔??〕????。?? ??? ?? っ 。 ? ?、
????。?? ? ????? ? っ 、???? ? 。 っ っ 。?? ?〔 〕??? 〔 〕 。
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???????????っ???????。?? ょっ っ ? 。?? ??? 。 ????????? 。 っ?? ? っ 。 、 。???? 、? 。?? 、 ? 、 っ ????。? ?、 ???????? ????? ? ???? ? 、 、 、?? っ 。?? ?っ 。?? ?? 、?? 。?? ??〔 〕 っ ょ 。?? ? っ 、???? ? 。 ? 、?? っ 「 」?? ?。 、???っ っ 、 っ っ??? 。 、?? 、 っ （ ）。???、「 ??」 ? 、 。?? っ???、? っ 、?? 、「? 。 ???? 、 」 。?、? ? （ ）。???、 ? ?っ
?っ???????、?????????ー????????。?? ? 、 ? っ? 。?? ? ??????? っ???????。????? 、 、 ? ?????? 。?? ?? 、 ? …… っ?? 、 ? ゃ 、 っ????? 、「 ィ ?」?? 、 、 。?? ? っ? 。 っ?? ?? ゃ 、?? ゃ っ 、 っ?っ?ゃっ （ ）。 、?????????? ?っ ???っ 。?? ? ょ? 、 ょ??ー?ッ っ 、 ー?? ???、 ? ー ッ?? ? ?? 。??? 、?? ゃ ? 。?? ュ ー っ ? 、 ? ー?????「 ?? 、?? 」 （ ）。?。?? ?ゃ 、 ?? 。????? 。 、 ィ 、??? ??? っ 。
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????????????????っ????????。??????、?????「?? ? 」 ?????? 、 ? っ????ゃ? 、 ょっ ゃ ?? ?????????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、 。???? っ 、?? ー ッ っ 、 っ?、 ? ? 。? ー ッ っ??。?? 、 っ 、?? っ 。?? ?? ??? ? ッ ? 。 ?? っ?? 、?ょっ ?。????っ 、??? ? 。 っ ? ?? ? ????? ょ 、 っ?っ っ ? 。?? ??、 。?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、?? ?っ 。 っ 。 ??? ? っ 。?? ?? っ ?…。?? ?? っ??。?? ??、 ー 、 ?
??????ゃ??????……。?????、 ? ?ゃっ???。????????? ?、???? ?ィ．??? ? っ ? 。?? 、 ????????? 。???、????????????、??????、?ー????????ゃ ? 、 ??? っ ゃ 。?? ??? 。 ィ 。?? 〔 〕?? ?? 。?? ? っ ゃっ?? ? 。? 。????? 、 、 っ?? っ 。 っ??? ? っ ? ?? ?。?? ? 、 。?? ?? っ 、?? ? 、 。 、 ????っ? 、 ??? 。 ? 、 ?? ? ?? ??? ? 〔 〕????? ? ?? 、 ? ????? ???。?????? 、??? 。????????、 ュ?ー 〔? 〕 。???? っ 、 。?? ? 。
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?????????????。?? 〔 ??〕????? ゃ???、??????????っ 、 、 ? っ ?。子細股北影回宮股宮野岡野岡崎野崎野崎
??????????っ?????。?? っ 。?? ????」?? ????????っ?????????。
?????????っ???。．??、 。?? ??? ? 。?? っ? 。??〔 ?〕 、 。?? ?、 ?。?? ?、 ょ ? 。????? ??? 。?? ?? 、 〔 〕 ??。 ??? ? 、 ?????? 「 ? 、??? っ
???? ????? ?? ?? っ ?っ???? ??????、???? ?? ?、?? ??? っ?? 、 ? ? ?????? っ 、 ??? っ? 。 ??、????? ?っ 、 ァ ー??? ? 、 、?? ?
??????????っ?????????????。??、??? ? っ?????、?????????????????????、??? ッ 、???、 ?、 、 っ 、?? ー ー ィ ー?? ? っ ッ ェ??? 。?ェ っ 。?? っ ? 。 ??? ???? ??????? ?っ 。 、?? っ ???? 。?? ? 、???????? ????? ?????? 、 。 っ 、?っ??? 。?。 ? ッ ? 、?ッ ?? っ 、 、?っ??? 、 ?? ゃ ?????? ? 。?? 、「 。 ッ?? 」? ? 、 っ ゃっ 、?? （ ）。 ?っ????????????????? ??????? ?。 ????? 、 、??? ょ 。?? ??ゃっ? っ 、 っ っ???っ ? 。 。?? ょ 。 ょっ ゅ????? 、 、 ゃ 、
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??????っ?????、??????????????????。????? っ?っ 。????、??? ? ????? ????ょ?。????????????? ????? 。???????????、? 。?? ? 。 ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、 っ ??? 、 。?? ? 、??っ?? 。 、 っ っ??? ょ っ 、 っ?ょ? 、 っ??。?? ??、 ? ??? 。 、?? ? ?っ っ ょ 。 、????????っ? ?っ 、 ? ???????。 ー 、?? っ 、 。?、?っ? 。??、 っ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ッ ????? 、 ャー????。?? 、? っ っ っ? ?????、?? っ っ????? っ っ 。
??????????????????（?）。????っ??????????。??? 。 、 ??????????? ?ょ 。?? ? ゃ 。???? 、 ??っ 。?? 。?? ?? 。? ? 、 ?????????? 。?? 。?? ?? 、?? ?っ 。????? ? 、?? っ ょ????? ?? 、 ?? ? ??????? 。 ??、?? ょ 。?? ???? ? ? 、?? 。????? 、 っ 。?? 。???、????? 、 ??? ???????????、????? ー?? ? ? っ?、 ? 、???っ? （ ）。 ィー ー??。?? ?? ? ??
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????????????????っ?????????、???? ? っ 、 ??? ???????????????? ?????????っ ? 。 、?? ?? ょ 、?? ? っ 。?? ?? ? 、????? ょ? ?っ????????????????? ャ 、?、? っ 。 、?? ? っ????? ? ? 。?? ?? ? 、 っ ょ?。 ? 、?????。 っ っ 、 っ?? っ 、? ? 。????? ? 、 っ?ー 、 ー????? 。??? ? っ っ 、??? 。 、?? っ 、 っ 。??? 、?? っ 。?っ 。?? ?? 、 ? 。?? ??。 、 、?? ? ? 、 。?? ? っ 、














??ッ???????????????? ?? ?? ?っ 、? ?? ?? ??〔????? ? ? ? ??? ?? 。????? 、 ???? 、 ?? ???? ???? 。? ? ????っ っ 。 ? 、???、 ??? っ?〔? ??ッ ＝??、 〕。 っ ＝?? ? ゃ 。?? ? ?、 ー?? 。?? ??、 。 ー 。?? 。?? ? っ? 、 ょっ?。??? ょ ? ??、?? ? ?? ?ー??? っ ????? ??? 。????? っ ? 、 、?っ??? ? 。 ? 、?ょっ? 、 。?? ?? っ?、 ? っ??っ ???????? ?? 、 ? ?、?? ? 。??? ょ 。 、?? 、 〔???
??????????????????????????????? 、 ?????ゃ? 。 、????????????、???????? ???? 、 、?? ? っ?????。 、 っ ??? 。??? 、 、????? ?。 、 ッ 、????? ????? 。 、???? っ?? っ 。?? っ 、?? 、? っ 、?????。? ??????ゃ??? 、 、?? っ 。??????? 。 。?? ? 、?。??ッ ー ャー 、?? ? 。?? ? ? 、?????????。 ?? 、 ???? 。 ょっ?? 。??? ????? ? ???っ 、????、 ょ?。 ?ゃ 、 っ っ 、???????、?? ゃ ?
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??。????????ッ??????????????????????。???、???ッ????????????????? ? ? 「? 」 っ?? 。「? 」 、 ?「 ? ュ 〔 。 。?〕」????? っ 、 ?ゃ 、 っ?? ッ?? ? ? 、????? ?????????????。??????、??? ょっ??? ??? 、? ???????? 。 、?? ッ? ?? っ??ッ? 、 っ っ????????? ゃ ?。????、 っ ?? ?? ? 、??????????。 ? 。???っ 、 ? 、 ?????? ? 。 、?? 。?? ? 。???? ????? 。 ッ??? 、 っ??。 ? っ 。?? ?、 ? 、 ゃ??? 。 、?っ 、 。?? ?、 ー ッ????? ?? 、??????、 ? っ 、
?、???????????????っ?????。???、????っ???????っ???????、????????。?? ? ?、 っ ? 。??? ? 。?? 。 、?? ??っ??? ? ?。?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ? ? ???、 ??? ? 、 ? ???? ?、????? 「 っ 、 、 ??ゃ? 」 。「???っ??、?????????????? ? 」??? 、 。????? っ 、 ゃ?」 ? っ 、 ??? ??、 ッ っ （??? ??っ ??。??北宮北宮岡崎岡崎
?????????、??、 ????? ? 、?? ?? 。?? ?? ャ ??? ? ?
?????????????……。?? 。?? ????????。?? ?? 。??? 、 っ 、 ????????? ッ っ?? ? ? っ????
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???、????????（?）。?? ?????? ?。?? ? ? ??????、????。??、???ャ?? ????? ? ????ャ????????? ?。 、 、 ? 。?????? 、 ? 。? っ ??ょ?。 、 ャ?? ? 。????? 。? ィ ?、?? っ ー っ 。????? 、 、 ィ??? ?? 。? ? ?、 「 ??? ゃ 」?? 。?? ???? 、 っ?? ??????、 ??? 。 、??? 。 ー ャ 〔 〜?〕? ー ッ 〔 ー ッ 、??? 〕 、 ー ャ??? ? っ ょ 。 、?? っ?? ? っ 。??? 、 ッ ー?ー。 ー ? ー 、 ー?ッ ー??ー ゃ っ 、 ?ァー?ィ ?ゃ? っ??。 ー??? ?ー 、???っ 。 。
?ー?????ー???????????????、??ッ????????ー?ャー???っ?????ょ?。???????? 。 ? 、? ? ? ??????、????????????????????????? 。?? ?? ォー ー ?。?? ? 、? ?。????? ?? ???、????。??? っ 、? っ 、??? ょ 。 、 っ?? っ ゃっ?? ??? ? ? ?。 。?? ?? 。 ??? ?、?。 ? ????〔 〕 〔 〕?、 。?? ?? 、 〔 〕 〔 〕??。?? ?? 、??。??? ? 。? ???、?? ???? ー ィ ッ??? ー ?。 ??? 。 ? ?、 ? っ 、?? ?? ?? ???? 、 っ 。 〔?? 〕 ??? 。??? 、 、????? ? 。 、?? 、 ー
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?、???????ー??????っ???、????ー???????????????ッ?????????、????????? ッ ? 、 ??ー? 、????????? ???ー??????ー????? ? 。 、 ?。?????、 ? 、??? ? ? っ 。 ?、?? ? 、 っ????。 、 っ 。?? 、 ょっ??ゃっ ……。?? ? ー ー 。???? ー ー 、 。?? 、 ? 、?? ? ?ィー っ?、??? 。 。?? 。?? ? 。?? ? 。 ??? ? ? 、????? ? 、?? っ 。????? っ 、?? 。?? ? 。?? ? 。 ゃ 、 ? ? っ ……。???? 。 、 っ?? ? っ?? ? ?? 。?? ィー っ
??????。???????????????????っ?。?????、???????? っ??? 、 ー????っ 、 ? 、 ?????????? 。 、 っ ??????っ?? 。 ょっ 、?? ? ? 。?? 。??。 ? 、 。??? ? っ?ょ?。 、 ゃ??? ?? 。 っ?? 、 ?? ? ??????? ?????。? ? 、 ー ォ っ??ーッ ?、 っ??? 。 っ 、??、 っ?。??? 、 っ?? っ 。??? っ 。 、?? っ?? ??? っ??? っ??、 ???? ??? ? ェー っ?? ? っ 。??? 、 〔 〕 っ?? ?? 。?? ? 。
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??????????????????、???????っ???? 。 、 、 ? 、 ??? ? っ?? 。? 、??? ?????? ?????? っ ょ 。??っ?? 。??? ??????っ っ???っ ?。 ??? ????? 、?? ? 。?? ? ゃ 、??? 。?ゃ 、??ょ??。 ー?? 。?? ?? ? ?。?? ? 。?? ? 。 ???????っ ? ? ?? ?? ???? 。 、?? ? 、 ゃ?? ? 。?? ?? っ?。?? ??、? ?。? 、? っ?? ? 。?? ?? ? ? ? （ ）。?? ? 、 ? ? 、?? ? ?。?? ?? 。 、?、 。 ?? っ ゃ
??。????????っ?????、??????ェー?????ー?? 、 ? っ? ゃ ?? 。?? 。?? ?? 、 ??。??? ィ???? ?? ィ 〔 〜 〕??。?ー?? ? ?? ? ???? ? っ 。 ー ー 、?? っ 。 。?? ? っ ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 。??ー?ー???????、?????っ???? 。???? 、 、????っ 、 ? っ 。 、 ー ー．????????? ?っ?? 、???「????? ?????? 」、 、 っ?? っ 、 っ 、「??????っ っ?、 ? 。??、?? っ 、??」 ? ?。????? ? 、??っ ッ 。???????????????????? ? ???っ?? っ 。
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???、?????????????。?????????????、 ????っ????????? っ っ??? 。?? ? 。 ??????????、 ? ー ? ょ 。?? ? 、「 っ 、 ? 」 。???「? ? ー 」?? っ 。?? ? ? 。 ッ??? ょっ 、?? っ ? 、 、 、?? ? ? ー?? 。 ???? 、?? っ 、?? ? ? 〔??? ? 〕?? ? ?? 。?? ー? 、 ー?っ 、? ???? ?? 。?? ?、 。 、 ょっ?っ??? 、 っ?? ? 、?? 。????? ? 、「???????ょ?」、? ?? ???ょ?、? ????ァー? ? 。 ァ 、????? っ 、 。???、「 ァー 。
?ァー????っ?????。?っ???」????????????。??ゃ 、? ? ? ? ??? 、? っ 。?、 ? ? 。? ー ? ッ ??。? ? 、 。????ッ 。 、??ャ ?ィ。?? ?? ? 、 ァー?? ? ? ? ????、??????? ? ? 。?? ?? 。 ? 、 ??ァー ??????? 。 ー ッ?? ，?? ?? ?っ 。?ァー ? ? 。 ャ ィ??。?? っ 、 っ?? ? 、????? ? っ ゃっ?? ァー っ??? ゃっ 、?ィ 、 ッ 、?? ?? ァー 、?ァー?? ? ?? ????っ 。 、 ィ 、????????????????????????ー??、?
??ー???? ? ?? ゃ?? ? 、 ? っ 。?? ? 。 っ 、「???ィッ ー ー ィ ョ
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???」????????????????????っ?????。 ?ー ー 、「 っ っ ??」????????????????。????????、???? ?っ??? ?、??????? ???? ???っ?、??????????????? っ? 、 ー?? 。??? っ 、 ．?? ー 、??? ゃ 、?? ? 〕、?ー 〔 〕?? ?? ?? ょ???? 、?っ? ゃっ 、?????? ? ????。 、????? ??????、? ?????????、?????? 、 ?ゃ?? 、 ー ー?????? 。?? っ っ 。???、??? っ?、 ? ???、 っ っ?? ? 。 ? ー ゃ?? ? っ 。????っ???? っ?、??? ?? ?
?っ???????。??????????????、?????? ? っ ? ?っ?? 。 ??????? ?????ゃ??????????。?? 、 ? っ ?、 ー ー?? 。 、?? ? ? ? っ 。 ．?????ゃ????。? ?、 ??。 っ? ゃ 、?? ?? ょ 。 、 、?? ? 、 っ?? ?? ? 。?? 、 ッ?? ? ー ャー 、?? ? っ?? 、 ? ? ? っ??????。 ? 、 っ??っ ? っ ?? 。 ??、 ?? 、? ??、??? ? っ ???、?? ? ???（ ）。 、?。??? ? っ っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。??? 、 ュー っ?ょ 。?? ?っ 〔 〕?? 、 ?っ 。?? ? っ 。
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??????????????、???????????????? 。????ィ????????????????、??????????? っ 、 ??? 、 っ??? っ ょっ ????。??? ? ?? ???? ィ??。 ? ?? ?「?? ??」 ??? ? 。 、 。?? ?? ?ょ? ? ッ っ ゃっ???ー 。 ー ? ??? ー ゃ 、?? っ 、 ? 。?? ? ? ? っ??。?「 ?? 」? 、 ???? ????? 。??? ? ?? 。 、 ??、 ー????っ 。 ー ー 。?? ． ー 、????? ? 、?? 。 ? ェ??? ゃ 。 っ 。?? 、??っ?? 。?????? 、 、??? ょ 。 、 ?? ??? 。 ? ??? ?? ??
?????????っ?????、??????っ???????? 。?????????????ー????????、?????????? ? 、 ? ???? っ 。 ???????? 、 、 ー?? ょ?? ? 。??? ?? ????っ?。 ??、?? っ ??? ? 。 ッ 、????? 、 ? ?????? ???、 。 、 っ 。?? ? ．?ー??。? 、?? ? ょ 。 、 ????っ??? ??? 、 ?? っ? ???????? 。?? ??? ?? 、?? っ?? ?。 、 ? ???。?? 、 ? 、 。 、 ???? ???? 、 ? 〔 〕 「?? 」 、 っ?? ?? ?。????? 、 「? ょ 」?? 「 」 ?? 。?? ???? ?、??? ?? ?（?）。
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??????、????????????っ???（?）。???????????????????。????????????? 。 ッ っ ?。????? ょ 。? 、 ? っ??? 、?ー ッ?? っ ょ 。??? 、?? っ 、????? 。 、?? ? 。 っ??? 、?? っ っ 、??? ? ィ??っ ? 。 っ 、?? ?。 、????? 。 ? 、 ????????? 。??っ ー?? 、? 。??? 、?? っ 、?? ?ー 。 ー??? っ っ?? ?? ??。?? ? 、北宮北宮岡崎岡崎
??????????????????っ?????。?っ ゃ っ ? 。?? ? 。??。?? 。?? ? ??っ?????????ょ????。
???????????????。???、???????????、 ? ー???。???????、??????????????????? 。 ィ っ 。?? ?? っ 、 っ ??? 。? っ 、 っ 。????? っ 、 っ 、??「 、 」っ?っ ? 。 っ 。?? ???? ?? 、 。 、 っ??。 ? 、 っ ????っ? 。 。 、?? 「 っ っ?? 」? 、 、????? 、 「 」 っ?、 。 、「 、?? ?? っ? ? ?? ??? 」 っ っ っ 。?? ? ? っ 。 、 、?? ? ? っ ? っ??っ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。?? ? ? 。 、?? ? ?。 ?、 ????。? 、 ??っ 、 。
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????ィ??????????、??????????????? ? 、 ? 、?? ??、? ?????ー???? ?。???、????? ? 。 、?? っ?? 、 ? 、 。??? ?、 ? ? ? 、 ? ??? 。 、 。?? ??? ?? 、 ? ? 、?? ? ゃっ 。????? っ 。 、???、 、「?????????」??っ????、??????????????? っ っ?? っ 。?? っ 。?? ? っ 、 ッ ー?? 。 、 。?????? 、 、??? ???? ?? ???? っ 。?? 、 ?? っ 、?? ?「 ??」????????? ??、??? ? ? 。??? ィ???? ?。 ? ィ
?〔??〕?????〔???????〕??ュ?ー????????。??? ? ? ???????? ?っ ???。 ???????????? ? 、 ? ッ ? ??? 。? ? 、 ッ??? 、 っ?? 。 ??ィ ?っ 、 ? ? っ 。??? ? 、 ??、 。 っ?? ?ゃ ? ょ 、 、?? ? ? ?っ っ 、?? ?????? ? 、 ??ッ っ??? 。 、?????? 、 っ??、 ャ 。 ャ 、?? ? ? っ っ????? っ っ 。 、 、??? っ 、 、?ィ? っ っ っ 。?? ? ィ ゃ 、?? ? っ 。?? ? ょ???っ 。 、?? 。 、 ょ 。???、? っ ゃ?? 。 ?
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?、???ゃ??????、??っ???????????っ??? ? ?っ ? ? 、 。??? ? ?、 ? ???? 、? っ?? っ ゃっ 。?っ?ゃっ ? ? 、 ???? ?? ??????? ? ゃっ? ? 。? ? っ?? ? ャ ゃっ （ ）。 、?? ? っ っ 、 っ 、?? ? っ ゃ 、?? 。? 。?? ? 、 「????? 」っ っ 。 「 、?? 」 っ っ 。????? 。 、?? ゃっ 。 っ っ 。?? ???? 、?????っ 、 、?? っ 、??????? 、 っ?っ 。?? ??ュ ー 、 っ 、?ョ? ? ョ?? ? 。 。?、??? っ 、「?。? 」?? ? っ っ??っ ? ? 、?、??? ? ? っ 。 っ 、「?? 、 っ
?」??????。?????????????っ?、「????? ? 、? 」? っ??、「????????」?????「 っ? ?」?。? 、 「 ゃ 」 っ 。?? ? っ 、?? ? っ 」??っ 。?? ?、 ョ っ 、 ??、?? 、 ? 。「????? 、? ゃ ? っ?? 。 。????? ? ョ 、?? っ?、 っ …㌻。?? ? 。「 ょ 」 っ?? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 、 ? ? ?????? ??? 。?? ??? 。?? ? ィ 。 ょ?ゃっ 。?? ?? っ ゃ ゃ?? 。?? ?? ? ? 。?? っ 。 ィ ??。?? ?? っ 。? 、 ……。?? ?? ? っ 。
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?ュ?ー???っ?????????。?? ? ? ?????????????????。?? ? ? ? っ 。????ゃ 、 ョ 。???? 。 、 ……。北宮股北宮股北岡崎野岡崎野岡
?????っ 。股武宮股武野田崎野田
???????????????。?ョ ?????????っ???????。?? ??ョ っ ?。?ョ ? ……。?? ?? ?、 っ ……。?? ? っ? 。 っ っ 。??? ? 。 、??〔 〕 〔 〕
?????。???????? ? ?、?? ?? 。?? ? ?。?? ? ?。?? ? ゃ 、 っ 、???????? ? っ 、 。? っ 。
???? 。?? ? ゃ 。?? ? …… ?、 、 。?? ? ? 。?っ 、? ? っ?? ?? 。?? ? 。?? ? ????? 、 ょ 。 ょ??? ョ
?????????。?? ??? ????????、???????っ???? （ ）。?? 、 っ?? っ 「 ? っ?」 っ 「 ゃ 」 、??っ?? 、 ? っ っ 。?? ? 、 ? ??。????????っ?? っ?? 。???????（ ） ? ゃ 。???? 、 ???? 、 ? 。??? ??? 、 ゃ??ょ 。 っ っ 、????。? 、? ?? ? ?? ???。? ? っ 。?? ? 。?? ?っ?? 、 ゃ??ょ ? ?、 ? 。??? ょ 、?ょ 。?? ?? 。 ???っ ? ょ 。?? ? ??????。? ? ? ……?? ?? 。「????? ? 」??（?）。
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??????????????????（ ）。?? ? ?? ? ー? ?っ?? ? 。???? ?? 、? 、 ? ?、 ? ???? っ 、 、 ?? っ??。 ? ? ? ? ??。? 。 ?????、???? ? ?? ?。 ? 、? ?? っ?????? 。 〔 〕 。??っ 、 、 っ????? ? っ 。 ? ? ? ???? ? 。??? 、 。?っ?、? 。 「?? 」 っ 、 っ っ 、?? ? っ 、 ??? ???。 ??っ??????。?? ? ? 、?? ?? ゃ……。 、 。?? ??? 。??? ??ゃ 、 ー ??? 、??? 、 ??? ? っ ???? ?。??? 、???? 、??、?? ? ー????っ っ??? 、 っ ? ??っ? 。 、 ??? ? ?? 、 ー ッ?????? ???
??。???、???????????????????っ???、??????っ????????っ????ゃ???????? っ 。 っ??、 ? ? ? 。???、 ? っ? 、 ??????ー?????、?????????????????????? っ 。?? 、 ? 、 ッ ョ????? 。? ッ ョ ? 、?? ッ ョ?? ? っ?、??っ?。??? ? ?? ?? っ 、?? っ ? 。 、?? ? ? 。?? っ 。??? 、「 、?」??? 、 ???? ? ????? ? ?、 ???????っ???? ? ゃっ 。???????? 、?????? ー 。?、??? ?、「?? ?っ っ 」 （ ）????? ゃ 。?? ゃ ??、 ? っ????? 。 、 ?????っ っ???? （ ）
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??????っ?ゃっ?????????。????「???ー?ッ?」????????っ?????。????????。??? ?ー?、 ? ? っ??。 ? ? ???????? 、???? ?????????。??? ???? ? ー?ッ???? ??っ? 、 ー ッ ????、? っ ょ?。?? ? 、 ???? 。?? ?? 、 、???? 。 、?? ?ょ 。?? ?? っ??、 ィ 、 ???ョ っ 。 ? 、? ??? ?? 。 ー ? ッ ョ?? ?ー ??? 、? ?っ 、 っ っ ??? ? 。 、 、?? ? っ 。?? 、? っ?。? 、??? っ? 。 、?? ? っ??? ? ?っ ょ 。????? っ 、?? ? 、?? 。 ? ィ????????、?? ? っ??、? 、
?????????????????????っ?。??????? っ 。 ? ??。????????????。????????ァ??????? ? 。 、?? ? 、???、? ? ? ???っ ? 。?? ?、 ? ??????????????、????????。?? ?? ょ 。?? ?? っ ゃ （?）。?????????、????? 。「 」 っ 、?? っ 、 ?。??? 、???? 、 ? っ 、????? ょ??。?? ?? 、 ょっ ッ 、?? ? 。 ? ? 。??????? ? ? ??? 、???? ? ? ??????ー?????ー?ィ?????? ?。? 、 ? 。?? 。 、?? ??? ゃ ? 、????? ょ 。 っ?? 、 。
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??????、?????????????????。?? ??????っ?????? 、 ??????? ? ?? 、??? ? ? ??? 、 ?? 。??????? 。 、?、??? 。??っ? 。 っ 、????????ょ?。?っ?????????、??????
?。?? （ ） 。?? ? っ ??? ??? ? 。 。?? ? ?? 。?? ?? 、 、?? 。?? ?? ??、?? っ? ゃっ 、 。??? 。?? 、 ?? っ 。?? ? 、 。??? 。 、?? っ っ ッ??? 、 ょ 。?? ? 、?ッ??? 、 ッ?? ? 、???、? ???????? ????????????っ? ? 。 っ 、
???????????????????。?????????? ????っ 。?? ????? 、 。? ???????。??、 ?????? ??、???ッ????????????? 、 ? 。 ー????? ???、??、? っ???????????????? っ 、 ?????っ 。??? ッ っ?? 、 、 っ?? ? ? 。 ェー 。?? ? ー っ??っ ? っ???。? ー っ?。?? ?? ? ???。?? ?? 、?? 。 、????? 、 。 ????〕、 、 、 。?? 。?? ? 、?? ヶ?? ?ェー 、 ? 、?? ?っ っ 。?? ? 、 ー ? ー??っ?、 っ 、?? ? っ っ ょ 。
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??????????。?? ??????っ????っ?、????ッ?????、?? ? ???。? ェー ? 、??? ?? ? ? ? ???? っ 。?? ? 。 ? 。?? ? っ 、 っ っ?。?? ?ー 、 ー? ?ー?ッ?? ?? ?????? ? 、 、??っ ? 、 っ っ?、 ? 、????? っ? ? 、 ェー?? 。 。????っ 。??? ? っ 。?、? ィ っ 、?? ? ? 、 ??ー ? 、 っ????。 ? 、 ー ッ?? 。 、 ? 、??? ゃ ?? 、 。??っ 。 、??? ? っ 、 。?ゃ? 、 っ 、?? ?? ??? ー っ 、?っ??? ?。?っ ? ー ょ ゃ 、?? ?? ?、?っ ー?っ ? 。 、
????っ?、????????????。???? 、 ? ??? ????????? 。 っ 。? ?????? ? っ 、? ?ー??? 。 ー ???? 、 ?? 、?? ? 、 ー????? っ ? 。 ????? ????、 、 ? っ 。?「??? ー」 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 ? ?ー???? 。?? っ ? ?????? っ 、「 ー??っ 」 ? 、?? ? 。 っ 、?? ? 。??? ー ッ 、?? っ ???? 、 ??、 ? ?????? ?? 、 「??? ? 。 っ 、???、 ? ゃ 」?? ?っ （ ）。 。?? ??? ? 、 ? 。???? 。
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?????????????。?? ?????? ????。???、???????っ ? 。
北宮北宮北岡崎岡崎岡???????????????????。?? っ 。?? ?っ?、?????????????。?? ? 。? ……。?? ?? 、? ?
?????っ????????っ?????????。???????????、????????????、??????????????っ???????? ょっ ?っ???、 〔 〕 ? ー ッ っ?っ ??、 ? っ?? ?? 、 ゃ ゃ ?、????? ョッ っ 、?? っ??。 ? 、 、??? 、 ッ 、 ゃ?? 。 っ ゃ 。?? ?、 。?? ?? ? 。?? ?、 。?? ?ー ッ 、??。?? ???? 。? ? ???、 ?????????? ???。?? ? 、 ? 。??????? ?? ? ??。??? 、
??。?? ?????、???????????????、???????????????っ????っ?????。????? ??????。???????????????。?? っ 、?っ ? 。 、???っ??? ?。???っ?、????ー ? ??? 、 ー ー ー?? ? ? っ 、 っ 、????? ? 。 ー ッ???っ 。 、 ッ っ?? 。 、 。?? ? 。 、 ? ? ッ??っ?? ョッ 。 ョッ 、?? ? っ ? ? 。??? ? 、?? 、 。?? ? 、 ?????、 、??? っ ? 。?っ 、??? ー ッ ??? 、????? ?? ? っ??ッ っ?ゃ ょ 。?? 、??? ?? ? っ ???、 ? ???? っ ?。?? ?? っ 。 ? 、??? 。??。
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??????????、??????????。??。?? ? ??。????? ? ??。?? ??、???、????、??、 ??、 ? （ ）。?? ? 。 ……。??? ? 。 っ 。???、 ? っ ? ??? 。?? ?? 、 、?? ょっ 。?? ??、 。 、?っ?、 ? っ 。 ョ?ョ????、? 。???ゃ? 。 、?っ ? ? っ 。?? ?? ? 、 ??? っ?? 。 、「 ??? ? ? 、?? っ? ? ? 。????っ ??? ? 、??っ っ 。 ッ??? ??? 。 、?? 。 ……。?? 、? 、?????? ? 、 ッ ョ 。?? 。 、????? 。? 。?? ヵ ?? っ
???。?? ?????ッ?ョ?っ?、?、?、?、??。?? ? 、 ? ?。?? ?? ー 。???? ィ ー ???????????? ? ー ??ィ?ー??????? 。?? ? 。?? ?? 、 ?っ??。??? ッ?? ?? ?。 、??? 、 ? ー 、?? っ? ? っ 。??? っ 。? ? 、 っ?? っ 。?? ??? ー? 、?? 、 ? ???? ?．??? 。?? ?、????。 ゃ 、 ョ?ッ 、 っ???、?ァ ? ッ ? っ?? 。?ァ ?ッ 、 ?????? ? ? ???? ???? 、 ? ? 、?? 。 ァ ッ ?、 ? っ
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??。??????、?っ?????????????????? ? ョ ? ?ッ ??、??????っ?????????????っ?????。??? っ 、?。 、 。 ??。 ?、 ? っ 、 ?? ッ????? ???。???????っ?? ッ???? ? 、 ッ 、??ッ ? 。?? ? っ ? 、? ??????? 、 。?? 。 ッ 。?? 。? 、?? 。、 、?? ??????? 。 、 ゃ ? ????、 「 」 。???、 、 ッ????ッ ? ?? ??????ッ ? ッ 、?〔??〕 、? 、 ィ??? ッ 。 っ?? 、 ッ ? 。?? ?、? っ 、?? ? っ 、「? ?? ? 、?? ?ゃ ゃ 。???、? ー?ッ 」 。 ー ッ?????????? ?? 、 ??????
???、?????????。????ッ??????ッ????? ? ? ? 。??? 、 、????? 、 ??ッ 。 、???? ????? 。?? ?? 。 、?? っ ???、????? 、?? っ ? 、 ? 。??? ? っ 、??? ? っ 。????????ゃっ ? 。 ッ?? ッ 、 っ 。??? ? 、? 、 ゃ 。?? ? 。 ? 、 、 ?……。?? ?? ?、 。??? ? 。 っ?? ? ょ 。?? ?? 。? ? 。?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? ? 、 。?? ?、 。?? ?? 。 、??? 、 ……〔?〕?????、???っ???、????????ッ??????ッ? 。 っ ゃ????。 、? 、?? ? ? 。 。??? ?、 っ?? 、 ッ ッ
1　29
????????????????????????、?????? 、 っ??ょ 。 。?????????????????。?? ょ 。?? ?? 「 ュー ??ー?ー」???????っ 、 、 ッ??? ゃ （ ）。 、?? 、 っ ????。? ? ゃ ゃっ 、??っ ? 、 っ （ ）?? ?? っ 〔 〕 、 〔 〕 、?? ? 。 ?????。?????〔 〕 。????? 。???っ?、 、 ?? ?? ??????? 。 、 ャ?? 。??????? 、 ? 、?? ? 、?? ? ? （ ）。 、 、 、??、??、 、 。 、 っ?? ? 。?????。????? ?ゃっ 、??? ? 、?? ? っ
?、??????、????????????????????? ? 、? ?ェー????? ェー、?? ー? ???? 、 ????っ ? ? っ ? 。????? 、 ?? ?? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ ? ??? ?? ? っ 。?? ?? 、 ッ ュ?? ? ? っ ? 。?? ?? っ 、 っ? ? っ （ ）。?? ? っ 、?? ?っ 。 、 ???????っ 、???っ 。??っ ょ 。????? 。?、? ェー ? っ 、??ェ?ュ 。 ェー ?????? っ ェ ュ （ ）。??????????っ????????????。
????? 、 。?? ェ ュ 、?? ??? 。?? ? 。??? 、 、??ょ 。?? ?? ?? っ ょ 。???? ????? ????? ? ?っ??
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??????????ャッ???っ?、???????ょ???。?? ?????っ???????? ?。 ??? ? 、 ー っ 、????? っ ?? ??ャッ???ー??、「 ? ? ??っ 、? 。?ャッ?? ー ????、 ? 、?ャッ ? ー ? っ ょ 。?? ?? ?? ィ??。??????? 、? ? 。???? ?? ? っ 、 。?? ? ?、???? ?? ????????? ォ?ー?? ?? ? 、 ??? ? 、?? ? ォ ー っ?? 。??? ?? ? 、 っ 。???????、 ?? ? ? ? ???ょ 。 ????、 ? 。?? ?????? ? 、?? ? ゃ 。 、 ??? ? 、 ? ? ??、? 、 『?? ?ッ ュ 』 。??、?? っ 、 っ
?（?）。????????????っ???????っ??。
???、????????ェ????っ????『??．??ャ?ー?』??????ェ????????????。?????
?? ? 。 。 、 『?????ッ?ュ???』???。??????????????ー??? ? ?っ 、 ??ー ? っ 、 、「???? 」? ? ? ? 、??? ? （ ）。 ?、?? 、 ??? ー （ ）。?? ????? っ 。??? 、 。 っ?。?? ?? っ ?。? ? ??????? ? 。 ェッ ャー ー??っ 。 っ 、?? 。 ? ?っ???? 、 ー っ?? ?、 っ 。???、 ? ょっ 、 ???っ 。 っ ゃっ 、??????? ? 、 ?? ? っ?? 。 ? ? 。?? ?????ー??? 、 、 っ 。?? ? 、??? ー?? ? 、 ー 、????? ゃ っ 、??っ ?。?????、 ? ィ ? ?
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?????????っ???、??????ィー????????????、?っ???????????????????????? 、? ? 、 ???? 。?? ? ?。????? 、?????????、??? ???????。?? 、??? っ 、 、?ァー ョ ァー ョ 。?? ィ? ? ? 、 っ?? ? 。「 ゥ 」 「 ァ ゥ 」 。「?ェ????ゥ??」?「 ??ゥ 」 ????? 、 ??? 、 。?? ??? 。?? ?? 「 ? ゥ 」????? 、 、 ??? 、 「 ゥ 」????? 、 「 ェ ゥ 」 、?? 。 っ?。 ?、 ???っ?、 ? （ ）。?? ?。?? ? ? 。?? ? ?っ??? ?? 。?? ? 、 ?。???? 。? 、 ー っ??????? ?っ 。 ??? っ ゃ ょ 。
????????。????????????っ???、?ー??? ? 。 ? ??? 、????? 。?? ?。?? ??? ???（?）。?? （ ）。 ? 。?? ? っ ?。???? 、『 』?? ィー ? ー ー 、 ??????? ? ? 。 ィー ー ー?? ? ? 、????? ?? ? ??? ?????? 。 。?? 、 っ 。?? ??? ? 、????? ゃっ 。?、? ? っ 。?? 、?? ?ゃっ 。 っ 〔 〕 〔?〕 ? ? っ ?、????? ??ゃっ ? 。 、 っ 、?? ? ?? 「 ? 」 っ 、?? ?? ???? 。 ? っ?? 。 っ 、 っ 。?? ? 、「 っ 」??っ っ ?、 ッ ィ ー??? 、 ? ー
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???
?????。??????????????????????。??????????????????。????、???????? 、? 、 。?? ゃ 、 ? 。?? ? 。 。?? ? っ????? ??????っ???。????、???????? っ 、 、?? ????、????????????。??????????っ??? ? っ 、?? 。 っ 、 。?????、 っ 。?? 。?? ??、 ? ????? ょ 。 、?? 、 ??? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。???? 、?、 。?? ?? ? 、 っ ? 。?? ー …… っ??? っ （ ）。 、 っ っ?ょ 。?? ?? 、 ? ??? 。 ??? ???ょ ??。?? ? ? 。 っ?? 。
?????????????????????????。?? 、 っ 。??? っ 、 ????? ゃ 、 ????????。??? ????っ?????????、? っ ??? 。? 、 、????? っ っ っ っ 、 っ っ?、 ュ ? 。 ? 、????? っ?。 ー 。 ー 。???っ 、 っ っ?? ? ー っ 。??ー?? ? 、 ? ???????っ???、??ー っ ? ???? っ 。 、?? ??? っ 、?? 。??? 、? ?? ? 、 ??。????? ? ? 。????? ?ェー ェ 。?? ?? ? ー ェ??ッ っ 、 ェー ェ????????ー 。 、 ェー?ェ ?、??。 ? 。 っ?? ?? ?、? ゃっ 。?? ? 、 っ?? ? っ 、 、? ? ァ ッ ??? ? ? 。?? 、? 。?? ? ?っ 、? 。 っ 、
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???????ゃ?????????????????????（?）、???????????????????。?????、??????っ???????????????????っ???? 、 。 ー?? っ?? 、 ??? ? ???、 。 ー??? っ ?? っ っ?? 、 っ 。?? っ 。?? ?? ???、 ?? ャ????? 。 ャ 。??? ? 。???、 ょっ ー っ っ 、?っ ッ ュー ッ 、?? ?? っ 、 ??? っ? 、?? ィ? 。?? 、 。 ????? 。 っ 。 、????????ー??。???????。????? 、??? 、 ? っ?? 。
?? ?? 。?? 、 、???〔?〕 ??。?? 、 っ???、?ッ ー っ ー
???????????。??????、????????っ??? 。 っ ? ? 。 、???????????。???????????、??????? 。?? ???? ? ?、??、? ? 、??? ? ゃ 。????? 、??? 、???? ? 、 っ?? ? 、 ? っ??? ー っ 、?? 。?? ? ? ょ?? ?? 。? ー 、?ょっ 。?? ?? 、 ゃ 。????? ? 。 、?? 、 っ 。?? ??、 、???? ?? ? 。 、?? 。 ? ー 、??ー?? ? 。????? ?、? 「?」? ?
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???っ?????、????????????????????? ? ?。?? ????ょ??。? ??、?????????、????っ ? 。 。?? ?? 、 ? 、??っ 、 ……。?? ?? ?。 、 っ 、???? ?? ?? 、??? ???ー????????ょ??。 ? 。????っ 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ?、 ??? 。 、 、??? っ 、?????? ??っ ? ? 。?、? ? ?? 、??っ? っ 。?? ? 。????? ? 、 。?? 。?? ??? ? っ 。?? ??っ 。?? ? 「?? ょ 。?? ?? ッ ー ィ っ 、???。 ??????????? ? ょ 。??、?? ョ ? っ
????。???????????ッ???、?????????? ? 。 ? ? 、????っ?????、????????????っ??????????っ ? 。 ッ ? ???。?? 、? ? ョ ? ッ ???? 、 、 っ?? 。 、 ゃ 。?? 、? ? っ ょ?。??? 、 ? 、????、 ???。 、 っ??ッ ? ?? 。????? ッ ? 。??? ???? 、 ー ィ っ ょ??ー???? ゃっ 、? っ ????? ー っ ゃ 。????????ょ?。????、??????????、??
?????? ??。??ッ?? 、?ッ 、?? ??っ???。 、???ー ョ?っ っ 。 、 ッ??、 ? 、 ッ ッ ィ??? ? ?
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??????????????????。??、????????????????????????????????? 、 ッ ィ ッ ??? 。 ッ 、????? 、 ッ ??? っ 。「 っ 」 、?????、 。 、??? 。?? 。 っ 、?? ??? っ 。????? 。????っ ??、?? っ ゃ ???。 ? ? 。?? ? ? ?。?? ゃ っ ュー、 ュー……。??? ュ 、 。?、 ? 、?? ?? ? 。 、????? ?? 。 、?? ??? ? 。 、 、?? ? っ 、 ??? っ 。?? ?? 、 ッ 、 ッ?? ? っ 。?? っ ゃ ?。
???????っ???????????。????、?????? ? 、 ? ??? ?ゃ????? ??。????ェ??? ッ?ィ??? ? 、 っ 、?? ?? ???????、?????????????。?? ?ッ ? 。??? ュ っ 、?「? 」 。 っ??? ? 、?っ ?ょ 。?? ?? っ ?? ??? ? 、????? ? 。 ? 、?? 。 。?????、 っ? ???、??? っ 、?????、 ゃ ? っ?? 。?? ?? ?ッ っ????? 、 ? 、?、??? っ ょ 。????? ッ．??。? 、 ?? ? ?ゃっ 、???っ??? ? 。?ー?????????。?? 、 、 ー?? ? ー っ っ 。?ェー ? ? ー 、 ょっ ッ ??? ??? 。?? ??????、?? ゃ ?っ
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?????
??????っ?、??????っ?????????????、?????っ????????? ??? 。?? ?? 。 ? ? 、 ????????????。?? ?? 。?? ? っ 、?? っ ? 、 っ ?????? っ 。?? ょっ 。?? 。 ? ゃっ 、 （ ）。?? ?? 、ヶ?? ? 、 ょ??? 、?? っ 、 っ ……?????? ? 、?。 、????? ょ 。?? 。 、 ??? ? ?。 ゃ ー ?? ??、 ? ????? ?っ ????? ?、 。??? 、 ー 、?? 。 、 ー?? ?。 ? ー ッ 、??? 、 ?? っ 。?? ?? 。?? ?? ?? 、 。 、 ー ッ????っ 、 ?? ? ? ?っ?????















??????????????? ? ???? っ 、? ? ??????〔??〕?? ? 。 ?? ? ???っ?、? ?? ? 〔 ?? ?〕?? ? ッ?ョ???? 、 ョッ 、?? ? っ??、 ? ? ? ???。????? っ 。?? っ 、 。 っ????? ? ? 、?? 。 、?っ ? 。??? っ 、??? ?? 。???、???? 、 。??? ?? ? っ ? っ??? 、 っ 、????? ??、????。????ー ? ??? ?????? っ???? 。?? っ 。???、 ッ 、?? ?、 ー 。??? ? 、?? ? 、?、 ? ? 。
?????????????????っ??????????? 、?????? ? ????? ????っ 。 ???????? ?????? 、 ????????? 、?? っ 。?? ?、 っ 、?? ? ィ 、 っ???っ っ っ?? ィ? っ 。 、??? 、 ッ ー??? 。 〔 〕?? ー 、?? ? ? 、 ィ?? ? 。? 、?? ?ィ 、 ィ????? 、?? 、 ?? っ? っ ? 、????? っ?。 、?? ?? 、?? っ っ 。 。??? 、 っ 、 「?? ???、「? 」?? 。?? ?? っ 、 。?? っ ー 、?? ? 、 ? ? ? っ
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?。?? ?????っ??????????????、?????????????っ?????????????、???????? ? 、 ー ッ????? 、 っ ? 。??? 、 。 、?? 「 」? 、????? ? 。 ??? 。??っ 、? っ?? ?? 。 、?、????。 、?? ?? 、 っ?? ? っ 。???ー ? 、??? 、? ? っ?? 。??? ?「 」 、 ッ?ー 。 、 ー ッ 「 ー」 、?? ?? 。?? ?、 ッ ー （?）。???? ょ 。?? 、 。?? ? ょ 。?? ? ? ャ ? ?……?? ャ ャ 、?? ??、 ? 、 ー ァ ー?? ? 。 ? ?? ?、
????????ゃ?????????????????。????????????????、???????????????ゃ? 、「 。 っ?? ? 」 ?、 っ っ?? 。??? 、 ェー?ォ ー 、?? ? 。? ?、 。?ォ ? ー ? ェー 、 ?????? ?ゃっ 。 ォ ー?、 ェー ッ っ??、?? ? っ ィ ー?? 。 、 っ 。????っ 。 。???? ?? ?ゃ っ ? 、 ゥ??? 、??? っ 、 ッ?っ 。 っ 、????? 、 ? っ ? 、?? ?? 。?? 、? ? ?? っ 、???? 。??? っ っ 、 。?? ? 、? ??っ ? 。 。??? ? 、 ??? ??? 。 ゃ っ 、?? ? ゃ 。 ?、
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???????????????????????、?ォ?????????????????????ーッ?????（?）。????、??っ 、 ?? ???????っ? っ ? 。?????ー?ッ????????? （ ）。 、?? 。 。??? っ ? 。 、??? ? ? ????。? ? 、?? ? 。 ? っ????? 、??? っ?? ? 、 っ?? 、 っ??? っ? っ 、??? っ 、 、??? 、 ???。 、 ッ? ー??? っ 、 ッ ョ?。 、 ー っ???っ? ?っ 、 っ 、?? ? ? っ ?ょ 。 ??? ? ? 、??? ッ ョ 、 ュッ?????? 。 、 ???、 、? ???ょ?。??? ? ィ ィ
??????、????????????????????、??????っ????????。???????????ゃっ?????????????????。????????っ?????? 。 、 っ 、?? っ ゃ??? 、?? っ 。?、 ? ッ?? ??? ? 、??????っ ? っ??? 、 ュ ー?? 、 ょ?? 、 、?? ? っ?。??? 、 、??? ? ょ 。 っ?? 。????? ? 、?? 。???、? っ （ ）。????? ? 。????? ょ （ ）。?? ?? ? 、 。??? 、?っ?。 。 、?? ? ょ 。 っ 、 ? ???? ?。 ? 、 ? っ????? ? ??、? っ 。 、 〔
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?〕??????????。?? ? 、 。??? ?? ??????。???????? ……。 ??? 。 ? ?、???? ? 、 ??? ?????? 、?? ?? っ 、 ???????? ? ッ ? ょ?? 、 ? 。?? ? 。 、 、 ゃ??????? 。 、? ?? ????? 。 、????? ゃ?、? っ っ?? ? 、 、????? 、 、 ゃ????? 、?。 っ????? ゃ ょ 。 ? 、??? ? ?? 。 っ 、??????、 ??ゃ 。?、 。?? ?? 。 、 ョ????ゃ????。????? ?、?? 。 、 ……。??????? ? ? 。 ッ?、?ュー ー っ っ
????っ??、????????????っ??、??????? ?。 ? 、 、 ??? ???? ?? ???（?）。???、????っ???、?? ? ? 、 ? ???? 、 ? ?? 。 ??? 。 ゃっ?? 、?????????????????????????。 ? 、?? ??。?? ?? ッ???? 、 、?? 、 ? 、 。 、????? 、 ー? っ??? 、 。??、「 ? 」? ?? ??。「 、????。 っ 」っ 。 っ?ゃっ 、?? ??、 。 、? ー?? ? ? 。「??ゃ ? 」 っ っ 、?? っ??、 ???? っ??? 。 ?ー 、 ー?? っ??っ?? 。???? 、 ? っ?? 。 っ ゃ 。?ー ? ? ? （ ）。
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????????????????ー?? ? 「?? ?? ?????????ー??ァ???????ョ??????ッ???ゥ??」?????（?）。 ? 。 ? ? ?、??????????っ????。「??」?????、???????「??? ? ????????? 〔 〜 ? 〕 ? 、????ッ ? っ ?? 。 ?????? 、 、???っ??? ? ? ??、?? ?? ???? ? っ 、????? っ ? 。 、．? っ 。 ョ?、??? っ 、???????? っ 、?? ゃっ?。????????????……「???ャ??」????? ????っ? ? 。?? ゃ ょ （ ）。???? ャ ? 、 ? 。??? 、 っ?? ?? 。????? 。 ??????。??????っ?????? 、?????っ 、 ッ?? っ 、 っ ? ?……? 、 ィ?ー??ょ っ 。
?ょ????????????。???、??ー????????? ? 。??? 、 ??????? ? っ??? 。 、 ? ??? っ っ ??? ? ???????????? っ ???? ? 、 っ っ 。?? っ?、 っ??。??? ? 、 っ 、?? 。 、?? ? ? 、 〔??〕 ? ?? 。 っ?? ? っ?。 ? ュ っ 、 ュ ゃ?? ?? 、 「 」??? ゃ っ 。?? ー?。 ょ? 、?? ?ェ ?、 ェ っ??? ? 。 ? 、?? 、?? ? ? っ?っ??? ゃ 、?、????? 、 ?? ェ? ?? ???????、? っ 。?? ? ょ っ 、 ?ッ ョ??? ? ?? ? ?、?っ っ 、 ェ
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???????????????????????????????っ 、 。?? ??????????????????????????、??? っ っ 。 、 ょ??? っ 。?? 。 、????? ? っ っ 、?っ っ っ （ ）。 、????? っ ゃ 。 、?? ?っ 、?っ （ ）。????? っ?? 。 、 っ っ????? ? ?。????? っ ャ??。????? 。?? ょ 。?? ?? ィ???? っ ? っ??? 、?? 〔 〕 。 、 「????? 」 っ 、??っ 、?? 。?? ?? ? 、??? っ ? 。 ッ??っ 、 ???。 ? 、 っ 、
????????????????っ?????。???????? 。??? 。?? 、 ? っ 、 ?????? 、 ??? ??????????っ???。? ?????、?? っ 。?? ? っ 。????? っ ? ???、 、 ー ョ?? ッ? 、??っ ? … 。 。?? 、 ッ っ 、?? ? 。 っ ??????? ?? 、?? 。?????、??? 、??? 、 。?? っ 、????? 。?、 。 、?? ?? ー 、 ?ー ? っ ゃ?、??? 。?? ?、?、??? 、 、??? 、?? 。 、?? ?
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第⑤回
?。????っ?、???????????????????????? ? ?……。 。 、????? っ???。???????。?????????、??? ッ?。 っ????? ? 、 ? ? 、????? ????ゃ??????ょ?。??????、?? 。????? 。 ? 、?? っ っ 、?ー ョ ッ??っ 。 。?? ? っ 、 ッ????。 ? ? 、?っ? ?。 っ??。? 、?? 、?? ? 、 っ?? ? ? ? ?? ?????????、?? ? ? 、 ? っ?? 。 ー ョ ?? ッ っ????? 。 っ 、?? ? 。??? ????? ?? ? 、?? っ? 、
???????????????。????????????????。 。 ?????〔??〕。?? っ?????、 ー????っ ?? 。??? ィー ー っ 、 「? 、??? 」 （ ）。 、??ャ??ィ???? ??????、? ???? 、?? 。 、???っ??? 。 ?、 〔??〕???? ? 。?? ?、 「 」 っ?? ? ょ 。 。?? ? 。?? ? 、「 。?」 ? ?? ?? っ ? ??? 。??? ? 、?? 、?? ? ー 、?? ? ?っ?? 。 、?? ???ょ? 、 ッ ョ?? ? っ 。 ? 、 、 ? っ?? 〔? 〕 、 っ?? ? ? ? っ 。?? ? 。 、 っ 。 、?? ? ? ??? っ??。?? ? 、 ? ? 。 ?????? 、
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??????????っ???〔??〕????????????っ??????????、??????っ????。?????? ? ? 、 ? ?????? っ ? 、? ??? 、「?????????」??っ???????????????。
????? 、??っ?? ?。 、?ー? ? っ 、 っ?? ? 、 。?? ? ?? ? 。 っ ????、 、 〔 〕?? 、 っ ? ?????????っ? 。 、 ー ッ?ャ．? ? ??、??? ー ー 、 、 っ??? ? 、???っ ? 。?? ? ????? ょ 。 、?? 、 、?? ??????。? ?? 。 っ?? ? っ 、「??、?? 、?? 、? ?」 、 、「?? ? 」っ 。「 、???? ? 」 「?? ?? 」。 、
???。????っ???????、????っ???????。?? ???????。?????っ 、 ? ……?? ?? っ ? っ ???。?? ?? ? ? っ ??、????? ? ? 。????? 。 。??????っ 。 、 っ????? 。 っ 、?? 。 ??? ?。??? 、 ょ?? ャ ー???「 ? ???。 、??ゃ ? っ っ （ ）。 、?? ? ? 。 、 っ?????っ???。??????????????????????? 、 ょ 。?? 、 っ っ
?? っ?? ? 。?? ? 、 っ 。????? 、 ????? ?。 ?「 、 」?? ? ? 、 、?? 、? ?????? ??ょ 。 、?? 、 、?? 。?? ?? っ 。 〔 〕???? 。
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???????、????????????????????っ??。 、? ???。???????????????????????、????? 。??? 、 っ 、 ? ー?ッ????????????????????????????ょ??? 、 、?? ? ?ュー っ 。??、?? ? っ 、 っ??っ ? 。?? ?（ ）。 、 （ ）。?? ??? ? 、 ? 。?? ? 。 っ? ? 。?? っ ? ? っ 。?? ??、 っ っ 。?。 ? ? 。?? ?? ッ ョ?? ??? ? 。 ? 。?? ゃ 、 。?? ? 、 っ 。 。???? 。? ???? ????っ ? ??っ ??? ?、 ? 、?? ? 、 。 ー??。 ? ? ?っ ??? ?、 ? ????。 ? っ 。????? 。 っ ??、? ッ ゃ ょ 、
???????????、????????（?）。????????????? ? ????ょ?。?? 。 ? ?、?っ? ??? ?。 、 ??????、 っ ?ッ???ー 。 ??、???? ?? ? ??? ? ???ょ ? 。???っ 、 。??、 っ ? ょ 。?? ?っ ゃ 。 っ 、???? ?? っ 。 、?? 。?? ?? っ 。????? ? 、 ……?? っ ゃ 。?? ? 。 ? っ?? 。??。 ? っ?、「 」? ?? ? 。 っ?? ??、 ー ー 。?? ? ? っ 、 っ ゃっ?? ?。 ?、「 」 、?? ? 。 「 」?? 。 （ ）。 っ?? 。? 、??????? 、 、 っ?? ? 。 っ?? 。
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????????????、??っ????????。?????っ 、 っ ? ? 、 ??? ??????? ?。????? 。 っ ? ?（ ）。?? っ 、 ゃ?ょ 。?? ?っ っ 、 。 ー????? ? 。 ー ー?ャ「?ー???? ??? ???????????? ???????っ 。?? ?、 ? 「 」 ? ???。????、 、 。 っ ? ???? ? 。?? ? っ 、??????? っ 。 っ?? 、 「?? 」? 。 。???、 っ 「 」 っ 、?? 。?? ? っ????、??? ?? 。 ? 、 っ??、「 ゃ ? 。 ??? ? っ?、?ょ?」 っ 。 、?? ??? ? っ っ 。 、?? ?? ? ? 、?。?? ??、 ?? ょ ? 。
???????????????。?? ?????? ????????????。?? ? 。 っ 、?? ? ???、????????????? 。?? ?? 、??? ょ 。? 、?っ ??。?? ??ょ 。 、 ッ??。?? 、 「 」 ??? ? 、 。??っ?? 。 っ?? ? ょ 。 、 っ??? ? 。? ?? ??ょ?。 、 、?? ? っ ?????? 、 っ? ッ 「 。?? ?? ?」っ??っ?。 ? 、 。?? ?。???、 っ 。?っ? 。 、?? ? ?? ?? ???? ? ? ー?? 。????? っ 、 ? ? ? ??? ???っ?っ ? ? 、 （ ）。?? ?? っ 。
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???
??????????????????、???????????? 、 ? ???、?? ????????????、????? ???ゃっ?、? 。 、?? っ ? 、????? ? っ????? ? 。 っ 、?っ っ っ 、 、???ゃっ っ っ 、??っ （ ）。 ゃ?、 っ?? ? っ っ （ ）。??? 、?っ 、?? ?? ? っ 。?? ? ??、 ? ゃ?? ? 。??ー ? 。??、 ? ? ???? 。「 」 、?? ???????? ? 、?? ? っ 。??、 ? 。 、?? 。 ゃっ 、?? ? ? っ （ ）。?? ??、?。 ? 、 っ 。??? 「 」?っ? 、 っ 、 っ??? ?ょ?。 、
?????????っ?????????っ?っ?ゃっ?、????ッ????????（?）。???、???????????? っ ゃっ 、? ?? ??。? っ 、??? 。????? 、 ー?? ょ 。 ? っ 、 っ??? っ 、 。?っ 。 ゃ 、??っ??、 っ 、 「?? ? ょ 」っ っ （ ）。?? 、? ??っ ? 。 。???、 、?? ? ?? ??っ ……。 、?? ? 、 ??? ?っ ? 。 。?? 、 ッ 。?? ? ッ 。 っ??、 ? ? 。「 」っ 、「???? ??っ???? ????」っ?。? ????? 。 、 ッ?っ ゃ 。?? ?? 。 、 っ ??。????? ? っ 。??っ 、?????????? 。 、?っ? 。 」 「 」 、??? っ? ? ? 、
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???????ゃっ????（?）。?? ???? ?? っ 、? ??????????、???? ? 、 ? ? ??? ?? っ 。??????? 、? ?? ? ッ っ??〔 ? 、 ? 〕、 、?? ??? ? ???、 ??? ッ 、?、? ? ??、 ??ッ ー ー?っ ? ッ っ ? 。?? ??、 ? ッ っ ゃ ッ????? ? 。 、?? ー っ 〔 〕、 ー?? ? っ?。 ?ょ 、????? 、 、 、 、?、 ゃっ 。?? ?? ? 。?、 ? ? 。?? 。 、?? ? 、 、． ??っ っ 。 、 っ?? ? 。????? 、 ッ ー ー?っ （ ）。? ? っ??。?? ッ? ? ? 。 、 ー
?ッ????????ょっ?ゅ?????っ??????っ??、?? ? ????????????? ??? 、 ? ょ? 。?? ??????????????????、 ?????????? っ? っ 。? ?????ー ッ っ??、 ? 、 ??? ? ょ 。????、 ッ っ っ??、 、 っ 、????? ???。 ?? っ 。 、．??? ー ャー っ 。?ー ャー ー 。 ー ャー 。???、?ー ャー っ 、?? っ? っ 、 ー ッ????っ ? 。 、 、?ー ャー っ??????????、??????????ゃ???????? ? ? っ????? ? っ 、?? ょっ ー ー っ 。?、? ー ャ 、?? ? ?? 。?? ?? ? ?、 、?? ? っ??、?? ッ っ ッ??。 ? 、 ッ ゃっ 、????? ゃ
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???
???????、??????????????????????っ???。? ? ゃ 、 ?????ェ?ャー ? ゃ ??。??? 、 ェ?ャー?? っ ゃ?。? ?、?ェ ャー っ ?っ?っ?ゃ 、 、?? ? 、?? ゃ? ? 。??? ? ? ょ っ ?っ 、?ッ??っ ゃっ? 。 、 ッ?? ? ー っ 。??っ?? ? 、 ? ? ??、?? ? ッ 。 っ っ??。?? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? っ?? ? 。 。?? ?、 。???? 、 ? っ 、?? ? っ 「 」 っ?? ? っ 、?? ? ? 。??、 ? 。 、 ッ??? ? 、 、 ー ッ 、?? ? 。?? ? っ 、???っ? ゃっ??? 、? ? ?っ ????、「 ?? ?? 」
?????????。???、??????っ?????っ????。?? 、 ? ???? ? ??ゃっ ? ??。????ッ?? ?、 ??????? ?? ? 。??? ? ? っ っ?、?? っ 。 、 ??? ッ? 。 「?????」 ? ?? 、 ? ??? っ っ 、?? っ? 。 ー っ?? ? ゃ ょ 、????? っ?? 。 、?? ょ ?（ ）。?? ??? ? 、?? っ???。??? ? っ ょ 。?? ?? ?、 〔 〕?っ? っ 、?っ ? 、 っ??、???? ? 。 、 ? っ?? ?。 ー ョ っ ? ゃ??? 、 「?」 、「? 」 、?? ?? っ ? ? 、? ????????? ? 。 〔 ?〕?? 、
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???????????????っ?????????、????? 〔 〕 ? 、 「???」 ???????っ?ゃっ???? ?。????????? ? 、「 ゃ 」????? 。?? 、 ? 。?? ? 、 ッ ャー ? 。?? ? っ ? 。???? ょっ ??、 ッ??ャー????ー? 。??? ? っ 、 、?ゃ??? 、?? ? っ 。????? ?? 、 ッ ャー 、??? 、?? 〕。?? ?ョッ 、?? ? っ 。?? ? 、??? 、 ッ ャー?っ っ 。?? ?? ッ ャー 。?? ? ? 。??っ? 、 っ?っ ゃ 、??っ?? 。?? ? ? っ 。 っ?っ ? 。?? ?? 、 ?ゃ 。
????????、?????????????????????っ 。?? ??????? 、? 。?? ?? 、 ? っ っ 。?、?? っ 、?? ?ッ ゃっ ? ????????????? 。?? ? ? ? っ 、 ? 。?? ? 、 ? っ??っ ? 。?? ??、 ?ー 、 「??? 」 「
?????????」??????ョッ?????、???ゃ?
?っ??? 。 ……。?? ?? 、 ? ? 。?。????? ゃっ 。????? ? ? 。 、?? ? 。??っ?。 、 っ っ 、 ッ?? ? ? ッ ?っ 。????? 、 っ?。?? ??。 、 っ 。?? ? 。?? っ 。?? ?? 、?っ ? ? （ ）。
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第⑤回
??????????。?????????。?????????? っ ? 。?? ゃ?、???????????っ????ー???????? ? 。 っ ? 、?ょっ 。 っ ??? ?? っ ???。????? ? っ 、?? ?ょ 、??????? 〔?〕????? ?っ 。た股井北股宮股宮と野上岡野崎野崎。 ???。??。??、?????????????????っ??。?? 。?????っ ??。?? ? 。?? ?? 「 ??」????????????? ??? 。
????????????っ???? 。??????????????。 っ ? ょっ?ゅ っ 、 っ 。 ゃ?? ?? っ 、?? ?ッ 、 、??? 、????? ???。?? っ ? ???? っ 、??っ っ 。 ? 。 、?? ? ? ?? 。??? ???、 ッ ??? 、 。?? ??? ??? っ 。
鷹野北股宮崎野岡野崎
??????、?? ???????、?? ッ?? っ 、?? ? ?ゃっ?、??っ ?? ???っ??? ?? ??????。?? ? ? ?。?? ? っ ?、?? ? 。?? ? 、 っ ? 、????? 、? ょっ ? ? ??? 、 ? ? ? ??? 。?????。 ? ゃ 、????? 。 、?? ょ 。?? ? ?? っ 。?? ? っ 。?? ? 。 っ 。
??、???????。?? ? 。?っ ??? ??、????。?? ?? っ ??? ?? ???? 。?????? 、 ?ょ?。????? ?????? ? ??????? 」?? 、?? ? ? っ
??????? ?? ?。 、??。 ? ? 、?、? 。 、?? 。 、 っ
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??????????????????。??ッ ャー 、」?ッ???ャー???? ??????????????????? 、 ?、????? ?っ?? 。 ゃ 、 ? ??? ? 、 ??? ? 。 。????? ??? ??????っ???????。 ????? 、?? ? っ 。 〔 〕??? っ っ 、?ュー?ー ??っ ?? 。 、????? 。????? 。 ? ?? ??〔 〕 。?? ??? ??? っ 、????? 、?? 、?? ??? ? っ っ 。??? っ 、?? 。 ゃ 。 っ????、 、??? 、 ー ょ?っ? ? 。??? 、??? 、 、 。?? ー ? ー 。 ー っ?? ? ー。?? ?? 、 ??。 ? 、 ? 。
?????、???????????????????っ?????。 ? ??? ???、? ??。???、???????????っ??、 ? ゃ 、????? っ 。?? 、 っ っ?ー?ッ? 。?、 ? ? っ ? 。???、? ?? ? 、?ョ???ゃ ? っ ? 、??? ? っ 。?? ?? ? 、??ャー ュ ッ 、?ョ ー? 、?? 。? 、 ェ ョ ゃ 、??? ? 〔 〕?? ?? ? ???????? 。?? ? っ ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 。????、????? ? 、 ???? 、? 。??っ ?、????? っ っ???、 っ? 、??、 ? 、?? ? 、「? ?? ????」っ ??????? ? っ?。??、?? ー （ ）。?? ? 、
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???????。????????っ??????????っ??? 。 ? っ っ ? 、?? ???????っ?、?????? ??っ??????? 。??? 、 。?? ョッ 、?ョッ ? ??? ? っ 。 ??? ?? ? ??ィ?ッ?? ???。????ィ?ッ ? 、 ー 。??ィ?ッ ? ? ? ??? 、? 、 ュ っ 。????? ?? 。 、〔??〕??????????????っ?????????。????? っ? 。 っ 、?? 。?? ?? っ ュ 、???? 。 、?? 。?、????? ??????。?? ??っ?? 、 ー ョ?? ? ? ? 。 、 。??? ッ ャー 、 、?ー ?ー? ? ? ??? ?、????「 。 」 。??? ?。 っ 、?? ー ? ー?? ? ? っ 、 ュ ゃっ
???、???????。?っ???????ッ???ャー???? ? ?ュ? っ ? 。 ???っ ??? ゃっ ? ? ?（?）。?? ッ 、 、?? ? ゃ っ ? ?????? ???。 ?、????? 、 ?? っ?? 。宮の北宮北宮北崎は岡崎岡崎岡　N
??????????っ???、?? 、?? ゃ?? 、???? 。?? ? 、 っ ? 。??? ? 。?? ?、 ?? ……。?? 。 ? ? っ ュ 、?? っ ? 、????? ? ョッ ??????????? 。 ? ? 、?? ? 、 ー ー????? 。???????????????っ?。
??????????????????。?? ゃ っ ょ 。?? ???????????っ??????ょ??。?? ?? 。?? ?? 。 ? ?????? 。?? ? ??? ? ? 。 っ?? ? 。??、 ? 、 っ
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?????、????????????????????????? 〔 ? 〕。 ???????? 、?? ???? ? ????????ッ ャー?????ォ?ー ッ?? 、 っ ???? ゃっ 、 っ 。 ョッ?? 。?????? ??? 。 ? っ??、 っ 。????? ?? っ? 、 ?ー??? っ?? ッ ャー????? 。?? ? 、 っ?。?? ??。 ?っ っ 、????? ょっ? っ? 。????? ? ょ 。?? ?? っ 。??、? ー ョ? 、??? っ 。 、??っ 、 、???ゃ? ?っ 、 ュ?? ゃっ 、 ? っ?? 。 「 」?っ?。??? ? 、??? 、??、 ? ? ??? ? 。 ? 、 ッ ャー っ
??、??????????????????。??、????ュ ? 、 ? ? ??? ??? ??????? っ 。?? ? 。??? 〔 〕??? ィッ ャ ー ??ょ?。?? っ 、?? ? 、 ? ? ?????? ??? ? 。 、????? っ 。 ッ??? っ? っ 〔 、??〕 。 、?? ? 。????? ??、??? 。 ??? 。????っ ゃ 。 ? 、?? ? ? ?????っ ゃ ? 。?ッ ?ャー ー?。?? ??、?? ? ー 、 っ??? っ 。 ? ッ ャー っ??、 ? ? ??????っ 、??? ー っ?。 、 ? 。?? ?ッ ャー 、 、?? ? 。 ッ ャー ?、
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?????、????????????????????????? ? っ 。?、??????ュ?ッ??、????????ャー??ょ?。?ュ?ッ 。 、????? っ?? 。 っ ? ? ? ????? 、 。?? 、 、?? ? 。 っ っ 、?、 ?ー ? ?、? 、?????、 っ 、??????? ? 。? ? ???? 。 ???、? ゃ?? ? ゃ っ 、?? っ? 、 ュ?? ?? 。?? ?????? 、?? ?。?? ?? っ ゃっ 、?? っ っ??? ? 、 。?????っ 。 「 、??っ 」 。?? ? 。?? ? 、??????????????? ?
????。?? ? ??????????????????っ??????? 。??? ?っ ょ 。?? っ ??????。?? ?? 、?? ? ?。?? ?? 。 、?? （ ）??、 ? っ ?? 、? ???? ?? ?? ??? ?????。????っ 、 ? 、??? っ っ 、?? ?ゃ （ ）。?? ? 、?? 、 っ?? ?、 。 。?? ? ? 。?? ??、 。??、 ? ? っ っ 。 、?? ? 。?? ???? ? 。??? っ 。?っ? 。??、???????????????ょ?。 ?????? ? 。?? ?? ? 、 ?? 、 。?? ?? ? 、 ょっ????? 。 、 ー っ 。
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?、?????????????????????っ??????? ? ?っ???（ ）。?? ????、? ? ??????、?????????? ? ???、 。??? ? ? 。?? ??ョッ ????? ょ 、?? 、 っ????? 、?? っ ? ょ 。?? ?? っ ょ 。? ?? ??? っ?????〔??〕???、『??』 ? ょ 。?? っ 。 。?? ??? 。?? ? ? ? っ 。???? 、 ? ゃ??? 、 ? っ?? 、?? ? ょ 、?? ? っ?? ?、 っ????? ? 、 っ ゃ?? 。 、??? 。 ??? ?? 、 ??ョッ っ ?、 ー?っ? 、???? ????? 、 。???? ? ?、?っ （ ）。
????、????????????????????、??????????、?????????????????????? ? ???。????、?っ ? ? 、??????? ょ ィ ッ 、??? ? ッ ャー ? っ????、 っ 。?? ? ? ? ??、??????ょ?、 ょ?っ 、?ょ???? ? 、〔???????〕????ゃっ??。???、???????????? ? ???? 、 っ 。????? っ ? ゃっ 、?? 。 、?????。???? ? ?? ー?? ー ???? ? 、 ょ?????? っ??っ ?? ?。?? ?? ?? 。?? ?、 、 っ??????っ???????、?????? ?
??? ? 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ? 。
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?????、????っ??????っ???????。???っ?、 ? ? ????っ??? ??? ?っ???? ??、? ???? っ ? 。??????っ ?????? 、? ……。?? ? ??? 。?? ??? 、? ? 、?????っ? 。 ? ? ? ? っ?、????? っ ???? 。 ?、? ー ???????? ? 、 ??。??? 、?? ? 。?? ??、 っ ょ 。??? （ ）。 、?? っ?? 。????? 、?? 、 、 、??????????っ?????? 、 ?????? 、?? 、 っ ? 。??? 。?ゃ 、?っ ?? 、 、?ー???????ょっ?????????????? ?。????? ?、 っ??、 。 ょ??????? ?? 。 ??、 ? ???、 ょ 、















????ョッ???????????? ?? ???? ? ?、 ?? ????????? 、 ? 。??? 、 、? ? ョッ〔???????〕??っ?????、???ョッ??????????? ?、 ? ? ???? 、 ?? ??????? ー ??っ? 。 っ ー?? ? っ っ?? ? っ ? ? 。???? 、?ッ????? ? ? ? 、?? ? ョッ ッ 、 ッ ー?ー ? っ????? ?っ 。 ? ? ?、????? ? 、 。?? ? ? ? 、 っ?? ?? っ ? っ??? ? っ っ 、 。?? 、 ー ー??????? ??、? 、 ? 、???????? ?、?っ 。?? ??、? ョッ 、 っ?? 、 「?? ????????」 ? っ 。????? ョッ 、 ー?? 。 ? 、????? 、「 、
?、??????????っ????????。????????」 ? っ ? 。「 ? 」??「???????????ょ?。???????っ??????? ?」。 っ 、????っ ? 。 っ 、 っ?? ? 、「????? っ 。 、?? 」 っ?? 。??? 、 ョッ ョ 、?? っ ? ゃ っ?? ?、 ? 。 、?? ? ?? 、 っ???。? 、 。 、?? 、?。 ? 、?? ?? っ?? 。??? ?、 ェ ャー。?? ェ ャー 。?? ? ? 。?? ?? ??? ?? ??っ 、? ???????? ?? ェ ャー?????、 っ っ?? っ ? っ 。 っ????? っ っ?? ??? ??。???? ??、 〔 ?〕?? 「? 」 っ 。?? 〔 〕 、 ゃ 「 」
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???????〔?〕??????????。????????????っ????。??????????????。?????? 。?? ?? っ 、? ? ?。?? 。 、????? ?。 ? 、 、?? ー ョ?、 ? ? っ っ 、?? ?? 、 ー っ?? 。??? ? 。 、 〔 〕??? ???〕? 、?? ? ー ?????? 、 、?? 。 ?? 。 ?ー???? ? ???、 っ 、?ャー ? ー 、 ー 。?? ー? ?? 。 ? ?? ???っ??。???、 ?、?? ? 。?? ?? 、 ? 、?っ ? 。??? ー ェ 、?。 、 ー??。?? ? っ 。????? ?? 。 ー
????っ???????、??????ー??????????? ? っ ? ??? ??? ??????? 、?? 。? 、 ょっ ????????、???? ? っ?? ? 、?。???、 。?? ? 、 、????? 。 。??っ 。 、??? っ 、?っ ?。????? 、 ー 、?? ??ょ?。 っ?? ?っ? 。 ュ??? 、??っ ょ 。????? ょ 。 、??? ?、?ょ? っ 。?? ?「 ー ?? 、??ょ 。 」?。? ょ 、?っ? ー ョ ー ェ?ー?? ???? ? ? ー 。 っ??? ?。 、 ァ ィ っ?っ? 、??? ? 、 ? ?? 、
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??????ー???????????ッ??、???????????????????、??????????ゃ???????? ? 、????? ?。?? ? 、?っ??っ ???? 、?? ??? ィ ッ 、????? ー 、 ? 、????? ょ 、 。 、?????????っ ょ?? ー?ョ?? っ?? 。????? 、??? 、 ? ??? 、 、 っ?? ? 。????? 、 っ?????。「 」 。????、 、?? ? ?っ ?、? っ ???っ 、 っ 。 、?? ? 、?? ?? 。 。 、 っ????? ??? 、 っ?? ??。??? 、?? 。 、 ???ゃ ? ? 、 。 、????? ??、 ゃ 。?? っ
????????????、?ィ??ョ????、????????????????? ? ? ? っ??。??? ??????、 っ? ? ?????、???? 、 ??? ??? ????。?? ??、??????? ??。 、 ????? ? ???、 ? ???? ? ? ???????? ? ???? ?っ 、 っ?。????っ 、 っ?? 。 、 、?? ?ー ? ゃっ 、?? ゃ? ? 。 っ 。??? 、?? 。??? 、 ? っ 。????? っ 。 っ 、?ッ ョ 。 、?ャ??? 「 ? 。??? ? ?? ? ???? ゃ ょ 。????、 ? っ 。??? ?、 ー??? ? ? 、 ??? ョ ィ 。 、 っ?? ?。 ? 、
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??????っ???????ゃっ???、???っ??????? ? 。 ?? 、? ??? ?????っ 、?????? ??? ??。 ?????? 。 ? っ?ゃ ? 。??? 、 っ?? ? 、 ? ??? 。? 、 、 ???? ?。?っ 、 っ?? ?? 、 っ 。 ゃ?? ?。 ?、 っ?? ??。???、 、??? 。 、????? ???、???ィ ョ っ 。???。? 、 ?? ?? ???ゃ?? 。 っ 。??? ?、??? ?? 。 、?? 。?? ?? 、? ? っ????ょ 「?ゃ? 」?? ? 、 」?? ? 。「? っ 」 。「?????? ??? 」?????? っ 。????? 。 、
??、???????????ょ?。?????????????????????????????っ??、?????????? 、 ? ???。?? ? っ ? 、?? っ?。 〔 〕〔 〕 、 「???っ 。 」 っ 。「???? ?、 ゃ????。 。 、 っ????? ? 、 っ ゃ??? 」 「 」 っ?? 、? 、??? っ?? っ 。 ェ?? ? っ 、 「??っ 、 っ 。??? ?」 っ?? ?? 。????? っ っ??? 、 ???、 っ ???? 、?? ー ー ー?? ー 、?? ? ? 、?????、 。??、 、 ェー?ょ?。 っ っ?ゃっ っ?? ?? 。 ?
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????ー?。??????????????????、??????????????。???????????????????? 。? ?ょっ っ っ?? っ 、 ? 。??? っ っ?? 。」 、?? 、? ?ー? 、?? ? 。??????? ??ー ? 、???? ?? ?? ー?? っ 、 ッ ?????? 、?? （ ）。??? ??? ???っ?????? ??? ? ???? 。 っ??? 。 ょっ 、?っ ?? 。??? 、 、?? 、 ????????????? っ ? 。????????、?? ? ゃ 、 ??? 。 、?? ??? ? ー ッ????? 。?? っ 、
??ゃ????????。?????〔 〕 ??????????、??、?????っ 。 、 っ 。 ? ??? ? ? 、「???????」??? ???????、 ???? っ ???? っ 。「 ー 」?? ?（ ）。 、 ?? ー ??? ? 。 、 っ?? ? っ 、 ?ー?? ????。????? 、 、 。????、 。 、 ? 、??〔 〕 っ 。??っ ? 。 ? ー っ 。??? 、 ??? 。? 、??? っ?? ? っ 。?? ? っ 、???っ 、 ??? 。 っ?? ? 、? ?????????? ? ?。??、 ? ? 。 、????? 。????? ? っ 。????? ?? 。 、???????、 ? ? ? ? ???? 。 っ 、?? ? 。．?? ?。 、 っ
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?????ょ??。??????????????????ィ??? ? ?。???????????、??????????ー?????????。 。? 、 ー?? ……。????? っ 、「 っ ? 、 ……」っ ????? ? っ 、 ? っ????? っ ??? ?。?? ? ??????????? っ?? 、 ?? 。?? 。??????? ? ? 、 ー??? ッ?? ッ 、 っ っ?? ー? 。??????? 、??? ?????? 、 ?????? ゃ? っ 。????? 、 。??? っ 、 。???、 っ??? ょ 。 、??、 ? 。 、?? ? 。 、???っ 「 」?っ 、 。?? ?? 、 っ??っ ー????? ? 、?? 。 〔 〕 っ 。
??????????????っ??っ?、????????ッ?? ?っ?。?? ?、???????っ ? 、??????ッ????????? ? っ?、??? 、 っ っ?? ? 。? ? 、 ?ッ????? 。 。?? ッ?っ 、??? ?? っ 、 っ?、 ? 。?? ?、 ??? っ 、???っ? 、 ょ 。?? 。 ?、? ?????????ッ ュー 。 ェ?ャー ??? ?? 、 ー????? ?ょ 。 ? 、?、 ー?。 ?? っ 、?? ?? っ っ?? ? ? っ?、 「 〔???ャー ー〕 」 っ 、??? 。 っ 、 っ?? ? 。 ッ っ????? ? っ 、 っ?? 、 ?ゃっ （ ）。?? ? 、 ッ っ??っ? ょ 。 ュ
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??、????????。???、???っ???????、??? ? 、 ァ 、 ?、 、 、??? ? ? ? ??? 。 、 ュ????? 。 ? ェ ??? 。 ? ??????? ??。 ???? ? っ （ ）。?? ? 、 。?? ? 。 っ?? ? 。 、??っ 。 、?っ? ? 、?? ? 。 ュ 、??????ょ 。? ュ? ??? 。???っ 、 ょ 。??ュ???????、???? ?? ?????、????? ?、 、?? ? 。 ?ュ?? ? 。 ュ?? ?? ???ゃ? 。?? ?? 、?? 。????? 。 ? 。 ? 。?? っ 。?? 。 っ 〔? 〕 。?? ? ? 。?? ?? 、 。???、? ? っ 。?? ー 。 ……。
?????、????????????っ??。?? ? 。?? ?。??? 。???? ー 、 ???????????、 …… 、 、 ???? ?、???????ゃ??っ?、??????????っ?? ? ?っ ? ?ょ 。????? ? 、 ? ?っ??? ょ?。????? っ っ （ ）?? ょ 。?? ? ??? 、 ?? ?、????っ ?（ ）。???、?ィ???ィー???? 。 ょ?ッ? ー ?っ 。 、??? ?。 ? 。?? 、「?? ? ??」 ? （ ）?? （?）。 ? 、?? ???? 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ? ー 、?っ ? ? ゃ （ ）。?? ?? 。?。 ? 、 ? っ?? ?? ? 、 、?? ? 。 ?
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???????っ???????。?? ???、?? ??????っ???????? ? 、 ???。?? ?? 。 ? ??。?? ? っ 、?ョッ?? ? ? ??????????っ ?? っ ?っ ?? 、?????????? 、?っ??? ? っ 。????? ?? 。??、????? 、 っ??? ? 。 ??????。 、 、??っ 、???ょ?。?? 。 っ 、??。?? っ 、 っ?? ? ????、 ? ? ?っ??。?? ?? 、 、?。 、 っ?? ?? ? 、 っ??? ??? ?? ? （ ）。 ???? っ 、?っ ?ょ 。?? ????、 ? ? ??? ? ? っ 。 、?? ? 、 っ
?ょ??。?? ? ??????っ?（?）。???????、?????? ? っ ? ? ?? ????、?? ???? ッ ????? ?? ?? ? 〔?? ? ? ?ッ?、?? ?〕、? ?????? 、 ? 、 ? ??? ? っ??。 ? 、 ?っ っ????? 。? 、 っ???、??? ?????。 ?、 ?????? 、 ォー ッ ャー????。?? ?、 ォー??? ?ー ?? ??〔? 、 ー ??? 、 ?? ??? ゃ???? っ?????っ? ????、??ゃっ ? 、??? 、 っ?? 。 ? 。?? ?? ? ?? 。?? ? ?ゃ? 。?、??? っ ょ 、?。? 「 『?』 ?っ 」っ っ っ?? ?
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??????????、???っ???????????っ???? 。 ? 、 、 ????ュ ッ っ ? ?? ? ?ュ ッ?ー ????? ? 。、 ? ? っ?ゃ??? 、 ー 。?? ? 。?????ュ ッ ? 。 ?????? ? っ 。 ? 、 ュ ッ????? ? 、 ??ー???????。?、 ょっ ゅ 。?? ? ゃ????? ょ 。 ー?? ュ ッ 「 ュ ? 」?? ? 、 ュ ッ 、?? ?? ォー? 。?? ? っ 、??、?? ュ 、?? ? っ 、 。????、 ??っ? ? っ???。 っ っ 、?? っ 。 ? 、????? ? っ 、??????????????、????。?、?????????っ 、 っ っ 。?????、 、??? ゃ 、?? ゃっ 、 っ?? ? 。 っ?? ? （ ）。 ょ????? 。 、?
?????????、????????????????。????。????????????。??????、?????ッ???ャー??????????ャー???????????ゃ??? ョ ー っ 、 ょっ?ゃっ 、 。 っ ゃ ゃ?? ?? 、 ? 、????ッ ャー 「 」 っ??ャー?「??? 」? っ 、 っ?? ょ? ゃっ 。???、? ?っ っ?、? ?っ ゃ っ ょ?? ? 、 ゃっ 、??? ? ょっ ゃっ ???????? 。??? ??? ? ???? 、?? ゃ 。?? ??、 ッ ? 。?? ? っ 。????? 、??? 。?? ?????????っ 。? ? ? ????ィ? ィー ゃ?っ 、 ?、??????? っ 。 、??? ? っ ゃっ?? 。 ??? 、 。?? 「 。 、 」 っ 、????? っ 、 っ
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??????????。?????、????????ょ?。????????????????????。???????????? ? ? 。?ー?? っ 。?? ? っ 、??? ッ ??っ ? ょ っ?? 。? 、?? 、 ?っ っ 、??っ ? 。 っ 、????? 、? ? ? っ 。?? 。????? ー? 、??? ??っ?。 ?っ 。?? 、 ? 、 ゃっ?、 ? ? っ 。?? ?、 、?? ? っ??。 っ ー?? 、 ??????。? っ ー っ 、????????、? ??? 、?? っ 。?? ? ッ 、 っ ? 、??? っ ゃっ ? っ? 、????? 、 ??ゃ? 、 ?? ょ 。?? ? 「 」 。 っ????? 、





??????????、???????????」??????????。 ッ ャー 「 ー ???」 っ 。??? 、 っ っ?ょ?。 ? ? 、?? ? っ 。??? 、 ? 。?????? ?? 、?? っ っ? ?、?? 。? 、??????? 。 ????? ッ???? っ? 、 ッ 、???? ?? ? っ?〔? 、 〕。 ー??? ?????ィ???っ?、 ???????、 ? っ???。 ??? 、 ?? ェ? っ 。?? ? 。 、 ー ??? ? 、???? ? っ?。???????? っ 、????? ??っ?。??????? 、
??????????????????ょ?。?????????、???????。???????????、????????? ? 、 ? っ?? ? 。 ー ? 。???、? ? っ 、?? 。 ? 、?? ?っ??。?? 、 っ??。???? 、 ? っ?? ? 、 。 。??? ー ? 、?っ っ??? ? ? 。???ー。 、 ー??????、 ? ?? ?っ?????????????? っ 。??? 、?? ょっ っ?ッ?ュ ? っ 。?? ? 。 ッ ュ 、??????? ? 。 ???。 っ?? ? 、 ッ ュ 。?? 、 。??????? っ 、 ? ? ?? ?????? ?っ?。??ょっ? ? ゃっ 、 ??? ェ 「 」?????、 っ ???、????????、?????????????。???
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?????????????、??????、?????????? っ 、 ? ? 。????、????????????っ?、???????????????? っ っ????? 。 、 ョッ ? 「 ??」 ????????????ょ 。?????? ?? ??? （ ）。 、?っ ? ? 。?? ?、 ? 、 ェ????、 、?、 ? ょ?? ?? 、 ? 。?? ? ? 、 。?、??? ? ? ゃ 。?? ? 。 ? 、?っ? ? ? 。 っ 、?? ?、 。?? ? ???? （ ）。 、 ェ?? ? 、 っ??。 ???????? ? っ ??? っ 。 っ????? っ 。 っ ッ っ?、? ッ ュ っ 、?ェ?? ィ ィー 、 っ?? 、 っ 。 。?? ?? ?、 。?? 、? 「 ー ー 」 っ 。????? ? 、「 」
??????????っ??????。??????っ??、??? 。 、 ? ? 、??? ????????。? 、????? ??っ???? ? っ 。 っ?っ??、?? ょ 。 ? っ????? 。 、???ュー ョ 。 、??? ? ょ 、?? ?ゃっ 、?? ?? 。 、 っ??? ョッ 、??????? っ ?、 ?????? っ 、????、 ??? ? っ 。??? ー??? 、 ッ?? 、 ッ??。 ? ? 、 ??? ?っ ? 。 ゥ?? ?? っ 。??? 、 ー 、?? 。 、??っ?? ゃ?? ? ??、 ー????? 。?? 、?? ? 、?? ? ????。?????
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???????????、?????????、????????ょ?。????、???????????。????、????? 。 、??? ? ? ゃ 。 、?っ? ? 、?? ? ? ょ 。 ??? ? 。 、 ??? ? 。??????? ? ?? 。 っ??、 ゃ 、?? ?? 。??? ェ?ゃっ 。 ェ っ 、 っ?? ?? 。 、 、?? ? 。? っ ッ?? ? ??? ? 、 ー っ 。?? ?? 、??? っ 。?っ?、 。 、??? ? 、 っ っ?? っ ??? 、?っ???? 。?? ?? 、 ュー っ?。 、 、?? ?? ? 、?? ?? ゃ? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 っ ?
??、???????ッ?ャー????????、?っ??っ??? ?。??? 、 ? ?? 、? ??? ー 、 ー ョ?? ? ? 、? ??????。 ?? ???? ?? ? ????ー?、????? ゃっ 。????? 。 、????? っ? 。 ? ? っ 、??????? 、?? っ ? 。 ???????? っ 、 ?????? 、?? 、 ッ ??? 。????っ 、 ??っ?? 、 ゃ?? 。 ??? ゃ 、?? ? ?? 、?? ? っ 。??、?? ? ッ ? 、?? ? 。 っ?。 ? 。??? 、 、?ー???っ? ? 。 ? ?、?? ? 、 っ?????、 ?? 、?? ?（ ）。
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????、?????????????????????、??????????……。???ー?ッ??????????、??? ??? 、 ???、 っ 、?ー?ッ? ゃ ??? 、? ???? ? 。 ? 、?? っ 。???????? ??? ? 、????????? ??? 。 ? っ 。??、 。?????、? 〔 ??? 〕 ? 、??? っ 、「?? っ 」 っ?? ? 。 っ??? 。 、?? ー 。 、 ??????? ? っ 。 〔?〕 っ 、 っ 、?? ?? 、?? ?? ? ? 、?? ? 。????? 、 、?? っ 。?? ? 、 、??ィ??ー 、 ……。?? 。 っ ィ ー?? ? ?? ? 。?? 。
???ッ??????????????っ??? ? ?? ?? ??、 ????????? っ ? 、? ?っ ッ??? 、 ? ? ? っ 。 ッ 、?? 、?? ? 、?? っ? ……。 っ ょ?????ッ 、 ッ??? 。 、??、 っ ?? ?。 ? っ 、? ??ー ? っ 。 、????? 、 っ っ ー 、?? 。 、 ??? ? 。?? ?? 、 、 、???? ィー っ 、?? っ ????? ゃ?? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? っ 、 っ??、?? っ 。 、?? ? 、??? ? ょ?? っ 、??? ? ?、 ??????? っ ? ……??? ー?ョ 。?? っ 、
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??????ー?ョ????。????????????????????。??、???ゃっ???、?????????????っ ?、 ? ?? ? 、??? 。 、 ッ?ょっ ゅ ?ょ 。 、??? ょ 。??? ? 。 ? ? 、??? ?、?? ????? ? ? 、?? っ 。 、 っ っ?っ ? 。 っ 、?? ?? 。?? ッ 、 ???? っ 、 ? ー ョ 、?? 。 。????? ? 、 ゃっ?? 。 ? 、 っ っ?? ? 、 っ ??? ? っ?? ー ョ 、?? ? 、??。 ? ェ 、 っ??。?? ?ェ ェ???っ? 、?? 。? ? 〔??〕 ?????? 、 っ ゃ 。??? っ 、?? ゃ ? 、 ッ ー ? っ
????????、????????????????????????。??????????????????、??????? っ （?）。??? 、 、?ッ ? 。??? ?? 、 ゃ?? ? 、 ? 。?? ? 、 っ??、 ? ょ 。?? ? 、??。?? 。??? ?。 、?ょ 。 、?っ 。?? ?? ? 、 ??? 、????? ?、 っ っ 、?? 、 っ っ?ゃ ? っ 。?? ?ゃ 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? ?、?? ? っ ? 。 、 ょ ゅ????? ?? ??。?? ?、????? ??????? ょ 。 、 ゃ????? ー ュ ッ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ?（ ）。 ? っ??、 ォー ッ ャー ??? 。
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???????ォー???ー?ー????、??????????っ ?（?）。?? ????っ ? ???。??????????????????? っ ?? 、 ? ? ょ 。?? 、 ??? ? ? 。 、? っ?? 。?? ?? っ っ???、 ? っ?っ ? 。?? ??、 。?? ? 、 っ?? 、???っ? ー 、?? ? 。?? ?? 、 ッ 。?? 、????? っ?? 。????? っ? 。?? ? っ 、 ??? っ? 、 ??? ?? 。?? ?? ェ ャー??っ? 。 。?? ょ? 、「 」??。?? 、 っ 「 」????? ? ?? 。??、 ェー
?ょ?。??????????っ??っ????、???????? ? ? 、? ? ?????、?? ????????????? 。? ??????、?? ? ???? ? ???、?????? 。 ? 、??? ッ っ っ???? 、?? ィ ィ 、????? ー ィ ィ 。?? 、 、??? 、??? 。?? っ 、 っ ょ 。??? 、「 」?っ ?? 。 、??? ?っ 、 、 、?? ー ? ? ?????。? ?? 。?っ ? 、???っ ?? っ ょ 。????? 、 。 、 ー 、???ー? っ 。??? 。 っ 、?? 。?? （?）。? ??? 「? ー ? 」、 ????っ 、 。 ェ??? ? 、?? 、 。?? ?? ? ョッ ょ 、
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???????????????????ょ???。???ッ???????、?? ? ??????? ?ょ 。?? ??、 。???っ??????。 ェ 。 ?、?????? 。 ァ 、?? っ 。?? ? ? っ 、 っ 。?? ?? っ 。 ァ??ェ ? っ ゃ?? ? 、 、 っ ?????? 、 ァ っ 、?? ッ 。?? ? 、 ャ っ 。?? ?? ッ ャー 。 、?ャ ? っ っ 。?? ?? 、 ャ 。????? 、 っ 、???? っ 、? ?ー??? ?? 、??? 、 ? ?ッ ッ ????? ょ 。?? 。 。?? ?????? 、?? ? 。?? っ? っ 。 っ 、???????。 。 、??? ? ょ 。??? ? っ 。 、 、
???????????っ???????????????。???「 」??っ??（?）。?? ????っ????? 。???? っ 。 ゃっ 、 ゃ??。????? 、 ? ゃ 、 ? ?????っ 、 ??? ? っ ゃ 、 、?? ? ッ ?。 ?????? 、 っ 、?? っ ゃ 。????? 。?? 。 、 っ??? 、 ッ ?? ー ィ?? っ ゃ 、?っ ? 、????。 ? ゃ????? ??? ?っ??? ?? 。?????ー 、?? ?。 ? ? ? ? ???? ? 、 ? ?ゃ????、????っ????????。???、??????
????。 〔 ? 〕????? 、 っ?ャッ ー っ っ 。 。?? ?? っ ? っ 、?????????。????? ? っ ? 、?? ?? っ
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????????????、??っ?????っ????????、????っ???????????????????????? ? ょ 。?? ?? 。 、 っ 。?っ ? ? （ ）。????っ 。 、?っ 、 っ ??? ?、 ?っ 、??? ? 、 ? 、?? ?。????? 、 、?? っ?、??? っ 。??、? ?? ? 、??ャー? ??? ?? 。 ??? ? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。 っ???、?? （ ）。?? ?? ??。???っ ????? 、????? っ 。??? ェ???「 ?? ?? ェ 」?? （ ）。『 ? 』 っ?? 。「? ? ェ 」 、
??????っ????????。????、?????????? ? ェ??? ?????。 ????、?ー????? ????????? ? ょ 。 ? ??? 、 っ 、 ェ?? ? っ ? ? ? 。 ???? ょ 、?っ?。 ー ー?ゃっ?。 、?、 っ? っ?? ? 、 … 。?? ?? ? 、 。?? ? 。? ? ? 〕? 、 ? （ ）。? ?? ?? っ??、? 。??? 、 っ 「??ゃ 」 っ 、 〔 〕 ??ュ?ー? ? ゃ 」?? ????、? 。 、?? ェ 。 、 ッ?? ? っ 。 ???? 、 ? ゃ 。 ィ?? ー ??? ?。? ??? ??? 。? 、 ェ??、 っ? 。?? ??? ェ 、?? ? ???? ? 、 ? 、
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?????っ????。??????、?????、??????? っ? ょ ? 。??????????っ???、?????????????????。?? っ 、 ? ? っ ? ??? ? 。 、????、?? ェ????? ???????????。??????? 、 っ 、??????。???、 ? ??? 。?『??? 』 。 ェ?? ? 、?? ? ??? っ 。 ー??? ? 。 、 っ 、?? 。「? ?」 っ 、?? っ っ っ????? 、 っ 、???????????ー??? っ ゃ ? 。???、? っ ? ゃ?、 ? っ?? ?、?? っ?? ? っ 、?? ? 。 、?? ? っ 。?????? 、 ー ー ー??「 ?」 っ?? ? 、????っ?????? 、?? ? ??? ?
?ゃ??????ィ????。???、??????????、?? ー???ィ?? ? ? ???っ??? ??。 ? ?、???????????っ????? ? ょ 。 っ??、?? ? 。 ? ゃ????? 、 ??? 、 ……。??? 、?? 。 ???っ? ??? 、 ? ? っ?? 。 、?ょっ ゅ????? っ 。 ェ?? 、 ?っ っ ??? っ 、 。?????、 ェ ー ィ っ?? 。 ー ィ 、 ェ????? ? ? 、??? 。『?? ?ャ?ー?』 ??? ?? っ?、????? ?? 、?、 、 、?? ???? っ??、 ? 。 ??? ? 。 、?? ? 。??? 、?? ? 、 っ 、?? ?? ゃ 、 ッ??? ?? 。
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???????。????????っ??、??????ゃっ?、?? ? ?っ ? 。?????、 ? ー ー?? 、 ー ー ?? ?っ???、 ? ??? ????????? ょ 。?? ?? ??? ? 、 ?っ???、?? ー?ー??? ???????????、? ? ーッ っ （ ）。?、??? 、 。?? ? っ 、 ー ー??? っ ? 。?? ?? 。?? ?? ょ 。??? 、 。?? 、 、?? ? っ ??ゃ 。?? ? っ ? 。????。 、?? ゃ ? 、?? ???。 ? ー ャ 。?っ??? ?ゃっ ? っ ??（ ）。?? ?? 、 、?? ? ???っ 。 っ 、? 〔 〕?????っ? 、 っ 。 ー?ィ? っ 。?? ? 。 、 。 、????? 、??、 ェ??。?? ?? ? 、
???????????????、??????????????? 。 ??。????、????????????、??????????っ 。 、 ッ ー?ィ? ? っ 。?っ ? 、 ? ???（?）。?? ? ? ? 、?? 、 、 っ ョ?? ??? 、「 」 っ????? 。 ゃ ゃ?? 、 。 、?? ? っ ?、? ?ァ?ッ ゃっ???。? 。 っ?? ァ ッ??? 。? 、 ??? ょ 、???????????、?????????ゃっ????（?）。
?? ?、 ? ょっ ゅ 。?っ ?? っ 、 っ 。?????? ??? ゃ 。?? 。????ェ ? ? っ 、 ー????? ー?ょ?。 ー っ??、? ? ー 、 っ??? ?、?っ ?。
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????????、??????????????ッ??????っ 、 ? ェ ? っ???????、??????????????????????? （?）。??? ャッ???? ?? ?? ? 、 ャッ?ゃっ? ?? 〔 っ 、 〕。?ャッ?? 。 〔 〕 、「?? ?? 」 、?? 、? っ ? ょ 。??ャッ??。??? 、 ょ?。 、 ?????? 。 〔 〕?、 〔 〕 ? っ 。??? 、 ょ ? ェ 、 ャッ?? っ っ 、?? ?。? 。 、??? ィー? ? ?、?????ャッ?????。???????????、????????? ェ 、 ???? 。? ???????? っ 、??????? 。??? 。 、??? 。 、?ャッ?? ?。「 」っ
??????????、「??????????」っ???????? ????（?）。????? ??ゃ?????、?????。???????????????????。 ????、「??? ? 」 。??? ? 。 ? ? っ ? 、「???? ? ?、 ? 」??っ?「?? ? 」っ ??。??? 、 「?? ? っ ?、 ャッ?? ? ゃっ 。 ???」 ? 。 っ??、 ? っ っ??? 、 ?? 。 、???ャッ???????? ??? ? ??? ?????????? ? 。????? ?? 、 ?? っ っ?、???????? 、 ャッ?? ? 。 。?? 、 、「???? ???? 」 。 、 ェ??、 ? 。?ゃ ??。 ? 。 っ?、??? 、 ??、 ??? ? ー ー 。???、? ? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ??????
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???????????????????、?????????。?? っ ? ゃっ 、?? ??????????ゃっ?????、? ??????????? 、 ??? ????????? ????????????。???????????っ?、 ェ っ?? ? ゃっ 、 、????? 、 。? 、????っ 、 っ っ 、「?っ???」っ 。 ェ?? ? （ ） 。?? ????、? ェ ? ャッ ー???? ??。???。 、 っ?? 、 「 ゃ 」?? っ? 、? ゃ 。?? 、 っ 、????? っ 。?? 、 ?? 、?? ? っ （ ）。 、?? 。?? ? ? 。?? ? 。 っ 。??、 。?? 。? 、 ? ゃ 、?? ? ? っ 、????? ? 、 ?? ゃっ??。 ?。 、 。?ょ? 、 「 っ 」
???っ?????????。?? ??、??? ???、????????????? ? 。 ? （ ）。?????、 ? ?????????っ????、??????「 ? ? 」 ?。 っ?っ??? ?。 ?? 、 ??? ?????? ? 。 っ 。?? ? 。 「???」?。? 、 っ?? 。 ャッ ー っ?っ? ? 。 っ ゃっ?? ? 。 。?? ??、 、? ?ェ? ? ???? 、?、? っ?? ? 。 、?? ? ? 。????? ? っ 、 っ??（ ）。 、 っ 。?っ ?、 。?? ?? ……。 っ ? 、??? ?ッ 、 。?? ょ 。?ィ ー? 「 」?? 。? 、 ……。ょ? ? 、 っ????????、? っ?? っ 。?? ?、 ッ ? っ 、
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?????ッ?????????????????。???ェ??? 、 っ 、 ????????っ???????????。????????、??? っ?ゃ 。 、 ゃ?? 。??? 、?? ゃ 。 ー ョ ー 「?? ? 」 っ 、「 ?」?? ?? っ ?? ? ゃ （ ）。?? 、 ー ョ ー?? ? 、 ゃ??ゃ ? 。 、??っ?っ 。 、?? ? ェ ?? っ 。??? ェ ? っ?ゃ? （ ）、 っ?っ ? 。 、??っ?? ?、 っ?? ? 。 っ 、?? っ っ 、 ?。 、?っ ?? っ 、 っ 「 、?? ェ? っ 、?? ?っ 」??（ ）?? 「 ー ゥ 」 、??? ゃ? ょ 。（?）。?????っ?、???????、??????っ???????? 。 ? 、「??? ??ー ィ ?」 っ ? ゃ?????。
??。????????????????????。?? ??、?????????。 、 ??????? ? ゃ ょ?? ? ? ? 。??? ャッ ャッ?? っ ?、 、?? 。?? ?? ?……。 ャッ 、???? ? 。?? ?? ? ェ?っ?? 、 っ?。 ? ッ っ 。??? 、 ッ? 。???? ? ? （ ）。?? ?? ? 、「 、??? 」?。?ャッ?ー?? ?? ? 、?? ? っ っ?? ? 、 ? っ 、????? ? ??、 ? ???? ゃ ゃ っ ? 、?? 。?? ?? 「 、?? っ 」っ （ ）。 っ ー ゃ?? ? ? 、??????、 ?? ?? 。? 、 ? ?
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??????。??、???????????。????っ????????????????????????????????っ 、 。????? っ ? ……。 ???、 っ 。?? ? ? っ 。?? ? 。 。 、????? （ ）。?? 。 っ 。 、?????、 ? 、?? ょ 。 、?? ? ゃ 。????? 、?? ょ 。?????っ ?? 。 、??。?? ……。?? ?? 、 。 っ?? （ ）。 ??。?? ?? ? 、?? ッ??????ー ? 。 、 っ?? 。 、??っ ? ……。?? ? っ?（ ）。?? ?? っ 、?? ?っ?? ? ?ょ 。?? ?、 ? （ ）。?? ?? 、 （ ）
?????、????????????っ???、???????、????????????????????????ゃっ??? 。 、 、 ???。 ? ? っ ? ???。?? ? 、 、????? ? 、???????。? っ 、?ょっ ?っ 。?? ?? ? 、 ょっ?? ?? ? っ 。??? 。 、〔??〕?????????????、????????っ???????、 。?? 、 ょ ? っ 、 ょっ?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? ???? ? っ 。?????…… 。 ??? 、 、 ……????? 。?、???????? っ 、 ?????? っ 。 っ?、 、 っ 、??? っ 、??? ? ょ?。
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???????????????????? ?? ? ?? ?? ?、 ?? ????????っ?? ??っ?? ? 、? ??っ ? ???? ?、 っ ?っ ?っ ??? ? ?? ???。????? 、 。?? 。?? ? 。??? っ 。 、?? 。?? ?? 。?? ? ?っ ???。?? ? っ 。?? ?、 っ ??? 。?? 〔 ?〕、 。?? ? ?、 〔 〕 〔 〕 。??? ? 、 っ?? 、 、 ゃ っ?。??? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。宮北宮北宮北崎岡崎岡崎習
????????。?? ????。????????????。??????? ???。?っ???????。?? ゃ 、 ? ? 。?? ??? 。??、???? ? ょ 。
??????????????ッ?????????????、?? 、 ??? ??ゃっ 。????? 、 ? ッ?っ 。?? ??、 。 〔 〕 っ 。??? ? 、??、 、 っ?? ? ゃ っ っ????????っ???????、 ? ?? ? 、 っ っ?? っ? 。 、?? ? 、?? ? ょ 。??。??? 。 、?? ? ゃ 、?? ?ゃ 、?ゃ ? 、 。 っ??。???? 。? 。?? ??? ???。 、「 」?? っ ??? ? っ? 、?っ ? ? ????、 、 〔 〕〔??〕?????????、???????????、???????? 、 。 っ?、????? ?? ???? ? ?? ィ
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??????????????????っ????。??????? 、 っ 、 ? ???。 っ????????????。???? ????、??? ? 。「????」 。 、 〔 〕??? 、 、?っ? ? っ っ ゃ??っ?。?? ? ? 、 ?????っ 。 ょ 。??ィ ャ ? ェ 、 。 ッ??? ? っ 、??っ 、 「 」??ー ? っ ゃ 。 、??????? ??。?? ?? 。??? 、?? 、 ッ 〔 〕?? ? 。 ? ????、 ? ??っ 。 、??? ッ 、?? ?? ??? ? ? っ ? 。??? ? 「 」?っ （ ）。 ? 、 ? ?? 、?? ?? ょ 。 「?? ? 」 。????? ? っ 。 ょっ??? 、 ッ 、??? ュ ッ っ ???「 ??????」 、
???????????ょ?。???????っ????????? 。 、 ? ? ? ー??? っ 。???? ? 、 ??ッ?ュー 、 ュ ッ ? ??? ?? 、?? 。????? ?、 ー ョ 、?? ャッ ー 。「?????????」 ???、???? ェ ? ??????? ? 、????? 。????? 、 。??? 、 。?ー っ 、 ょっ????? ゃ?? 。 ? 。 、????? ? っ 、????、 ?? っ ? ?????? っ 。?? 。 。????? 、 、?? ゃ ゃ 。?? っ ょ 。「?? ? ? 。??? ?、??? 、 ????? ? ??。 。?? ?? ? 。?? ?、 ゃ 。?? ? っ 。 ?っ
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???ゃ??????。??????、???っ???????、?? ????????????。 ? ??。????? 、 ? ? ?????????? （?）。?? ?? ? ??? 、?? 。 、「??? ?、 。??? っ 「??」 。 、??? ? 。 、 。?? 、 ? っ??ゃ?? 、 ???? ??? ? ? 。???、? ? 。 っ?? 、 ェ ー ?? ??????ィ ? ェ ? 。?? ? ? 、??ょ?。 っ ??、??? 。?っ 。???、? ?、 っ 。 、?? っ ゃ??。 ? ? ? 。 、?? ?? ? ? ? 「 ? 。 」????? っ?? ょ?? ???。 ? っ??? っ?っ っ 、 、「 、
??????。??〔?〕??????????????。???? 」? 、? ??? 、????? ??っ? ???っ????????、?? っ?? （ ）。??? 、?? 、 っ 。????? ? 、??。???????っ 。??? っ 、 ? ???? 。 ? 「 ょっ 」??っ 。 、?? ?っ 、 ッ ッ （ ）。????っ 。??? ッ 、 ? っ?? ャー ー 、????。 ? ???? 「? 、 ?」?? 。 ?、 。?? ? 、 、??? っ ? 。 ?? 、?っ? ? 、???っ? 。 「 」 っ?? ?、 ょ ? 、? 「 」????? ? 、 「 」 ?。??? 、 っ ゃっ 。 、????? ? ー?? 。????? ??? ? 。?? 、 っ?。 ? 、 〔 〕 ゃっ 、
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??????????っ?。?????????????????? ?。?? ??????「 ?、?????????」??っ??、「????????????????????」?????????? 、?? 、 ? ? ?っ?? ?? 、 。 、?? ? っ??。 。?? ? ?。?? ?? っ ? ー???? 、 っ 。 ー ??? 、 っ （ ）。?? ?? 、 ー 、?? ? 。????? ょ 。 、 、 ゃ????? 。??? ょっ?っ 、?? ???っ 。?? ?、 ?? ? ?。?? ? 、 っ?? ? ? ? （ ）。????? ?っ ??? っ ????。 、「 っ?? 」 、 。?? ??? ???? ? 。 ? っ??? 。 っ 、?? 。?ゃっ 、 、
?????ゃ????。????っ??????。?????、????ょ??。?????、??????????? ? ? ? ? ??、?? ????? ? っ ょ 。????? 。?? っ 、 ? ? ?。??? っ ょ （ ） 、 ??っ ? 、 ???????? ?? ?? 、?、 ? ? 、 ? ? ッ ????? ???。 。 っ????? 、 っ?? っ 。?? ?っ 、 、??っ?? 。 ? ? っ??????? ??????????????????。???? 。?? ?? 、 ッ???? ? ッ 。?? ? 、??っ?? 、?? 。 、 、????ゃ ? ? ? 、??? ? ょ?。?? 。 、?? ? 。 、 っ 〔 〕
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???
???????????っ???、??????????????? 。 、 ? っ? 。?? ??????????? ?っ? ???、?????????? ??? ょ 。 、?? ? 。 。 ? 、?????? ッ ッ?? 、 〔 〕???、? 、 っ 、?? 。???、? 、?? 、 、 、 っ?? ? 、 っ?? ?ょ 。? ッ ー?? っ 。???、? 。?? 、??っ?? ? ゃ 、??、 っ?? ?、?? ?っ 、 。?? ??、 ー 「 ッ??」 ? っ ? 。 、????? っ っ 、?? っ 、 ー 「?? ょ?」 っ ゃっ 。 ?っ?? 「?っ ?? ? ??っ??? 、 ッ???
???っ?????、??????????????????。?????????????。????、????????「??」 ゃ ? 。 ? 「 ー??っ 。 ー?? ? 、 ー 」?? 。? 、??ー っ ?? ? ?????? 、 。?? 、 、 っ?? ? ?っ 、 っ?????? ???????? ???????? 。?? ?? ? っ??。?? ?? っ ょ 。?? ? ー ッ っ 、?? ? っ っ 。????? 。 ー???。 っ 。??? ー っ 、?っ 、 っ?? ?? 、 っ ? 、 っ?? ?。 、?? ? 。 、?? ? 。 、 ?????? ……?。?? ?? ?
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????????????ゃ?????????。?? 、? ?。?? ???。 。?? ?? 、 、?っ?? ??? 。?? 、 。 ????、 ? っ 。 ???? っ ?? 、 ?????っ??? ???っ?? ? ー ィー 、??? 。 、?? 。?? ???? ? 。 ? っ 。?? ?? （ ）?? ? 、 ょっ 。?? ?????? ? っ ?? っ ?????? （ ）。?? ?? っ ょ 。 っ ょ??。 、????? ? 。?? っ ゃ?「??? ……」 っ っ?? （ ）。 、??????? ? 。 、????? ッ? っ ??〔??〕?????、?????????っ???????。???? 、 っ 。?っ っ ゃっ 、 、
????っ????????ー?ィー????????????。??????、????ッ??? ???? 、 っ?? 。? ? 、 ィ 。??? ? ? ?ィ っ?? 。?? ?? 、 。?? ? ?? っ 、 ??? ? ?。????? 。 ???。 っ （ ）。?? ? 、 、?? ? ? ゃ 。?? ?? っ???、 、?。 ー ェ 、??????? ?? ?っ?? ?、 。 、 ー?ェ? ? ?? ?、 ? ? ????． ? ? 、 っ ? ?? ?。????? ? 。 、?? ゃ 。?? ? ゃっ 、 っ 。????? 。 、 （ ）。??、 、 っ??? ゃ 。 っ（?）。????? 、 ー ?っ??? 。?? っ 。
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????????????（?）。?? ??? ー ェ ???????????????、? ?? ? 、?????ュ??????? ? 。 ?? ? っ 、?? ? ???。?? ??、 （ ）。 、?? ? 。 ?? ? ????、????? 、 ? っ?? 。 ? ? っ 、????? 。 、???（?）。?????????、???????????。????? 、 ッ ョ っ?? 、 っ??????ょ 。 っ 。?、 っ ……。 、 ッ?????っ 。 ゃっ ッ?、 ? 、?? ?? ? 、???。? ッ ッ?? ゃ 、 ょ 。?? ? 、????? ょ 。 ェ?? 。 っ 、?? 、??? ょ 、 ょ っ?? っ 、 。??、 ? っ 、?ッ??????、?????????????っ??????
??????????????????。???、?????????????、?????っ????????、???????? 。 、 ? っ ? ?、?? ? ? （ ）。?? ?? ェ 、 っ っ?? 。?? ?? っ 。 。???? ょ 。?ょ 。?? ?っ 。 。 、?? ? っ ? ?? ? ー ー 、?ー?ー?、?ー ??? ッ???。 ? 、 。 、?? っ 。 、?? ? ゃ 。?? 。???ッ ェ???? ??、? ッ っ??。?? ? 、 ? ッ 〔?〕 ェ ? っ 。 ェ????????????っ? 。 っ 。?????? ? ? ャ 、 ャ ??ゃ? ょ 、 っ ュ ッ?? 、 ェ っ?? ?「 」 っ 、 っ ? ゃ?? ? っ 、 ?ッ????????
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??????????????。?????、?ェ???????? っ 、 ? っ? ?……。 ???? ???????っ? ????? ?。??????? 、 ? 、? ??? 、????????? ? ょ 。 ? ? ゃっ 、?? っ 、??、 ? 。 ッ ? 。????? ?? 。????、 ェ っ 、 っ?? 。? 、?? っ 、 ー?? ? 。? 。????? 。 ??ッ ??? 。 ???? ?? っ 、 ?? ?ィ ー ッ?ッ っ 、?? ??っ 。?? ? 。?? 〔 〕????? 、?、? ? ゃ ? ょ 、?っ 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? ゃ ?、 。???、 ょ 。 ? 、 っ?? ???、?っ? っ 「??? 」
????????????っ?????????。?? ??、??????ゃっ?? 。 ???????ィ ー?? ? ッ ッ? ??。?? ?? 。 、 っ ?ょっ????????? 。 ??????? ?? ? 、???? ァ 〔 ッ 、 〕 ょ?ァ? 、?っ ? ょ 。 ッ 〔 〕????っ?? っ 、 ?? ー???????っ 〕。 ょっ ??? 、 ー ィ?っ 、??? ?? ?? ??? ??っ 。?? ?? ?、?? ??。??? 、?? っ 。? 、????? っ? 。「 ュッ 」??っ?? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ???、 ? 、?ー ? っ? っ 、?? ??????? 、??っ ?????? 、 ー??っ 。 っ 、?。 ? 、 ゃ
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???
????。??、??????っ????????、??????????? ? ゃ ????。?? ???? ゃ 。 ? 、?? ?? ゃ ? 、?? ? っ 。??? ー っ 、???? ?っ?? ゃっ 、 っ????? 、「 ?ー ? 、??? ???? っ 。 ?? ?? ???」 。
??????っ???「??????????」???????
???っ? （ ）。「????? 」 っ っ?? 。????っ ? ? 。?? 、 、 。???、? ー 。?? ュ ? 、 っ っ?? ? ? ?っ?? ? ?。 っ ッ 、?? ?????。 、 、?? （ ）。 ッ??? ? ょ?っ 、 ェ?、 ?? ェ っ 。??? ?、 ュ? 、 ッ ??? ょ 。 、?? ? ?。 、 っ 、??? っ 、
?っ?。?????????????????ゃ????????、 ? ? 。 ??? ?? ? ?、?ー?ッ??????????? ????? ? ー ゃ 、 ? 、??? ー?? 、 ッ 、????? ー 。 。 ュ ッ??? 。 ー?? ? 。?? 、 っ ? 。??、?ッ 、?? ? ?? ?。 ? ??? ? 。 、 ??? ? ?ょ 。 。?? ?? ? 。?? ?? 、 っ 。???? っ 。 、?? 。 ィ 。 ィ?????????? 、 ??? ????? ?????? ? 、 ゃ 。?? ッ 、? 、 っ?? ? ? ???。????? 、 ッ??? 、 っ 、「???、 ? ?っ??」?（ ）。「 、 っ?? ?? ゃ 」 。 ゃ?? ? 、 。????? ? ? っ っ??? ォ ー 。 ィ
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?っ??、?????????????ゃ????。???、??? ? ? ィ っ ? ? 。??、 ? ?? ????????????っ ???? ??ゃ ? 。 、 ェ ??? ?? ?。?? ?? 、 ェ???? 、 っ ェ?? ょ 。?? ? っ 。?? ? （ ）。?? ?? 、 ー ー 、 ー?ー ? 。 ャ ャ 。 ー?? ?? っ 、 ? 、 、??? ? 。 、?? ー 、 ー?? ? 。 ェ っ っ????、 、 。?? ャ ッ?。??? 。 ー ? っ??。?? ?? ?。?? ? ? ー ー ー っ 、??????。 ? ? ???。????? 。 。?? ?? 。 、 ュ ッ っ?? ょ 。 ? っ 。 、?? ? ? 、 っ??? 、 ッ?? 。
??????????ょ?（?）。??? ッ ???????〔 ?? ッ?? 〕 ? ??ッ???????????????????????????、??????? 。?? ? っ ? 、 ッ ャー 『 ー????? 』 っ っ 。「 ッ ッ ャッ ???」っ 。 、 ッ?? ッ? 、 ?っ ? ? 、?? ャ????? 、 、?? 、 ょ 。?? ? ッ ? 、??。 ? 、?、? 、?? ゃ ??。????? 。?? ッ ? ャー ? 。?? ?ッ ャー 、 ? ????っ ?っ 、 っ ょ 。?? ? 、 っ 。?? ?? 、 ? ッ? 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 。????? っ っ っ?? っ 。 、???
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???
????。????、?????????????ッ??????? ?。 ? ッ 。?????????????????????????????、?? 、??? っ 。 ェ ァ??? ッ? 、????? ?ッ 、??? 、?? ッ っ 、 っ???。 、 、?? 、?? ?? ?? 。?? ?ッ ? ッ ? 、?? ? 、 っ 。??? っ 。??? 、? 、?っ 、 ? ゃ 、?? ?? っ ? 、 。?? ? 。 、 ゃ????? ? ．?? 。?? ?、 ェ??? 。?? ー ッ 、 ッ?? ? ? ゃ ょ 。???、? ??っ ? ゃ 。?? （ ）、 ゃ???ょ 。? ??? ???? 、? ??? 。 ェ 、
?っ??ェ?????????、?????????っ?????。????????、????????????っ????????。?? ?? ? ? 。? ? 、?? ?。 、 ゃ ?。??ェ ?? っ?? ?? 、 ュ ッ 、?? 、 ー ー?? ? ??っ ???。 ? ?ュ ッ??? ッ ? ．??ッ ー ー ィ?? 。?? ?? ?? 、??ょ 。?? ?? 、? ー ー ィ?? 、 。 ー ???っ?? ? 、 ー ー ィ???っ ??っ 。 っ?? ???????。????? 、 ッ っ?。??? 、 ゃ 、?ャー ??? ……。?? ?? っ ? ょ 。北宮北宮岡崎岡崎
??????????。?? ??????????????????????。??、 ?? っ 。?? ?? 。
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???（?）。?? ?? 、?????ッ???ェ???????、?????? ． ? ? 。? 、 ? ー?ィー ? ?。? 、 ??っ ???? ?? ????????ょ?。????????? ? 。 、?っ??、 ? ? っ? ???ょ 。 ? 、????? ? ? っ ? 、 ??? ? 。???????????、 ?????? ????? ??????っ ? 「 、???」? ?? 、 「 。?? ? ?」 ? 、「 ?ゃ 、?? ? 」?。「 ェ?? ? 、 っ ?、?? ? っ 。????、???????? っ 、???? 、 っ?? 。 、 っ?? ? 、 ? ュー 。??、?? ? 、、? 「 っ ? 」 っ ?? 。????? っ 、?っ っ 、????? ー ャ ッ っ??? 。 。?? 。 「 ? 」 っ 。?? ? 、????? 、 ??? 。
????????っ??、???????????????????。「 、 ェ??? ?ッ????????、 ????????ェ?????? ? 」 ??? 。 、 ッ ー っ 、?? ? っ 、 ? ーッ 。?? っ ー ッ 、????? ? 、 、? 「? 、?? ? ??? ? ?? ??、?? ? 。? ? ?? 。 」? ?? ? ュ 、? ? ?????? ? ?????、 ??? 、??、?????? 、? 。?、 ? ッ ェ っ?ゃ? 、（?）。????? ??????、? ? 、 。?っ 。?? 。?? 、? 、 ェ?? 、 っ 。?? ? ?????っ? ? 、 っ??ュ ッ っ 、 ゃっ??、?? ッ ょ 。?ッ ? ? 。
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????????????????。?? ??、???????、?? ?????????、???? ? ?っ ? 。? 。?「??? 、 、?? ? ー?? 、 ? 、 ???。??」 。??? ??ゃ 。 、?? ?? ? 、?っ ィ????? ? 、 ィ??? 。 、「?? 、 ー?????、 、?? 、 。??????」 っ????? 。 ー 。「?? 」、 っ ゃっ 。?????、?????? 、???? ? っ ?????? ェ っ っ?? ゃ? 。 、?? っ 。?、? ー ? 。 、?? 。 ? ュ ー ョ?ッ ? っ っ?、?? ?? ? 、
????っ?、????????、???????????っ??? ? っ 、? 、????っ????。???、??????????。??????? 、 ? （ ）。??っ 。?? ??????、????????????????????ー?? ッ?? ? 、?。?? ?? ?、 ? ? 。 、?? ?ュッ 、????? ? ょ 。 っ ? 、?? ュ ッ 〔?? 〕 、 。??? 。 ? っ?? 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? ょっ ょ?? ? 、 、??? っ ゃ 、?ッ 、 ?ッ?? ????、????????? ャ ? ?? ???っ ? っ ? ? 、 ょ?。?? ???? ?? っ ? 、????? ?ャ ? ゃ?? ?? ょ?。?????、 。 、 、
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????????????、???????????????っ?、 ッ ? っ ??。?? ???????????????????????。???、 ????????。? 、 ??ッ ? っ ……。????? ? ょ 。 、 っ????? っ ょ 。?????、??? ? 。 、????? 。???っ 、 っ?? 。?? ??ッ っ 、 っ???? 。 。???? ?っ? 。??? 。?? 。?? ?? ? っ? ???。????? 。 、 っ?? 。 、 、?? ? ?っ 。?????。 、 、 っ??、 ッ?? ? 、 ? ? っ?? 。?? ?? 、 ッ ょっ????、 ?? っ 、??? 「 ?? 」
???????っ?????????????。????????? 、 ? っ 、 ??ッ ??????? ????????、???? ????? ?? 、 っ ょ 。?? ?? 、?? ? ー ョ ??? 、 っ 。 、?? ? っ 、??? ?ゃ 、 っ?? 、 っ っ 。 、????? っ? ??? ? 。?? ? っ 。「? ? ??? 」 っ （ ）。? ?? ?? 、 ょ 。?? っ 。 ? ??????っ ? （ ）。 、?? ? ? 。???? 。????? っ?? ?? 、 っ ょ 。??? 、 ? ? ??? 、 っ 、????っ 、?? っ ?? 。 。?っ ? ゃ 、 ー?? ?? ?。 、 っ?? ? ゃ ー 、」
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?????っ??????っ?ゃっ???????????????。??????????????????っ?????????、?? っ ??? 、? ? っ ょ 。?? ?? 。 ??? ? 、?? ? （ ）。????? 、 ッ っ?? 。?? ?? 、?? 。????? っ ょ っ 。?? 。?? ?? ? っ ょ 。?? ? っ 。 、?? ? 、 っ?っ ? 。 、 ゃ?。 ?? ???、 ? っ っ っ?? ? 、 っ ょ 。??ェ ????? ??。 ??、?? ?? 、 ー?ッ???????ー?ッ???????ょっ?ゅ?????っ?? ? 、 ィ 。?????? ? 、 ???ェ
?????????????。???????。 ??っ?????（?）。????? 、 ? ゃ ? ???、??? っ ?? ?? ょ 。「?ッ ー?」 ???? ? 。??? 、? ー ょ 。「 ????? っ 、 、 ゃ???っ? ? っ 。 ???っ ー 、 、 ??? ?? 。 ッ 、?? （ ）。??? 、 ェ 、???ッ ? ????? ?????????っ????? 。 ? 、 ? 、 ?ッ?ー? ?? ? （ ）。 っ?? っ 、 。?っ ? 。 、?? ? 。 、?? ??ェ ?ゃ っ 、 ッ ー?? ??? 。?? ???? 、 ェ っ?? 。?? ??? ?? 。?? ? ? 。 っ ……。?? ? ? ェ ????? ェ ? っ 。??、 っ ? 、
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?????ッ??、???????????????ー?ョ???? ? 。 、 っ ゃっ? ??? 。????? ? ?、 ッ ェ ?、?? ?? ?っ ? 。 ょ?? 、? 〔 〕 っ 、????っ?、「 ? ?????」??っ ? ?。 、?? ?? 。?? ? ?? （ ）。?? ? ゃ 。 、?? 、 ェ 、 。 ?、????ッ? ? 。??、? ? 、?? ? 、 、??ッ?? っ ? 。??????? ー ? ? ? ?（ ）。?? ?ー っ 。?ょっ ???。?? ?? 、 ェ?? ? ? 。??? 。 、?っ っ? ??? ??っ 。?? ? 、 っ ? っ 。????? ?、?? ? 、 ?? っ?? 、 っ （ ）????? 、?? 。
?????????、????????????????????? 、 ? ょっ ……。?? ?????ッ?? 。?? ? 、 ?……。?? ? っ 。 っ っ????????、??、??、????ー、????????????? ゃ 。?? 。 、 ッ ャッ?? ?、 っ ? っ ????。????? 、?? 、 ?? っ?? ?? 。 ? ェ 。?? 、? っ?、 ? っ ? 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? 、?? ? 。 、 ??? 。?? ?? ? 。?? ??? っ 、 。?? ? 。 、 、??? ? 、 ゃ?? 。 ? っ? ェ?? ? 、 「 ー」」????? ? ?っ 、 ッ?? ? ? ?? っ?? 、?? （ ）。
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????????ェ??????????、?っ????????? ? 。 、?ェ??? ?、?????? ????????。? ? ????? 。??? 、 っ 。 。??? っ 、 ェ っ ゃっ 、?? ェ ??? ?ゃっ 、?ェ? ? ? ? ???、 ??っ ? 、 ェ 。???、?っ 、?? 。?? ? ? 、 っ ? 。????ェ ? ュ 、???? 。?? ?? ッ ? 。????っ 。 ? 。 、?? ? ょ 。 ? っ???????????っ ? ? 。 ? っ??……。 、 ッ 、?? ???? ? ??っ??????? ? 。? 。?? ? ??????（ ）。 、????。???? ッ 、??、 、 、?? ? っ 、?? ? ???っ 。?? ? 。 。
????????ッ????、????????????。??????、???????? 、 ???? （ ）。????? ? ????????????。 。????? ッ 、?? 。 っ??。 ? ? ァ 。??? ッ 、 〔? 〕?っ 。 っ 。?? ?? 。??? 、 。?ェ? ?????? ? ?? ?????ょ?。?????、? っ ゃ?? ? ? 。???、? ? ょ ??? 。???、 ッ 、? ゃ?? ? ?。」????? っ っ 。?。?? ?? 。股宮北宮北野崎岡崎岡
????ー?????っ??? 。?? ?、
??????????。?? ???。???????????。?? ???? ? 。?? ?? 。???????ッ???、??〔???〕?????????? ?????? 、
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??、???????????????????????????? 、? っ 。 っ??、 ?? ???、??????????っ?????????? っ?? っ ?? 。?? 〔 〕?? ?? ょ 。 ? ょ 。?? ょ 、????? 、 ? っ?? 、 ェ ? 。????? 、 ッ ッ??? っ 。『 ゥ ャ?ー』 。 、 〔 〕?? 。?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 。 、 ゃ 。?? っ?? ?? 。? ッ っ?? ? 。?? ?っ 。?? ? 、 ョ ョ ッ?? ? ? 。?? 〔 〕???? 、?、「 」 っ 、 ュ っ?? ? 。?? ??ュー ? ? っ ?。?? ? 。
???????????????ょっ?ゅ??????。?? 、 。? ? っ ?。?? ?? 。 っ 、?ょっ ゃっ?。?? ?? 、 ?????????????っ?。?? ?? ?、 ? 。 、?? 、 ? 。? ? ? ? ??? 、 。 ょ 。??? ?? ェ っ 。??? っ? ェ っ 、?? っ??? ????? ???。? ??? 、 ッ ャー っ???ょ 。 ? 」??? ? 〜?? 、 。?? ?? 、 っ ょ 。????ェ っ 。 ッ ィ???、? ??。 ??? 、 ? ??ー ャ ッ?? 、? 、 。?? ?、? ェ?? ょ??? ? ? ?。?? ? 。 、 。 ー?ッ ャー ? 。?? ?ー っ 。?? ?。 、? 。
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???????????ょ?。?? ????。????????。??? 、 ? 、????????????? 、 、????、 ッ ? ィ? 、?????????? 。 ッ ??? ょ?。 ー 、?? ? 、? ー っ 。?? ? ょ?。 ???? ?????? ?、「?。???????????。?? 、 ? 」???（ ）。 ょっ ゅ 。?、??? ょ?。? ???、 ????? ? ??? 。 ー?? ? っ?? っ 、?????ょ?。 、 っ?。??????? ? 、 、 ッ?ャー ? 「 ー ー 」、?? ?、? ???? ? っ 、?ッ? 。 ? っ 、 、??? ? ? ???? ? ゃっ ? ?? 、?っ 。?? 、? ???? ? 、 。
?????、?????????ァ????????????????、?????????????????????????????ァ?????。???、???????????、????? ?、 ァ??? っ 、?????っ? ? 、?。?? ?? ー??っ??、 っ ?????（?）。?????、 ?????。??、? ? っ 。?、 っ 、? ????????っ??ッ ァー ッ? 。??、 ? っ 、?。??っ ? 、 、????? っ 。 、 ー ー?? 。? ????、? ? っ （ ）。????????? ? ???。????? ? 。????? 。 、?っ ゃ ? 。?? ?? 。 ? （ ）。??? 、 ッ?? ?????、????ァ ????、?????????????っ ??、? ??っ 。 ?? ?
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?????、?????????っ?????、?っ??????? ?。 ゃ? ? 、?? ? ? ? ? ?、?ょっ ? ???? ????? 。?? ?? 、 っ っ 。 ょっ????? 、 ? ?? ?ゃ???、 。「 ォー ー ッ ッ ー ッ 」????ゃ 。??????、「 ォー ? ー ． ? ォー?ッ?」? ? ゃ 。 「??ッ?? ?ー??? ?ッ 」 ?ゃ 。?、? ?「 ォー ー ッ ッ ー ッ?」??? ? ? っ 。 、?? ? っ （ ）。?? ォー? ?ー ッ 。 ???? 、 ー ッ? ??? 、 っ?? 、? ?????? ?? 、 ー ッ???、 、?ッ??????、?????? ? ?、 っ ??ー ュー ー 。 、?．????? ー?ッ ュー ー っ 。?? ? ? 。? 。?? ?ー ッ ?ュー ー????っ っ ? 、 っ?? ? 。 っ ? 。??????、???ー ッ ? ュー ?ー
?っ??っ????????、???????????????ー?ッ???っ???、?ー?ッ??????????????。 ? っ 、 ? ? ? っ 、????? ? ? ???。???????????????? ? ? っ 、 ??? っ ? ?? ?、?ー?ッ????? 。 ??? 。 、 、?? ー ッ ュー ー 。?? 、 、 ッ ュー?ー???っ? 、 ?? ?? ??っ 。????? 。? 、????? ??? 、 、 ???? ? 、 ゃ?? 、? ??? ? ゃ 。????? 、 ??? 。?? ? っ 、 っ?? ? 、 。?????、 っ?? 。 、?? ? 、 ー ッ 、??????、? 。 ー ッ 、??? ィッ 、?? 、?? ? ? ?、 ???? ? 。?? ?っ っ
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??．????????????。????????????? ? ??????? ???? ??、 ?????っ ?っ ?? 。?? ?? 。?? ?? ー ッ っ?? 、 っ 。?? ?? 、 っ ???? っ ??? 。??? ? 、?? ??? ? ? ゃ 、?? ?? 。?? ?? 、 ー?? ? ー ー ?? ??? ー 、????? ?? ー ッ? ュー ?ー?、 。?? ???? 。?? ????。 ? 、 ? 。??? ゃっ（?）。????? 、 、 ょ?。??? ? 。 、 っ ー?ッ????? ????ょ??。 ?? 。???、????? ? ー 、?? 、?? ???? ゃ ? 、?? ?
??。???、?????????ャ????ゃ???、????? ? ? ? ? ?ゃ???。????、????????????????????????? ?。 ? 、 ー ッ?? ー ー ッ ゃ （ ）。?? ??? （ ）。?? 「? 」 、 ?、?? ?? っ ……。?? ?? ゃ 。 ?? ??? ?????????。 ? 。?? ?? 。 っ?? 、? 。????? ? 、 、 っ??っ っ?? ? ー （ ）。?? ? 、?? 。??? 、 っ 。 、?っ っ ァ??? ッ ュ ????? っ ? っ 、 。??? ??っ 、 ッ ュ? ??っ ァ 、 ???? 。?? ?? っ 、?っ ?っ?、? ?? 。 ??? ? 。?? ? ?、 ー ッ っ 。 、?? ? ー ッ ゃ??。 、 ー ッ ?? ? ??? ? 、 ?? ? 。
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????????????????、???????????? ??。?? 、 ? ????
?ヵ????????????。???????……?????
??っ?? ????、 （ ）。?、 ? ?、 っ ??????? ? ? 。 ? ???? （ ）。 っ ?? 、?? ? ゃ 、 っ 、????? ?? ? 、 っ ゃ??。 っ ュ ュ 、?? ? ? ?。?? ?っ 、「 」 っ??、 ? 。 。?? ? ?? ?。 ??? 。????? ッ? 、??? 、 ョ ョ??っ 。?? ? ?? 。?? ?? 、 ュ ? ? ????? っ 。 っ っ?? ェ?。??? 、 ???? っ 、?? 、?? 、?っ? ?っ 。 、????ィ ? ??? ???。?? っ ?
??、????????????????ゃ??????????? ? 。 ???? 、 ?? ??。 ????? 。 ? 、 ッ ?????ー???????っ? ??、???? ?????????。?? 、??ッ? ??????? 、 ????? 。???、 っ ゃ 、「???? ? ? 」? っ? ???? ? 。 ? ?? ? 。?? 、 ??。??????? っ ?? ? ?（ ）。?? っ??。??????? ?、 。?っ 。 ? っ 。?? ??? ?? 、 ?ャ ッ ー ィ ???? ? ? っ 、??? ? ? っ っ 、?? 、 。???? 。 っ ???っ ?。 ? 、????? っ 。 っ 、?ャ ッ ー ィ っ 、 、?? ?? ? っ っ っ?? 。
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?????、????ー?ー??〔?????〕????????? っ ? 。 ? ? ? 、 ? っ????っ?????????、????ー?ー??〔?????? 〕 、 ー ー ?〔一
????????????????????????????
????? ゃ ? 、 ? ー ー? ???ー??????? ッ ? っ? ? ?。??ー ? ー?ょ ? っ 。??? 、 ッ っ?? 。 、 、?? ?? ? 、???? ィ ィッ? ー 、?。???、 ? ッ 、?ー? ? っ?? ? ょ 。?????、 ? 、? ???ェ??? っ ゃ 。?? ?、 ??? 、??? 。 、?ゃ? 。 、?? ? ッ ャー??、 ? ェ? ッ??? 。 、?? 、 。 ゃ??。?? ?? ? （ ）。?? ? ?。
????????????。???「?????ェ???????? っ 」 ? ?。 、?? ????????????。???、?????????????。 っ ?。 ? ??? ょ 。?? （ ）。 、 ェ?? ? ゃ 。 ッ っ 、?? ? っ 、???????。???? ????? ? 、 ? ゃっ 。???、 、?、 ッ ィ っ??ー?? っ ?、 ?? ?っ?。 ? ー ??? ? ??ー???????? ?? 。 ー ィ??? ? っ 、 。?? っ? ? ? ー ー????? 、? ??? ???? ゃ ょ 。 。??? ー 。?っ? （ ）。 っ 、?? ? 、 。???? ?? ? ? 、?????? 。 ょ 、 っ??????。?????ッ???????っ?????。??????ッ?? ? ??? 、 ィ ィ ー?ョ 。 ? ?っ 。???????? ? 、 。?? 。 、 、?? ? ? 、
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???、?????????????ょ????????っ?、?? ?、 ? 。??? 、 っ??ー?ー??っ ゃっ?、?? ?? ャ（ ）。 っ ? ???、?? ? 。 っ?? 。? ? ? ????、????? ? 。 ? っ 。?? 、 ? っ?? ? 。?? 。 、?? 。 ?? 。?? ? ? 。?? ? ?? ゃっ??? ゃっ 。?っ 。 ゃっ 。?? ?? ? 。?????????????。?????。???????????ょ??、? 、 。
?? ? 。 ??? 、?? っ ? 、 、????? ? 。 ????? ー ッ ィ ー?? 、????? っ 、????? ?っ ?、 ? ? っ 、?? （ ）。?? ????。 、 っ?? ゃ

















???????????? ?? ?? ? ????、???????、?????? ?? ?? ?? ?。?????????っ????。 、 、 ょ ? ィ ??? ?? ー っ ? 。????? ? 、??、 、 、 ? 。?? ? 、 ??、? 、 、?? ? （ ）。?? ? っ 、?? ? ? っ 。?? 、? 。?。?、? ょっ ゅ っ 、「??? 」 。……。 、??? ?。? 、 ゃ?? ?、 ???っ???? 。 っ?? ? 、 っ?? ?、 っ 、?? ? 、 。 ??? 、 っ 。?? ?。?? ?? ???。?? ?? ? 。?? 。
宮股引股宮崎野崎野崎
???っ????????、?っ???、???っ? ?、???????、?? ? 。??ょ 。?? ??? 。?? ? ? 、?????っ????、????? ? っ ?? 。 、 ?????? ?、 ? ???? ……。 ?、?っ 、 、?? ?? 。?? ?? 、 ?、 、????? ? っ ……。????? 。 、 、 、 … 。?? 。?? ?。 、 （ ）?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ?? 。 ……。?? 。?? ? ? 。?? ? 。
??。?????……。?? ??、????っ?????……。?? ? っ ? 。?? ? ? ? ???。??? 。 ? ????、????? ????? ッ ． ェ 。 ェ?? ? ? 、 、?? ??? ??? ? 、
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??????????????????。?? 、????????っ???、???????????ゃ っ???ょ 。?? ???? 。?? ?? 、 ? 。 、?っ??? ???? ?、???????????????? 、 （ ）。????? ? 、 、 ィ?? 、 ??? ?。 ?、 ??? っ 。 、?? ?? ?。??? ー っ??? っ?、 ??ゃっ 、 っ 。?? ?? ッ??。?? 〔 〕?? 。 。?????っ? 、 ?? 〔 〕 ??、??? ?? ? っ?、 ?? ? ??????。 、 っ?っ?、 ? 、 っ?? 。 ? っ ?。?? ? 、 っ 。?????っ? ? 、????、 ? 。?? ???????? ? ?、 ょっ ??? ?。
???????ゃ???っ????????。??????っ??? っ? 、 ッ ャー ? っ?? 。??????っ????っ??????? 、????? ー? 。 、 ッ ャー?? ? ? 、??、 ゃっ （ ）。 、「???????? ???????? ??????????????? 「 ? 」 ッ ャー?? ?、 っ ? 。 ????? っ 。 ッ ャー??? ?。 、 、?? ? 。 っ 、????? 、 っ?? 。?? ?? 、?? 、 っ ? 。?? ゃ? 。?? ? 、 ? ??? ? 。???????????ゃ??? 。?? ?? っ ゃ 。?? ? っ 。?? ??? ? っ?? ? ? 。?? ?? 〔 〕?。 〔 〕?? ?? っ 。?? ? 。 。?? ? 。?? ?
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????????。?? ??????????????????ょ??。?? ? 。 ????? ッ ? ????? 。??? ー ???? 、??? ? ? っ?ょ? 、 ィ ??。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。 っ?? 、 ? ? ??北股宮北股北宮北岡野崎岡野岡崎岡
????????????????。?? ィ っ ……。?? ?? 。 ? ??? ? ???? 。 ??? ? ??????、???????????。?? ???????「 」 っ?? っ 。 、 ゃ?? ???? 。 ???????。
??????????っ????ょ??。?? 。?? ????????。?? ?? 。?? ?、 ?。?? ?? ?。?? 。???? ??、?????? ? 、 っ 、
??????????????ょ?。??っ???。??????????、??? ? ? ? っ??っ???ょ?。 ? ? 〔? 〕 ????? ? ……。 、 っ ?? ????ゃ??? 。 、 っ?? ? 。 っ??、?? 。 、 ッ ッ ??? （ ） ?? ?????っ??????? ???。 っ?? 、 っ っ?? っ ? （ ）。??? ????? ??、?? ????? ?っ 、 ャ ょ 。?? ゃ 。?っ ??? っ?、 、 、?? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ? 、 。?? 、 っ ?、 ょ??? っ 。 ー?? っ 。 ょっ っ ???、?っ ? ー 〔 〕??。 ? ? ? 、??? ? 、 。???????????????????????。?????????? 、 。
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????????????、???????????????っ?、 ょっ っ 。????????、???????〔??〕??????。???? っ ゃっ 。 、??……。 ?、?っ っ 、 っ 。??? ? 〔?? 〕 、 ? ?。?? ? ? ? ? 、 、 っ??? っ 、?っ? っ ?。? っ??。?? ??、 ? 〔 〜 〕。??、 ? 「 ー ー っ 」 ???? 。????? 「 」 っ?。? ? ャー っ 。?? ? ?????? ? っ っ 、??? 、 っ 〔 。?? 。 ?《〕 、 、?ッ? ッ 。 ? ?? ? ??ゃっ?、 。?? ?? 、 ッ 。??、???? ?? 。????? っ ょっ?????????っ?、???????????ィッ???ー?ー? ? ?。?っ???、 。
????、?ィッ???ー?ー?????、?????????ッ ?ー??ー???? ? ?っ?????。???ー??ー???????、??????ィッ???ー?ー?、??? ?。 ? 、 ュー ー?? ? っ 。 ィッ ー ー ? ???? ???、?? ? ? っ ゃ??、 ? っ 、??? ッ 「?っ? ……」。 ? 、 ー?ッ????? ? 、 ょ????? っ 。 っ????? ? 。「?ー ッ? ? ??? ゃ ?」 ? ?、?っ ? ?? ッ????ー?ュ 。 ? っ?? 「 ュ????? ? ィ 」 っ?? 。 、??、?? 、 っ ゃっ 。「???」 っ ? ? 。「????っ 」 、 。「???? ィ 」 「 」 ?、「? 」? ? ュ ???? ?????? 。 ? っ 、?? っ ?。?? ???????? 、???ッ? っ 、 っ っ?? 。?? ?ー …… ? ? ?
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?、?????ッ?????っ?????????????っ??????????。???????っ??????、?ょっ??????? ? ? ? 、 ? 。?? 。「 ィ 」 、??「 ? 」 ???????。?? ? 。???「 ィ 」?。?? ?? 。「 」?? ?っ っ ……。?? 「? 」 ?? ? ????? ??。?? 「? ィ 」 、????? 。 、?? （ ）?? ?? 。 、?? 、 ー?? ? ?????っ ?? 。 っ?? ? （ ）。?? ?? ュ? っ 。 、???? 、 ー?? 。 ー??ー?? ょっ ゅ?? ? ー （ ）。????? 、?? 。?? ??、 ッ ??? ゃっ 。???
?ー???っ?ゃ??????（?）。?? ?????? ? ??????????、??? ? っ?????、? ? ? ???、????????????、? ? 。?? ?、 、」 ? ィ?ゃ （ ）。?? ?? っ 。????? 、 ェ?? ? 、 。?? ? 、?? ? 。 、 。?? ?? 、??っ ? 。??????……。??? ッ???? ?? ?? 。??、 ? ? 〔 〕 、?? ?? ? 、 っ????????、?ょっ ゅ?????????。????? ッ 。 ッ っ?、 、?? 。?? ?? ッ 、??? ?? ??? ?。 ??ヵ? ?? 、
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???????ゃ???????。??〔??〕?????
〔『???????』〕?、?????????っ???ッ?????????? 、? 、 ???????ッ ?????? ?????? 、 ?????
?? 。 、 ??? 、 ??? ????? ??? ?。???ッ 、 ー?? っ 。?? ? 、?? ? 。??? ッ 〔 〕っ 、?? 、?ゃ 。?? ?? ?? 。 っ ェ?? ? っ ゃ 。?? ? ?っ 、 ? ェ?? 。? 〔 〕 、 ッ ェ?? ?っ 。 ェ?? ?ッ ? 、 ? ?ッ?ェ? ? っ ?? 。 ??、???? 、 。 ．??ッ ? っ?? ? ?、 っ 。?? ?? ゃ???? 。 ?、 ャ ャ?? 、 ? ゃ ? （ ）。?? ?? っ （ ）。?? ? ー ッ 、?? 。 、
?????。???????ッ????????。???、???? ? 、 ? ? ??? っ???? ?、????? ????????、??????? ? 。 ? ッ ?、????。?? ??? ? ? ? 、?? 、? 。???、 ?? ???? ? ????? 、???? ? 、 、??? 、 ィ ー?? 。? 。 ィ ー?? ? ? ? 、 ァ??ョ?? 、 、???ー 「 ァ ュー? 」?? ??????っ??? 。 、?? ? 。????? ? 、 ? ?? ??っ? 。 、???。??? ???っ?、?? ? ? っ?。? 、 っ っ??、? ???? ? っ 、 ッ?? 。 、????? 。「 ュー ュ ー?? ォー 」? 。 ッ 、????? ? ー ッ???? 、 ュ ュ?ー? ォー ー 、?? ? 。
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???????????????????、?????ッ????? 、 ? っ ??。????ッ?????、??????????????っ???? っ 。?? っ 。?「 ．? ? 、 ? ??? ??? 、 。?? ? ? 、????? ??? 、??? 、 、?? 。」〔?? ? ッ ? 〔 〕〕?? ?? 。?、?? っ 。?? っ????? 。 「 」?、 ー ッ ィッ 。?? ?? ? 。?? ?? 、 っ???? ? っ??、 、??????????、??ッ ?ォー 、??。??ッ ォー 「 」?? ? 。 、?ゃっ 。『 ィ ィッ ェ 』?。 ?? っ 『 ? ェ ?? 』っ?? ?? 、 ッ?? っ （ ）。
?????????っ?????、????????????????????? ? 。? っ ????????? ー ? ??????。?、??。 ??????ょ 。 ?? ???? っ ?、?? 、 ゃっ ョ??? ょ 。?? 、 っ???っ? 、 ャ っ 。 ッ??? ?? ? 。 、?? ?? 。????、 っ?。 っ 「 」?。「?? 」 、 、?? ?? ? ? 。 ???? ? 、?? ? 「 」 っ ??。「?…???」???????っ?? 、?? ??????????? っ っ 。?? 、?? ?? 。?? ?? っ ? ?。????? ょっ 、 ェ 。?? ? ?ー 。?ー ? 、 っ ィッ ー ー????? ー??? ? 、 っ?? 、 〔 ッ
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???????????。?ッ???????????、??ー???????、??ッ???????????????????? 。 ? 、 、????? ? ??? 。 ッ 、?? ??? っ ?、 ? っ???、 ー ッ?? っ 、 ー ッ っ 。?? ? 、 っ 、?。 ? ?ー 、「?????、??????ー?、????、?????、????????????? ー ? ?」〔?????? 〕??????、 ?? 。 。??っ?? 、 ー ッ 。?? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? ? っ 、 っ??、?? っ?。 ??? っ 。?? ?、???? ? っ 、?? っ? ? っ 。?? ? ??っ ? 。?? ???っ ??。?? ー ー ?っ ? 。??? 。 。??? ? ?
?ー?ー?????????????。?ょっ???????ゃっ? ?、 ????? ? ??っ ?。??? ??、? ? ??? 。?? ? 、 ???? 、 ??????? ? っ 、????? ょ 。 、?? 。 。?? 、 ? ??? ?、「 っ 」 ょ 。?? ? 、? っ 、??? ?? 。 、?? 、 ー?? 。 。?? ?、 ?? っ 、??。 ? 。 。 。?? ? 。 ゃ ??? ? ??????????????????????????、???
????? 。 っ??????? ?、 ?（ ）?? ゃ 。? 、?? 。?????、 ? っ?? ? 。?? ?? 。 、 っ ?????っ?っ っ 。?ー ー ッ ュ 、 っ
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????????????っ????。??????……。??ッ 、 ???????? ?。「?????っ???? 」 ? 、 ? ???????? ?。?? ?? 、 ???? っ??? ??、 。 ー ッ ??。?????、 ??? 、 ゃ?。 ? ??ェ???。??? ? 、 ヵ? ヵ?? ? ゃ??? ? ? っ 、 っ 。??? ょ 。 、?????????????????????????っ????? 。 っ?? ? ? ? ィ ??????、 、 っ?? っ ?ょ??? ? っ 。?????ッ ? っ?? ??? 。? 、?っ? 、?ょ 。 、 っ??。?? ー ッ?、?ィ? ??? ? っ 、??? ? 、 ??。?????? ? 、 ェ
?っ??????????????っ??????。?? ? 。?? ?? 、 ょっ ? っ????? ?ッ ュ 。?? ? 。?? ? 、 ?????????。?? ?? 。?? ?? ??ィ????? 。?? ?? 。 っ 、 、?? ? 、 ?ゃ ゃ ゃ 。????? 、 ? ? っ?? （ ）。?? 「? 」っ?ょ 。?? ?っ ょ 。??? ッ???? ?、 ェ? 。??????っ??? ???? 、 ?? ??????っ 、? っ ……?? ? 。????? 〔 〕っ?? ゃっ?? ? 、 ?っ 。?? ? 、?? ? 。「?? ?? 、 ? ?
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?。?????????????????????????????。? 。 、??? ? 〔 〕??? 」?。??? っ 、??っ ? ?。?????、 ー ー???????????? ?? 。 ??、?? っ?? ? ?? ? 。 、????? っ 。 、??? 、 ュ ッ 、 〔??? 。 、 ???? ??? ????。 。 っ?? 、 ュ ッ ???? 、 、 ー???。 、??。?? ー ー??? 。?ィ 。 。?? ?? っ 、 。????? ?、 ??ッ ?? ??? っ 、 ュ ッ ??? ? 。 ょ 。?、 ? 、??? 。 ?、?? 。 ェー 〔?〕 ッ ? ? 、 。?? ?? ? 〔 〕。?? ??ェー?? 、 ??? ?。????? 。??
??????????（?）。???????、???????????、?っ????????? 。 、 ? ?、?? ? 、 ???? ??????? ? ?。??? ? ? ゃ? ょ 。?? ? 、 。?? ? っ????（ ）。??、 ? 、???っ? 。 、?? 、 、????? 、?? 。?? ??? っ 。 っ っ??。??ッ 、 ? ? ???ッ??? っ? 。????、?? ? っ ??。 ?、 ?????ッ? 、????? っ 、?。 、 ? っ 、 ュ ッ ー?ー ?? 、????? 。??? ? 「 ッ 、?? っ 、?ッ ? 。 。 ッ????ー 、 ?? ? ?、??? っ 、?? 、 」 。 、?? ? ? 。 っ 、
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?????、????????????????。???、?ー?ー ? っ 、 ー ー? ??? ?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 ー?。? 、 〔 ??ー 〕?? ? 〔 ? 〕。??、 ? っ 、?? ? ? 、 ????? ??、??? ッ?「 ?っ ?? ? 、?? ?? ょ 。「 、????? ? 」 。??????っ ? 。?? っ 。 。?? ? 、?????っ 、?? 、 、?? ? 。?? ?? っ??????? 、 ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ????、 ? ……。????? っ 。 、 っ?? ょ 。????? 、 ッ っ?? 。 、 。
?????????????????。?? ???っ????????（ ） ???、?????っ?? ? 。??? 、 ュ ッ ー ー ??? ? っ?? 。 、 ? ー ー ? ー ッ?? ? っ?????。 ???????ゃ ?????、「???? ?ッ ?? ?」 『 ?? ?? ?????? ……（ ）。????? ? 。 、?? ?? っ 、??? ? っ 。????? ?。?? ? っ ょ?? ? 。?? ?? （ ）。 ?、 っ ェ?? ? ?、 ュ ッ?? 。 、 、 …?? ? 。?? 。?? ?? ?? 。?? 、 っ 。???、? 「? 」?? 。 ッ 、?? ? ょ 。??? ッ???? ?、 っ? ッ っ ゃ 、?? ??? 。
???
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???????ッ?????、????。?? ェ? ? 。?? ?? 。 ?、 ? ?????。???? 、? ょ 。 ??? ? っ ?? 。????、???っ??????? ゃ ? 。?? ?。 ?? ?? ? ?、?? ー ょ 。???、? ー ゃ （ ）。?? っ 、 ー ヵ????? 。 ? っ 、?? ??「? ?? 」 っ?っ ゃっ 。 ? 、?、??? ョ ?? ょ 。? ??????? ? 。 っ ?。?????、? ? 、?? 、 、?? ょ 。 。?????????、???????????????。? 、「?????っ?????」????????????????ょ????っ? 。??? ?? ? ? ょ 。?? ? ? 、 ー ー、 ?、 ー ー っ 、????? ュ ?? ュ ッ????? っ 。?? 。 っ っ??? 、 ー?? ??
???????????????、???ー??????????? （ ）。 ? 、 ??? ? 。??? 、 ?????? ??? ???? 、 っ ょ 。 、?? ? ???????? っ 。????? 、?ャ ッ ャー っ??。 ッ ャー っ?? ? ??? 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 」? ?? 、? っ 、 ッ?? ?? 。 っ ． 、 ー．?ー 、 ッ っ 、??? ? ヶ 「? 〜? ? 。 。?」っ （ ）。??? 、 ェ?? 。 、 ー?? 。? 、 ? ?っ?? 。 ?? ? 、?? （ ）。 「 」 っ?? ? っ ょ 。?? ? （ ）。?? ? ??っ 。??? っ 「 ? 」「??、??????」「??????????????????、?っ? 」?っ??? 、「 ゃ ? 」?っ???? ? 。
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??????????????っ?????（?）。?? ???、?ュ?ッ???ー?ー っ ? ???っ????????????????????????。?????????、?ュ ッ ?????。?ー?ー?? 。?? ュ?ッ ??。 ー?ー っ 。?? ?? 、 ょ 。? ? ? っ ? 、?? ? ? 。 、?? ? ゃ 。???。???? 、? ??? 、? ??っ ? 。 、????? っ 、 っ 、?? 、 ?????? ? 。? 、?? 。?? ? 、 ッ ー 。??????? ? ??。 、 ????、 、 ャー 、??〕 。?っ 、? っ 。??? ??、 ょっ ゅ????? ? 。?? ? っ 、 、?? ? ? 。????っ 。 っ ??? 、 ー 、?? ?っ 。 っ 、 っ
?????????。????、????????????ー??? 、 ? ?ゃ 。 ????、「?????????」??????っ??。?????……。??? 、 。 。??? ー ?????っ 、 っ ??? 。 ???、 ???????? ??????? 、? ?? 。? 。 、????? ? っ?? 。?? ?? ー ? 、 ???。 、 ー??っ っ 、 ??? ? ? 。?? ?、 ? 、? ? 、????っ っ??? ? 。 、?? 。 、?。? 、 ー ー 、 っ?? ? っ 。?? ー? 、 ー ー??ー ? ? 。 ? ? ッ?? 。?? ?、 ェ???? ェ 、???っ ? 。??? ? ? 。 。
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?っ???????、????????????????????、??????っ???????。????、???ー?．??? ? ?っ ? ? ???。 ? ? 、 ? ー??、 ー 、 ュ ー?ャー、 ー っ?。 ????? ?、 ? ー?? 。 ェ 、?? ? ? ?? （ ）。?っ?、? ?ー ー っ??? っ? 、?ゃっ 。 ゃっ 、?? ????? 、 ー っ?? ? ??? っ? ッ 。??? 、?? ょ 。 、 ? ゃっ 、?? ? 。 ー 。?? ? ? ? 。 、??ー?? ー っ? ? ???? 、 っ?、 。 、??? ?ー 。 、?? 。????? ? 。 、?? ? 。?? っ? ? 。 ? 、
???????????????????っ?、???????? っ???? 。??? 、 ?????????? 。??? ? ???、? ??????、???? っ? ???????????? ???ー ョ ? 、 ?? ?? ?っ ー????? っ 、 っ 。???っ 、??ャ ッ ー? ?? 。 っ ? ェ??? 、 。?? 、 ー ー 。 ー ー 、???????、?? ?? ??、???? っ 、 、?ー? 。 、 ー ー ? ー??? 、??????? ?っ ??? ??。 ?、??????ー??? ? 、 っ 、?? ? っ っ ゃっ 。??? ? 、 、 ? 「??」 っ ? 、 ュ ッ?ゃっ ? 。?? 。?? ?? ゃっ 。???? ?。 ー 、????? ??? ??? ー ー
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?????????。????、??????ー??????????ー???ー?ー????????ゃっ?、?っ???ェ??? ? ? ? ? ??? 。?? っ 。?? ??、 ??、 ? っ 、?? ?? ?? 。 ょ ? 、????ー?????????、?????ュ?ー???ャー???ー 、 〔 〕?? ? っ 、 ??、????? ?「 っ っ 」???ょ 、 。?ゃっ 、 ? 。 。??? ? っ 。 ュ ー?ャ? 。 、 ュ ー ャー?? ? 。 ッ ー?? ? っ ッ?? ? 、?? ? 。 ー 、 ー ー ュ ッ????ゃっ 、 ? ? っ?。 ょ 、 ー 、?? ?? っ ? 。?? ?、 ? 「 」 。????、 ? っ??、 っ っ ょ?? ? 。 っ?????、 ? 。 ? 、?? ?? っ 。 、????? 、
?????、???????っ?。????????ー???っ?、????? ? 。??????、?ー ? 、?????っ??????????? ?? 。 ? ー ? 。??、 ? 、「 ー 」?? 。 っ 。??ー ??? ?? ???? ? 、?? ? っ （ ）。 ?????? 。 ? 、 ー 。??ーッ 。 、 ゃ ゃ?? ? 。 っ 。 ?、???ー?????「 」 。?? 。 ?。?? ??、 、?? ?。 〜 。?? ? 。 、????? ? ??? 、 ー?? ? 。「 」 ょ?。 ?、 （ ）??????、??? 。「?? 、?? ? ? 。?? ?? ー ? っ 、?? ?（ ）。 ? っ 。?? ?? 、??????? ?? 、 ゃっ?? 、 ゃっ??。?? 、
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?????????。???、??????????。??????、 っ ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?????????????? 、 「???? ゃ ゃ っ 、?? ??? 、?? っ ? 。 、????? 、 。?? 、 っ ?? 「 ッ?? 」?。 ? 、?? ? ? ?っ? ?。 ェ????っ ??????? ゃっ?っ 。?? ?? ェ?? 。? 、 っ ? ?ょ ?。????ょっ? っ 、?? 。 、 。?? ? っ 、?? っ??? ?? 。 、 っ?? 。?? ?? 、 ????? ???っ?????。???、? っ?。?? ?? 、 「???」??? ? ? 。????? （ ）。 ー っ?? 。 、 ー 、 ?
??????????????っ?。?? 。 ー ? ????????。?? ?? 、 ッ っ ?。?? ? 、 ? ??????。?? ?? 。 ?????????? ? 、???ー???????????っ??????っ?、?????、?????????? 。 っ っ 。 っ 、?? ? 。 、? ?? ?? 、 ????????（ ）、 。?? 。 っ 。 〜????? 、 、? ???????? ? ? ?? 。?????? ? ????、 、 、???っ 、?? っ 、?? 。?? ?っ ?? っ?? っ ゃっ?。 ? 、 ? ョッ?? ?? ?、?? ? ? っ 。?? ? ? 、 。?? ?? 。???? 。?? っ ょ 。?? ? 、 ? っ （ ）。
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??????????ょ?（?）。?っ??。???? ??っ?? ? ?????。?ュ?ー? ャー ? 、??????。 っ ??ー ? っ?? ー ?????っ??っ 。?? ?? ? 。 、?? っ っ 。?? ? ょ 。?? ?? 。 っ 、 ? ????っ 。 、?? ? ??????? っ? 。?? ?? っ? ? 。 ー?ー?? っ ょ 。 。 、??。?? ?? 、?? っ 、? っ 。????、 ー ? ー ー?っ ょ 。 、 ェ?? ????? ? ? 。?? 、 、 っ?、 ? 。 ー ッ ィ ッ ョ??。 ー ッ ッ ッ ー ッ ィ ッ?ョ ?っ? （ ）?? ?? ? 、 ッ ャー ? っ ゃっ?? ?。 っ 。 、?? っ っ っ?? ? っ 。 、 、
??ッ?ャー???ゃっ???。?っ???ェ???????????????、?ッ?ャー??、???????????????ょ 。 ? ? ?? ? ゃ?? 。 ?、?ッ ャー? ? 、?っ??? 「 ? ?」 「 」?っ 、「? ? ? ?? ? 」?? ?「 ?」??っ ? 。 ?「 ? ???? 」? っ 、「 ー」 （ ）。?? ょ ? 。 、??? ? っ 、?? ?? ? 、 ???、 ? 、 ゃ （ ）。?? ィッ 、 ?〔 〕 っ 。 、?? ? っ 。 、?っ ゃっ? ?。 。 ッ ャー?? ?? 。 ?? ???? 。 、 ッ ャー?? ? ?。 ?? ? 、????…… ??ー 。????? ? 、?? （ ）。??? ????? ?? っ??? ?? ?、 ッ?? ? ー っ??。 ?? ? っ 。 、????? ッ 。 、?? っ 。
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?????、??????????????、?????????? ッ??? 、 ??ッ??ャッ ?? ???????。???、 ェ ???????っ ? っ 。?? 、? ャッ ? ?っ 、????? ? 。 ャー???? ?????? ?。 ???、???? ? 。 ャッ 、????? ャッ ?? ?? ???っ? ??、????? っ 、 、???ャッ?????????????????、??????????っ?? ??? っ? ょ 。 っ 、?? っ?? 〔 〕 、 ?????? 。 ? 。「 」?っ 、?? 〔 〕。??? ? 、「 ? 」、?? ? 。?? 、 ? 、 ャッ?? ? ? 、 ャッ っ????? 、?? ? ?? ??? ???、 ? っ? ? ?。 ?? 、??ェ?? ?? 、??? ゃっ 、 。?? 。 ?




??????っ??????????????。?? ????????????? ?????、??? ? 。????? っ 、? ????。?ょっ??? ゃっ 、 っ ?。?? 。????? っ 、 っ?ー 、 ッ???。??? ? 、 ィ ィー 、????? ?? ?? 、??っ ……。??? ??????。????っ ? ???? 。?? っ??? 。????、?????っ 、?っ ?? ??? 、 ? ??????。 ??、 ……。?? ?? ? ? ッ? 「
?????????????っ?。?? 。?? ????。??????……。?? っ? 。 ??? ?? 。?? っ 。 ? 。 ???????〔 〕 。 、 ? ???? ? 、 ???? ? 、 。?? 、?? ッ 。?? ? 。?? ? ょ 。??? 。 、
???????????????????……」??。?? ??????、??????っ ??? ???。???、?????????????????????っ??????? 。????? ャッ ? 、?? ? っ 。?? ょ ? ……。?? ?? 。 、 ャッ????? っ 、?? ? 。?? ー …… ?? ???（?）。?? ? 。?? ?? 。??、 ? ?? っ?? ??? 。?? ??、 「 」 ゃ っ （ ）。?? ? 。?? ? ャッ ??? ?、 （ ）。?? ? （ ） 、 っ?? 、?? ? 。?? ょ 。 っ??、 ? 。?? ? ? 、 ェ?? ……。?? ?? ャッ 、? ャッ?? 。 ャッ??ょ 、?? ャッ ー? ?? ??。 ? 。
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?????????。?? ????。????????????。?? ? 、 っ????? ??、????????? ゃ????、????????????????? ッ ?????????? 。??????? 、? ッ っ ?。???ッ ェ???? ?? 、 っ 、?ッ っ ??っ ???? 、??、 ?っ っ??、 ? ? っ 、 ???? ? ?。?? っ 、 ?っ ? 。 ．?? 、 ょ 。 ?っ 、??? ゃ??っ ???、? ?。 ?? ? ???、 ??? 。?? ? 。 ょ?。 ? ょ 。?????、 ? ???? 。?? ?? ? ッ ょ 。?? っ 、????。 ??? ?? 、 ??????? ???? ? ー?? 。 ??? ??? ? 。 ? 。




?、「??っ???っ???????」??????っ?????（ ）。?? ?????????????、?????????????、 ? ?、 っ 。????? ? ? ? ?ー ??? 。 ょ ???。 ? ? っ 、 ー?? ッ?? ー?? ?? ょ 。 ? ー?? っ? 、 。?? ? 。 、 ェ 。????? 、 ? ? 、?? ? ……。?? ? ??????。????っ?? ょっ ょ 。??、 ょ?? ?? ? 。? っ????? 、? ? 、?? ?? 、?? ? 、 。????? ? ェ? ッ??? 、?? 。???? 、 っ ? 、?? 。?? ?? 。 ェ???? っ ? 、 ょ 、?っ ょっ?? ? 。??? 、
?っ??????。?????、???????????????? ? ? 。??????、???? ??????っ???????????、? （ ）。 ? 、??。? ? 、 っ?? ?。 ? ? 。??〔??〕? っ 。?? 。? 、 、 ー っ?????。 っ 、 。??。 ッ????? 、 ェ?? 、?? ? ょ 。 、 っ?? ? 。 っ 、?? ? 、「 ー?? っ? 、 ゃ?? 」っ （ ）。?? っ ? 。?? ? 。?? ? 、 、 ー ー ー??? 。 、 ッ 、 ー?ー っ ゃ?? 。????? ?ッ ー ー??。?? ?? 、 ? ー 。?? 。?? ?? 。??? 、 っ 。 、?? ッ ー ?、
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??っ????????????っ??????。??????っ ?っ 。 ???ー???? ??? ???、 ?っ ? （ ）?????ッ ? ??、?? ?ィッ? ??? 。 ゃ 、????。 っ??? ??????ッ?? ???、????っ っ 。???、? ェ っ?? 、「 ッ ? ? 。 ェ??? ? ?? ??」? 。 ェ っ?。 ? 、 ェ っ 。?? ?? ? 。??? 、 ?ゃ?。 ? 、?? っ? っ っ 」 っ?? ? （ ）。 ? 、???ー?????? ? ?? ? ?? ッ??。 、 ? 。?? ?（?）。?? （?） 「 」? っ? ? 。北宮北宮北宮岡崎岡崎岡崎
????????。
???????????????っ?????。?? ゃ っ 。
????? 。??????っ???????。
??。?? っ? ????。?????、??
??????????。?? ????????? ? ?っ ? 。???? 、 ヵ??
???。?? ?????ッ??????ェ???っ????。????? 、 ? ? ?。 、?? ? ?????っ?????? 、?? ェ????? ? （ ）。????? 、?っ 。 、 ??? ?? っ ょ 。????? 、 ッ 。??ッ 。 ッ?????。 、 ? ッ??っ っ 、 ? っ?? ? ? ッ 。?? ? っ ゃ 。?? っ （ ）。．???????????????????ゃっ?、??????ゃっ 。 っ?、?????? ィ 。?ッ ? っ?? 、???〔? 〕 っ 。 っ??。 ? 〔 〕 、?っ? 。 ? 、 〔 。?? 、 っ っ ?ェ ゃ?? 、?? 、? ? ? 〔 〕 、 ???????? ? ??? （ ）。?? ???? （ ）。 ???、?? っ????っ 、 。
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?????????????? ? ? ? ?? ?? ???????????? ? ? ? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ?? っ?? ?。 っ ?????? ?? ? ? 、 、 ッ?? ??〔一
???????????????????????????
????? ? ー?っ? っ 、 ー、 ー? ????? 、? ー、? ?ー ? ??? ッ ょっ 。 ???。?? ー?? 、 ? ? ー???ッ? っ 。 、???? っ 、????? っ 。? 、 ? ー ?????? っ? 、 、 ー?? 、 っ ? ???? 、?っ? ッ 、 ー?っ ? ?? 。 ? ??? っ 。?? ?、??? ? ? ??っ 。 ???? 、????? 、? ? ??? 、 ??? 。??っ ? ? 、 ? 。?? ? っ 、 ?
??、??????????????????。?????ー??? ? っ 、 ? ー??????????っ????????、?????????????? ? 。?? 、 。 ……。?? ??? ?? ?ゃ?????????。??????? 、? っ 、 っ????? 、 。?? 、 、? ???。 ??? ? 。 っ ゃ?? ? （ ）。?? 、 、??? 、 。?っ? ? っ っ?ゥー ー? 、?? ???? ィ ??。 ?、 っ っ っ 、??……（ ）?? ???? ??? 。?? ? ??? 。? 、?? ??。 ? 、 っ っ 、??? 。??? ?? っ ?? ? っ?? ? 、 。?? ? ? ? っ ??、? 。?? ? っ 。
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???????。????????????????????。???? ッ ? 、 ???? ー?ー ェ っ 、???、? ー 。 、???????????? ?????????? 、??? っ? ォ?っ 、 っ 。 、?? ?? 、 ッ????? ? っ っ?? 。???、 っ 、 ッ 、?? ?? ???? 、 「???ー ? ー」 。?? 、 「 」???。? 、 ?ッ 、?? ー ー? ? 、?? ? っ 、 ッ?? ?? 、 。「???? ?????????????。???、? ??????? ュ 」?? っ 。 っ?? ? 。??? 、 ー ??? っ 、 っ?〔??? 〕。 ?? ー??? ? ?? 、 ょ??? ? っ 〔 〕 っ?? 、 ????っ




???????????、????ッ?????????????? ょ 。 ? ? 。???????。?????、??????????っ??????? 、 ? ー ッ ??、? ィッ 。 っ 、?? ? ?? ??? 、?????? ???? ????? ?
????????????、 ??????
???? 、 、 ャ?? ィ 。 、? ????っ ??? ?。 ャ?? 。 ャ ィ??、 ? っ っ ャ ィ ャ?ィ ? 。????? 、?????。? ?? 。 ???? 、 、?ょ?。 ? ー ょ 、?? ? っ ょ ? 、????? ? ??? 。?? 、 ?． ィッ ゃ 、 っ??? ? 、????? 。 ィ ー?? ー ? 。 、??? ? っ?、 っ??? 。
?????????、?????っ?????????っ???、
???っ????????、?????ー???「???????」?????????????ょ?。「???????ー?」?? 。 、 っ??????????っ???????。?????????? ョ 、?? ? ? 。 ? ?、?? ??っ ? ? ? 。?? ?? ?? 、 ィ ー?、??? ? 、?? ? っ 。 ゃ????? ? ? っ 、 、??? ??? 、?? ? ? 、?っ ? 。?? ? 、????? 。?? 。 ー。 ー 、??? ? っ 。?、? 、 ャッ?? ? 、 ャッ??? ?、 ャッ?っ?。 ? っ 、??? 、 ャッ?っ? 。 ー?? 、 ? ャッ 、?? ? ー ッ?? ? ? っ 。
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??????????、???????????????????? 。 ? っ 。 「 ッ?????????ー?」??????、?????????。???、???ー????????????????????、?? 、?? ? 、 っ ? ゃ ??? ?? 。??? っ 、??? 、?? っ 、 「????? ??ッ? 。「 」 「 ? ? ???? ? ?? 、????????????????、 ? 、 。 、?????、? っ 。?? 。 、????? っ??? 、 ?? ?? 、 ー?ッ ー ???? 、 。 ー?ッ ー 。???????? 、 ? ? ィ ッ???、? ?ャ ー ョ 、 、?? ィ ッ????っ?、??????????????? ? ?????ゃ??? 。 ? ? 、 。?? ? ー 。 ー ッ ー 。????。?? ??? ?? ??? ? 。??????、?????? ?
????。????????????、????????????? っ? 、 ? っ 。?? ?、?? ???????????? ????????、? 、 ー ー?っ 、??「?? ? ュー 」 「 」?? ? 、 ? っ 、?「 ? ? ュー 」 、?? ?っ っ 、 。?? 、?っ ゃ 。 「 ッ??? ???っ 、 ー ー （?）。? ? ??????? ? 。??? 、 、?? 。 、????? 、????????????? ??、???ー ー っ （ ） ? ??? ? 、 、?? ?? ? 、 っ?。?ー?ッ ?? 、 ィ ッ??? 、 ー ャ ー ョ??っ ゃ???、? ? っ 。?? ー ッ ー 。?????? ??っ 、 ????? ? ??っ??? ? 。??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ? 。 、
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???????ー?????ィ?????ー????????ー????????。?????????????っ???????? ? 、 っ 、 ??? ?????っ?? 。??? 、 ? ???? ? 、??? ュ?? 。 ュ ? ??、?????ー?ー? ?ー っ ー っ?? ? 、 っ っ??? ?。 っ 、 ? 。?? 、?? ? ー????? ー 、?? 。 ? ー?? 、??、 ? っ?? ?? 、??、 ?ュ ?? 。 、?? ュ っ????? 、 、?? 。 。??????〔 ?〕 っ? ? ッ???? ???? ?????? 、 ィー ?????、 ??????? ッ ョ? っ? 、
???????????????????。???、????????? ?? ? っ?????。 ??????????? ???? ???? ュ ?、??? ? ?? ?????? ?、 ッ ャー?? 。 っ 、 、?? 、 、?? ? っ っ 。?、? っ?? ? ?、 、 っ??? ?、 ???? 、??っ ? 。 、?、 ? 、 、 ェー 。?? ?? 。????ー っ 。 ???? ? 、 ? っ ェ?? っ 。??? ?、 。 っ 。?? っ? 、 ー ?ー??っ 。?っ ? ?、 。?? ? 。?? ??っ?、 ? っ 、???? 、 っ
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???っ?????????????。???、???????っ ? ?っ?、??????? ???? 、? ? 。 ???????ョッ ? ??〔????? 、 ? 〕。??? ょっ 、 ? ??? ゃっ 、 。?? 、 ??ゃっ 、 っ 。 、?? ?? 、?? ?っ ? ょ 。 ?、??、 っ ゃ ??っ 、? 。 、?? ー?ッ っ??? ? ? 。?、 。?? 。? 。 っ 、????? ? ? 。 、 ー??? ? 、?? 。 っ ?? 、??? っ? 。??? 、?? 、 ……??? っ 、 ッ 、??????っ??? ?、 ?? ???? 。 、 。?? ? ? 、 っ ．っ??、?? ? っ ゃっ っ???っ 。??、 ー っ
?????っ??????????????????????、?? ? 。 、?? ???っ? ??????、?????????????、? 。??。? ? 、 。 、?? ?? ー ? ???? ?っ っ?。 、 ャ 、?? ?? ? ? ょ?。? ? っ?っ ? ? ? ? ? ??????????。?? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 、 、?? ? 、 ? っ??? 。 、?っ? 、 ょ ー?? ? ?? 。??? 、 ? っ 、???、? ? ?? ???、 ? ?? ???。???、????? ? ?? 、?? 。?? ??? 、?、 ? ?? ? 。??? 、 っ ? ゃっ 、 ????っ? ? ? 、 、??っ ? 、 ー?ッ???、? ?????? ? ? ??、 ? 。 、 ??
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??。???????ー???????、????????????。? ?、 ? 、? ? ??ょっ ? ???? ?????? ?っ?、?? ??????? ? っ ょ 。 ッ ャー??? ??、 ? ??。? 、 、?? ? 、 ? 、????っ ? 、?? ? っ ゃ? ょ 。 、、 、 。??っ 、 、?ー? ? っ 。??????????????っ??????。??、????????? ??? ?っ 、 ?? ??????。?? ? ー ?。?? ? っ ? ?、?? ? 、????? っ 、?? 、 ?? ????? ????。? 、 ー 、 ッ 、??? ッ ゃ ィ ー??、 ー 、?? ? ? っ????? 。 、?、 。????、??????????、????????????っ????? 。 ょ ．??っ 、 。 、??? ー っ ?? ー ?
????????（?）。??????????????????????????、???????????、????????。?????、 ? ー??? 、 っ 。 ャ?ー っ???。 ? ?????? っ 。 っ?? 、??? ー ョ 、?? ょ 。 ッ ??? 。?? ? 、 、 ゃ???? 、 っ?? ッ ? 、 ょ 。?? ? ? ? ? 。 っ?、 ? 、 っ ?。????? 。 、??、??。 ? ァ ョ ? ゃ 。????? ?? っ 、??? 。 。 、??? ??? ゃ 。 、?? ? 、 。 ??? ? ー ?? ??? ? ェー ー????? ? 。?? ?? 。 、 ????? 、 。 、
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???????。???、???????????ー??????? ? ? 。 ? 、?? ??????? ??ェ ??????????? ???っ??っ?????。????、????????ー????? ? 、 っ っ 、????? ? 、?? っ ? ょ 。??? 、?? 、（?）、???????????????、??????????????? ? ょ 。 、????? っ 、??。 っ ? 、 「 」????? 、??? ??。?? ャー ??。 ? 。 、?????????? 。 、??? 、 っ?? 。 （ ）。?? ?（ ）。?? っ 。???? 、 。 ?ー???? ??、 。 ???ッ ? ? っ?、? 。 、????????????、???っ??????。?????????? ? ???。
????? ?? ? 。 っ っ




????????????。?????????????、???????????、?。?????。???????ー????? ゃ 、????? ? 、 。???、 ? ? ? っ?? っ 。?? ??、 、??? 、??? 、 っ 。?? 、 。????? ? っ 、?? 。 ??? ? 。???、? ー? 。???ー ?ー??? 。 、 ? ー???????????。?????????????????
????ー 。 ー?? 、 。?? ?、? ー ???? ? 、 ? ? ゃっ （ ）?? っ??? 、 っ?ょ 。 ? 、 ー ー?? ??????? 、 っ??? ? 。 、?? ー ョ 。 、?? ? っ 。? っ 、??? ー
???……。?? ???ィ?????、?、??????ょ?。???、??? ー ー? ? ?、 ? ??????。 ??????っ????????。???、??????。 ?? っ?、????? ー ???ー?? 、?? ???ー 、 ? ?っ ? 。?? 、? ? っ ゃっ 。????? 。 ー??? っ っ 、?? （ ）。 ? 、 ??? ? 。 、 （ ）。?? ? っ 、 。?? 、? ッ っ 。 っ? っ?、??? 、?? ? っ 。????? 、 っ っ?? 、 ー 、?? ? 、?? ? 、 、?ー??? 、?? ? 、 。?? ?、??? 、 。 ー?っ 。 、 っ ???? ? 。?ェー 、 ェ ャー 、????? ? 。 ェー ー ッ?? ? 。
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????????。????????????????、???っ 。 ? ???ー???? 、 ??? ??????? 、 、 ????? ? ?????? 。 、??? 、??、 「???ー ??ょ?」 ?? 。 、 ???? ????、? ッ 、??? 、 ??? 。??、?? ? っ ? ュ?? ? ? 、 ???ィッ?．??ュ っ 、?? っ 。 、?? ? 。 。??????? ?? ? 、? 「????っ?????」???? ? ??? ?? ???? 、 っ ュー?? ? 。??? 、 、??、 ?? ????????? ?、 ょっ?ゅ ? っ 、 「 ? ????? 」 、「『?????????????????????????????
????????????ゃ???、??????ー??????? 。 ? ? 、??? ??????ょ? ??? ???、?????? ??? ? 。 、??? ー ょ 。?ー ッ ????? 、 ? ー ー?? 。 。?? ? ? 、 ゃ っ 、?? ? ? 。 ー ー ャ??ェ ? っ 。 、????? ィッ 。? ??? 、 、 っ?? ? ?? っ?? 。 ??、????? 、?? 。?? ?、? 。?? 、????? ? ? ．?ー? ?? 。 ー?? ? 、 ー っ っ??。 ? っ ょ 。 ????? 、?ャ ェ ?? ー ー???????????????????、???????????? ー ょ っ 、???ー? ?? 、?? ??。?????????? ????、 ? っ
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?????????????。???、????????????? 。「 ? ? 。 、????????????????」????。???、???????? 。?ッ ッ ゃ?????。 、 っ 、?? っ 、 ??? ょ?。 、 。?? ?? 、 、?? ? 、 。??。 ? 、 っ 。 、?? ? 、?? ゃ 。??。 ? 、?。?? ?? っ ? 、 っ?。??? 。?? ? 。 ? っ 、?????。 ? ?? ゃっ 。????? ? 、?? っ 。 。 。?? ? っ 、 っ っ?? ? 。 〔 〕?? 。?? ?? 、????（ ）。? 、? 、?? 。?? 、? 、??、? ?っ ? ? っ 、??????? ??? ?? ?????、????
???????????????、???????????、???????????????????????????。???、? っ ? っ 。?? ? 、 。????? 、?? 、 「??? 」?っ?、 ゃ っ?っ ゃっ っ 。 、????? ??? ?????? ? ー っ 、?? 、????? 、 ー っ?? ? ??、 ?????? ? ? ????。?? ……。??????? 。 っ??? 。 、 ッ?? 、「 」??? 、 っ ゃ（?）。???????、??????????????。???????? ??? ……。 、?? ??? ゃ 。 、????っ 。??。 、 、?? ー? っ っ 、 ??? ? っ ?? 、 ? っ?????????????。?????? ? 。
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???????????????????、??????????? 、 っ ??? ??。??、 ゃ 。 、????? ー ッ?? 。 、 ????。??? 、 ? ? ????????? 。???? 、 。 、?? ? 、??????? ? 。 ? ?????????、????? 、 っ??ゃ 。 、???っ?、 っ?? 、?、??? 、???、 ッ ッ??ゃ ? 。????? 、 、「??????????。??? ?? ?????????」 。 、????? 、?? ゃ 。 ー??、?? 。 、?? ? 。 ー ッ ー?? ? 、 っ??っ ? 。??? 、 、?? っ ゃっ 、 。?? ? ゃ 、?? ? ? 。 ?
???????????????????っ?、????????? 。??? 、 ? ??? 。 、?? ?っ 、 っ? ??? ? ょ 。 、?? ?? 、 っ???? （ ）。 、 ー?? 、 ????????????????、 ? 。 、????、 、 ? 。 。??、 。?? ?、? ー ー、??? 、 。?っ 、 。 、?。 ??っ 、?。 ?? っ 。??? 、 、????? ? 、 ? っ?????????????? 、? ? ? ゃ?。 ゃ ? ? 、????? 。 ュ ー ?、??? ? ? 。?? ? ュ???ー???????。?? ????????? ㍉ ュー（?）。????????? ゃ ?、 ??????? ょ 。????、 ?????、???? っ 。 ゃ ? ??
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???????????????????????????、??? っ 。「???、??????????????????????????? っ?、 。??? 。?? 。???。? ?、 、??? 、 っ?ャッ 、?? 、? 。????? ッ?? ? ? 。?? ? っ?ょ?。 、?? っ 、?? ? 。 っ? 。 、????? ? ?? 、 っ?? っ 、 ょ 。 っ 、?? ? 、?? ? っ っ 。??、 ?????? 。 。?? 。 ゃ 、?? ー? 、 ー 。?、? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。 ??、 ー ッ??????? ? ー?ー ?? ?、??????? 、
???????????????????、??????????? 。?? ??、??????????????????????ッ?? ? 、 ッ??? 。 。 、???ー ? っ 、 、?? 。?? ? っ ? 。?? ?、 ゃ （ ）。?? ? っ 。?? ? 。 っ??、 ? ?? ? 、?? ? （ ）。?? ?? 、 、???、? 、 っ????? っ 、??、 、?? ? 。 、 っ?? ?、 っ?、 ? 、??????? 。 っ っ ゃ?? っ?、?????? 、 ??? 、 ー っ?ょ 。?? ???? ー? 。 ?? ??? ? 、?? ョ ? 。 ?
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??、???????????????????。???????? ? 、 ??? ?? 、?????????????????? ??。?? ? っ 、?。 ?、 ゃっ 、?? ??? ?? ?っ????、????????っ??? ? ??っ ?、? ?、????? ? 、 っ?? 。??????、?????? ?????ょ 。 、 っ????? 、 。??? っ?? ょ 。???????? ? ?? 、?? ー?ャ ェ っ ?ォ ー ョ??? ?ッ 、????? 、 ? ?っ ? 、 ??? ?????、?? ? 。?ゃ? 。 ょ 。?? ?ゃ 、 ???? ? 。 、?? ? ょ 。? ョ???? ?? っ?? ?っ ? 、?。??? 。 、??、? ? 。 ???????? 。
????、?????????????????っ???????、?? ????????????? （ ）。?
????。???っ????????????、????????ッ 、 ? 「 」 ???????（ ）。??? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。 ー ??? ?? ???、??????? ???????っ 、 っ?? ?、 。?? ?? 、 ???ょ? 。 っ ??? ? 。?? ? ー ?? ー ?。? ???? ??? ? 。? 、 っ??ょ?。 、?? ? 。 、「?????????????。???、『???、????』?????? ? 。 、 ????っ 、 っ 、 。???????、 ? っ?? っ 、 『 』??? 、?」? っ 、 っ?ょっ? 。 ッ??。?? ?? ??ょ?。 ?? 、?? ? ?? ? 。 ????っ? ?? っ 。 、?? ー ー
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第⑩云
????、???????????????ょ?。???????? ? （ ）。 、「 ? ? ?ゃっ??。???、??????????。????? ? ????? っ?、? ? っ ? 、 ? ??? ? ?? ?ッ? ゃ???、????? ???????。 ? 、 ? ー?? ー? 。??? ? ?。 ?、???? ???? 、?? ??? ? ?? 、? ?? ?????? ? 。 っ 、???っ 、 、 、??? ? 。?っ?、 ゃ??。?? ?? ?、 っ ゃっ?っ 、 、?? 、 ?????? 「 ? 」 、???? （?）。 ? 。??、??、 ?? ?っ 、 。?? 。??? ー ッ???? ? ??っ ?、 、 っ?? ????っ ? 、 ??? ? 、
?????????????????。???、????????? 〔 〕 っ? ?、????っ??。???????、?ー????????????っ??? ?????????? ??っ 。????、 ー ッ っ?? 、 ??? ??? 、 ? ー ッ ? ?????? 、 ????、 ? ??? ??、 ー ッ????? っ 。 、?? っ 、 っ????? ?。 っ?? ー 。?? 。?? ???? ??。 ー ッ ??、?? っ 、?? ? 。 ?、?、 ? ??? ??? ??。?? ?? ? 、??? っ 、?? ? ょ っ 、?? 、? ? ? 。?ゃ? っ 、??? 。???? ? ? ? 、 ? っ?? 、????。 、??、 ょ 。 ュ ッ ー
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??????????????????????????????? ????? ??????、? 、?????????????????っ??????????。?????、???? ? 、????? ? 。 っ っ 、?? ?ィッ ???……。?????? 、?? ィッ 、?ッ ァー 。 ょ?ー ?? 。 ッ っ???? ? （ ）。 、?? ?ィッ ??? 。???????????っ 。 ? ????? 。 ??? ?? ??? ??? ? っ 。???? ー?? ? ? ?．? 、 ??? ???? ?。? ? ー ッ?? 、 。 ?
????????っ?、?? ????っ?、 ???? 、 っ 、?? ?。 ?、?? ?っ?、???? ?っ「?ゃ?、??????? ?? 」 ?っ?、? ? 「 ゃ 」 っ?っ （ ）。 、?? 。?? ? ? ? 、?? ? 、
???????????????????。???、??????? 、 ?っ ???ー ッ?? 。????? ?????。?? ?? 、 。???? っ ??????、????????、????? ? ー ッ?? ? ょ 。????? ? 。 、??ャ?? 、 ょ??っ? っ ゃ??。?? っ 、?? ? 。 、???、? ? ? ??????。?? ? 、????? っ ? ???ゃ ?ゃ （ ）。 ャー 。??????? ?ャー???? ??? ? ……。 ょっ???、 っ っ??? ? ? 、 。???、 、?、 ? ョッ ? 、?? ?? ? っ??? ? 、 っ っ??? ょ 。??? ー ャ
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?????ー?ッ???っ???????。???、??????? ?っ? 。 ー ャ ??? ????? ? ー?ッ?????????っ?、 ???? ? 。 ??、? っ っ 。? っ?? ? 。?? ァ ョ 、 っ?っ ?っ 。 、??? 、 ??? っ っ 、? っ っ?? 。??? ?? ??? 。 、 ー っ??? 、? ? っ ー 。???、 。? ? っ?? 、??? ? ?? ? ??? ?????? ??っ ?? 。 ?? 、?? ?????。 ??? ????? ??ゃ???、? ゃ 、 っ???ョ ッ 。?ィ ョ?? っ 。?? ?、 ? っ 、 ァ ッ??? ?? 、?? ー ョ 、?? ? っ っ 。??? ? 、 ー ッ??? ? ょ 。 ー
????、??????っ???????????????????ゃ????。?????、???ー???????????? っ ? っ?? 。 、 ? ? ィ ???、 ? 、 ? 、??? っ 。?? 、 っ ょ 。??? ? 、??? ?っ ?。 、 ? ???? ー ッ 。 、 ィ??ョ?? 。 、?? ? ? 。?? ? 、 、?????? 。 っ 、???、 っ?? ? 、? ッ ? 。??? ??っ 、 ?? ?、?? 、????? ー 、 ッ?? ー ッ ? ー っ??。?? っ 、 、 ッ????? 。 ??? ッ ? ??????? 、????? ? 。 っ???、 っ 。?? っ 、 ッ っ??。 。 、?? ー? っ 、 ???
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????、????????ッ?????????????ゃ??? ? 、 ? っ 。?? ??、? ??ー????? ??っ???????、?っ? ? ゃっ??? 。 っ ゃっ 、??? ??? ? ? 。??? ? っ 、「?? 」 ゃ 、「 」?? ? 、?? ? 。??? 、 っ 、?? ? 。 っ 。?っ ? ょ 。 、?????? ? 、??ー 。 ょ 。????? ? 。 ? 、??? ? 、 っ 、????? 、 。???? ? ょ 。?? ッ っ ょ??? ?? 、? ???? 。 ? 。??? ???? 、 ? 、??? ャ? ャ 、 ー??? ? ー ョ（?）。???????????????、????????????? 、 。 っ 、?? 。 っ ゃ
?????????????、????????っ?（?）。??? っ 。??? 、 ? っ 、 ? ???。 「 ッ 」 、 っ 。?っ? ゃ ??? 。 ッ ????っ ? 、 ?????? ??? ??????????? 、 、?? っ? っ ???っ 、 っ 。????ー ? 、??っ 、 ー ョ っ 。??? ? っ ? っ 、??? 。 ???? っ 、 っ?っ 。??? ? 、?? 、 ???。 ? っ?? 、 ? 。?? ? 。??? ? 、?? っ （ ）。 っ?。? 、 ? ?、 ー ッ?? ? ?? ???? ?? ? ???????ょ 。?? ??? っ ゃ 。????? っ ?ょ ょ 。??? 。 っ 、?? ? 。 。 、?? ? 。 ? 、
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?。??????????????????。???っ?????? ?。 、 、? ?ー?? ?っ??、?????????????? ???????? 、 ? ょ?。 、????? 、 ? っ 、 ??? 。 ? 、?? ?? ?っ 。 っ??、 ? 。 、?? ?? 、????っ?? ? ? っ ー????? ?、 ?っ??。?? ???? ? ……。???? ?、???? 、 。?? ????? ? 、 ????っ? 、 。????? 、? ……?? 、 。?? ? 。?? ?? 。 、????????、??? ????っ 。 っ 。?? ゃっ （ ）。??? 、 ゃ 、??? ??っ ? 。 ー??? ? っ 、?? ??? 。??っ ー 、
???????????????????、???ェ???????っ 、 ェ っ? ??? ????っ?、???????????? ??? ???、 ???? っ 。 、 ー?? ? ? 。?、 ? っ??。?? 、 ? ー?、 ? ッ ー 。?? ?? ょ 。?、? ??? ?ゃ 。?? ??? ? っ ゃ ょ?? 。?っ っ 。?? ? ょ （ ）。 、?? ?? 。?? ?? 、 ょ?? ー?っ ? 、 ? ? っ?? ?? 、?????????、?? ?? ? ?ー?、?? 、?? ? ? 、 、 ょ??。 ? 、????? ?????? ??? 、 ??? ? っ 。
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??????????、?????、??ッ?ー?っ?っ??、??っ ょ 。 ?ィ ィ ュー ? 。「??」??? 、 ??????? （?）。?ィ ィ ュ ィ ? 。??? ィ ュ??ィ????????、 ィ?ュ??ィ ? ? っ?????っ??、?? ???? ? っ?????? 。 ?、??? 、 っ 。????? 。?、 ? ?ィー??ょ?。 ィ ッ 、?? ? っ 、?? ? ? ー ィー ッ?っ??? ? ??。 ゃ 、??????? ??????? ???? っ 、??????????、? ィ っ ??? 。 、 っ??? 。 っ 、?? ?? 。?????? 、 ? ? ????ィー???? っ 。 、???っ?、 っ ー?? 。 、 っ 。?? 、? ?? ?? 、． ?? っ? 。?? ? ?? ?????????? ?? 。 、????? ? ッ ー 、















????????????????????????、 ュ?ッ ?? ?? ?? ?? 、?ょっ ?? ? ?? 、 ????? 「? ?? ィー 」 「 ?? 」? ??? っ 、?? ?っ??? 。? ? ィー ッ ッ 、?? ? ? ? ??? ? 、 、??? 、 ッ?っ ? 。?? ッ? 、 、??? ? っ?? ? 、 ー ッ?? ?っ 、? ー ィ ?????? っ 、??? 。??? 、 っ?? 。???、? ィー 、???? っ 、? っ っ?? 。????、 ? っ 、 ……?? 、????? ょ 。?? 、? っ 、 ェー????? ? ? 、? ???? 。 。????? 。
??。?? ????????????????ゃ????????。?? ? ?（?）。?? ?? ?????、? ? ???ゃ?????、???? 。 ? 。????? 、 っ ?。?? 、 ? ．?、 ?? ? っ 、 ????? っ 。 、????? っ???????? ?、???? ???????? ??? ヵ 、「? ッ 」?? ??? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ェー ??っ?、? ???? 、 。?? ? 、 ? ??? ? 「??? 」??? 。???、?。 ? 。 、????? 、?? ? っ 。 、??? 。 、 ??? っ 。?? ? ェ ー 、
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????ュ?ッ?????????????????????っ?? 、?ェ? ー 、?。? ????っ 、 ?????? ? ??〔?? 〕 っ っ 、 ュ ッ?? ? っ 。??ュ ッ?? 、 、?? ??? ュ?ッ ? ? 。 ????? ??、 ? ???。 ? 、 。???、? ? ッ ュ 。????? ? 。??? 、 ? 。 、??ー? 、 ?? ー????っ??? 、??っ 。???? っ 、 ュ ッ ー?? ?? ? っ 。 ???、 ?、 ? 、?? ?? 。??? 、 ? 。?? 、 ??? ? ?ッ ュ?、? ? ???。 ? 、 、?? ??ッ 、??? ? 、 、?? っ っ ? ?
????????????????。???、??????、??? 、 ? ? 。???、 ???? ?、 、??? っ???、 ???? 、 ょ ? ?っ?? ? 。 ?????? っ っ?、? 。 ー っ?? ? 。 ー 、?「 ? ー」 ??? ?。??? 、 っ 、 ょっ?? 、 っ 、 ュ ー?? ? ?? 。 ? 、??????? っ? 。??……。??? 。?? 、 っ 。 、????? ュ ー ??? 、「 っ ? 」っ 「 ??? ? っ 」っ 。「 」 、「??ー 」 っ 。 （ ）?ュ?ー? っ ゃっ? 。?? ???、 ??? 、?ュ ー? 「 ー ?っ ??? ??、 っ 」 っ?? ?（ ）。 ゃっ 、????? ? ? ー 、 ー?? 。 ?（ ）。??? っ ? ? ? ? っ???、? 。 っ 、 。
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??
???「???」??、????????????????ィー??っ ? ?ょ ? 、?? ??? ??、 ?? ?ゃ????????????????? ? 、 ? ? ィー っ?? 。 っ ゃっ 。?? ? 、 ?ィー ???（ ）。 っ?? ? 、 、 ュ ー?っ ??? ?? 、?ュ ッ????? っ 。 、?? 、 、 ュ ッ??、 ー。 ッ?? ー????? 。 ッ ー?? ?? ??? 。?? 、 ? ー ー 、????? ??? 〔 ー?? ィ ッ? 〕 。??? 、 、??? ャ??? ャ 、?っ? ? 。?? 、?? ?ャッ 、 っ???。? 、?ゃっ 、 、?? ?? 、 ???? ? 。 、???ャッ っ ッ??? ? っ 、 ッ
?ー????????、????????????????????????? 。 、 ????????? ? ??。 ? ?????? っ 、?、? 、 ??、 ? ょっ ? 。?? ?、?ュ ッ ……。???ー? ? ??、??? 、 ??ィ? っ 。 ?????っ? 、 ?っ 。?? 、 ? 、 ー????? ? ??? ??? ? 。?? ?? ????。? ? ? っ?っ ?っ 。 、????? ?? ? ???????? ? 、 ュ ッ ???ィ っ? 。???、 。?? ?? 。「 」 「 」「??」 、 「?」 ? ょ 。 、?? 、? っ?。??? ょっ ? 、??? ? 。 、?、 、?? ?? ? ? っ 。
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??????????????????、?????????? っ?????? ? ー??????。??????????????、 ??ー ? ゃ 。?ー ? ??、??? 、??? 。?? 、?? 。??? ? っ 、???? 、 ?????????? っ ? っ ?っ?、?? ? 、??????? っ 、 ??? 。?? ?、 。???? 、?ュー っ 、?? ?? ? 、?、? ? っ ??ー ? ????。??? 、 ? ー ー??????? ??。???? ?? ???、??っ?? ? ? 、 っ?? ? 。 ? 。??? 、 、???? ゃ???? 、 ? ャ ?ョ?っ? ? 、 ??? ? 、?? 、?????ュ ッ ? ? ?
???。?????、???????????????っ????? 、 ? 、? 、 ???。 ??? ???ー? ??「??」っ?????「????、 ? 」????? 。 、 っヶ?? 、 ッ ャー??? 、 っ 。 、???ュ ッ 、 … ????? ??? っ 。??? 、 ? 、 ー ? っ ー?? 、?、 ? 、?? ?。? 、??? ???????????? ? 。 、 っ ー?? っ 、??????? ?? っ ? ゃ??、 ? ?? ????? ? 、 。?? ょっ ょ 。 、?? ?っ? ??? ? ??????、 ? 。 、?? っ っ 。?? ?? っ 。 ゃ 、?? ? ……。?? ? 、 ー っ ょ 。?? ? ー 、 ー ー?? ?? っ ???????、 ?
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?????????っ????ょ??。????っ??????っ?? ? ???。???、?????? ? ?っ ?????。????、? ョ ?、 ? ?? ? っ ????、 ? ? ー?? っ ー 、?????????????っ???????っ???っ?????。 、? 、???????????ッ?ー???っ????、???????????????? ャー っ 。?? ゃ 。 、?? ??? ? 、?????っ??????。
??????。 。 、?? ???? ? ー ァー ? ー?? ? 。 っ 、 っ?? ? っ?? ? 、 っ 。?? ? っ 。??? 、宮北宮北崎岡崎岡
?????。?? ?、???? ?
??????。?????????????????。?? 。?? ???????????????。?? ? 、 ュ ッ ????? ? 、 ゃ ????。?? ? 。????? ィ ? 、
???????。??? ?????????? ?ょ ????、? ?? ?? ???、??????? ??っ ー ァー? ?ー????っ? っ 。 ー ァー ?ー ??? ? 。 ?? ??。?? ?? ?? っ 、????? ?ャー??、 ???? 、? っ?? ?、 。?? ???? ? 、?? ? 。 ???、?ー ー っ 。??ー ? 、??? ? ゃ??? 。 っ ー ー?、 ? ? ?。 、?? ?? 、 ? ー ー ? ?? ???? ? ? 、 ュ ッ?っ???、???っ ? ょ 。 、?? ? 、 ?? ? っ 。??、?? ? ー ???。 、?? ? ??? 、?? ? ?
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???????。???、???ャー?????????????? 。 ? ? っ 。?っ?? ??、????っ??? ?、?? ?????????? ?? ? 。?? ? っ??? っ 。 ??? 、?? ? ? 。 、????? ? 「 」?? 。 「?」? 、?っ? 、 っ ュ ッ?? ? ? ?? ?? ??????? ? 、??? 。 ??ッ ?? ??? ?? っ?? ????? 、 ー ? 。 ー 、????ァ ???? ?。?? ? 、 ? 。 ー?? ?、??? ?? ??。?????????。????、????? 、 ? ゃ? 。???????????、 、???????? ? 、「 っ ??? ?? 、???「 」 っ 「 、?っ 」 （ ）。「
????????????っ??っ????っ????」?。?????????????????????????、??????? 。 、 ??ゃっ ????、? 。??? ? 。?? 。 、?? ? ? 、 、 ? っ????? 。 ? 、 ー ャー?? 、 っ っ 。?? ?? 、?? ? （ ） 、?? ? 、?? 、? ? ょ 。??、 ? 。?? ? 。?? ? 。??? ? っ 、 「?? 」 。「 っ???、?」 ?? ??? ?? ??。??? 。?? ー????? 。???、 っ 、 ー?ァ ?っ??? 、?? ?????? 。 ュ ッ??っ 。 、? っ?? ょ 。 ー っ
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???
???。???っ???????。??????????????? ?、 ? ? 。??? ???? ? ?????っ? ?、? っ?ゃ? 、 ??? ? ??? ????。?、?? ? っ 、 ? っ? っ 。 、????? ? っ ? ????、?? っ ? 、 っ?? ?、 。?? ? ??、? ? ??っ?? 。 、????ー?? っ 、????ー ッ ャー 、 ッ ャー??? 、 ー ? 、 「?」? ?? ? 。 ー ッ??? ? っ 。 ー 、????ュ ッ ? ?ッ ? ー?? ? 、????っ っ? 。 っ?? ? 。?? ??、 ュ ッ っ ? 、?ッ? ュ 、 、 、?ー???????? ? ?????????? っ 。?。 。 ゃっ っ????? ゃっ っ 。
???????????、?????????????????、?? っ ィ ー???ッ 、 ???? ?????? ???? ー? 、????????? 。 っ 、 ??? っ? 。 ?、? ???? っ 、??ッ?? 。 、?? ?????? 。 、 ???? ? ?????、?? ゃ 。 、?? ? 、?? ? ?? ー??。 、?? ? っ っ?? ? ゃ??? ?? 。 、?? 。????? ?? っ ? （ ）。 っ????? ? っ ? 。?? ?、? ?? ? ? 、?っ? っ ょ?? ? ? 。?? ?、 ??ょ （ ）。 、?? ?っ?? ? 。 。?? ? 、 （ ）。?? （?）。 ?? 。 っ???、 、 、??。 っ 、 ャ
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?????。???ー?ィー???っ??????ょ?。???、?? ????????????、 ? ??????? ? ? ?っ 、? ? ?????。???? 。 っ ???? 。?? （ ）。??????? ?? ?? ?、 ? ? ????、 。?? ??? ? 、???? っ 。 、 っ 、??〔 〕 ? っ ???? ? ? ?、?? っ ? っ?????、????? 、 ??。?ッ ー??? っ 、 ー 。 っ?? 。 、 っ???、? ?ッ ッ 。 。?? 、?? ? 。 。?? 、 。 、?? ? ? っ ょ 。 、?? ?? 。 、 っ 、?? ー っ 、 っ????? 。 。?。
????、?????????????????????????? っ 、? っ 。?? ???? ???????、?????????????? 。? ー 。?? ? ? 。 ? ょ?、?ー? ー 、 っ っ???? 、?????。 ェ????? ?。 、 、「???? ゃ???」??っ??、????????????? 「 っ 」?、「?? ?、??」??っ 、?? ?ー ??? ー っ っ?? ? っ っ 。 ? ???? ? っ???。?? ?? っ 、?ー? 、?っ ? ャッ??????、??? ??ー ? ?、 ??? 。????? ? ? 。??。 ー 。 、 ー????? っ っ ょ 、??? ゃ 、????? 。???、 ?????ー ??? ? 。 、????? 。
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?????っ?????。??????、?っ???ー??（?）。???????????????、????????っ???????? ? ????、 ? ???。?? ?? 、?ー?ッ 。??????? ー ?ー???? ? 、??? 。 ?。 ? ???????? 、 ? ? ? っ?? ?、 。 、?? ? ょっ （ ）。?? ょ っ ? ー ょ っ 、??? ?っ ゃ 。?? 。 っ??? ? 、 ?? ? ?、?ョ 。 、?? ?? っ 。 、?? ? っ 。?? ? ? 、???、? っ??? 、「 ? ? っ 」「???????」?。? ?、? ? ??ャッ?ュ??っ??? 。 、?? ? 。 っ 、?? ?っ? 、 、?? ? 、 ー っ 、??。 ? っ っ ?????、? ? 。?っ っ っ 、 っ っ?????。?? 、 ゃ
??????????。????、 ????????、??????????? 、 ? ??????????。???ー??? ? 。?ー? 、 ??? 。 ?? ? ??????????ー?。 。 ー 。 ??? ? （ ）。?? （?）。 ? 、????? っ 、?? 、 。?、 ? ? 。?? ?? 、 ー??? ー ィ 、?? ? っ? っ????? 、?? ? 、 、 っ???、? ? ? っ?ー 。?? 、? ー ゃ 、?? ?? ??? 、?? ? ? ?? ??。??? ? ? 、 っ 、?? ? 、?? ?っ 。??? っ 、 〔?〕? っ 、 ????ッ?ョ っ ゃっ 。?? 、 〔 ??〕 ?? ッ????? ?、 ッ ョ 。
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??????????、??????っ????っ?????。?? 、 ?、 ? っ ??。 ?????????? ?????? ?、?? ????? っ 、 ー 、?ょっ ゃっ 、 ゃ っ?? 。? ? っ 、 ??っ ? 。 ? ー、??? ? ー っ?? っ 、 っ 、?? っ? ? 。??っ?? 、????? ? っ 。 、?? ? 、????、 ? っ 「 」 。?? っ?? ? 。 、 ー???ー? 。 ー?? 。????、 ャ ェ 〔 ー?? 〕、 ? っ ?。?? ? 、 ? ゃ 。????? ? 。 、?? 。?? ? 、 。????? ー ?ゃ?? っ ?? 、?????? ー っ?っ ? 、 っ??? ?? ? 、 ー
?????????、??????????????????。?? 、 ー ? ー 。 ー?? ?????。??? ー??????????、?????????????????? ? っ??????? ? ょっ 、 ッ???? ?〔??? 〕、 ッ??? ? 、 っ??、? 、 っ?ょ?。 ッ ィ ェ ィ 。?? ??? 「? ー ー?」?? ? ??? っ 、?? ? ? っ 、??? 。??? っ 、 っ?? 。???、?? ョ っ っ っ??? ? 。?っ? ? 。 、 ???? ? 、 ???? 、?? 、? 、??っ ? 。 、??????。 っ 、??っ 、 、 。 、
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????????????????????????、????? っ ?????? 、 ??っ ? 、 ?っ ?、???? ?? ???。 、 ?????? 。 ???? 、?? 、 、 っ????? っ 。?? 、 ょっ??。 ???ー っ ?? 、??????? 。?? ??、 ????、?????????????????。 、 。 、?? 「 ??? ?」? ? 、「．?」??っ ?? ?? 。 ??? ?、???ョ 、 ? ??? ? 、 。?? ?、 ー?? ? ? 、?? ? 。?? ー? ?? ?? 。?? ??、??? ? ?????、 ????????? 。 ??? 、 ???????、 ? 。 、??? ? 。??? 、 っ 。?????、???? ? ? 、????〔 ャッ 〕 、
????????????????????ャッ???????????? 、 ?、?? ???ャッ 、 ェ?? ?? 。 、 「 ッ??? ?ェ 」 。 ????、??ッ ? ?ェ??????????????? ??。??? っ 、????? ッ ェ ????っ 。 ??????、?????? ??? ォ? ? 、??ュー? ょ 。 。?? ? 。 ォ 、 ?????????っ? ? 、 ュー?? ッ ェ 。??ェ?? ??? 。????? 、 ? ェ 。?? 、 ?????? ???? ????????? 、 〔 ー ィ ッ 〕?? ??ッ? ?ー??? ー ッ ? ー??? 、 ェ??。 ?? 。 ? ? 、?????? ? ???っ 。??? 、?? 、 っ?? 、? ?
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??。?????、???ッ??????ェ??、???????ェ??????????っ?????????????、?????ー ? ェ ? 、?????ゃ ? ? 。 、????? ? っ 、?? ? ェ??。 ? 、?? 、 ゃ??。 ? 、 ??? ?っ 。??? 、 、?? 、 ー?ッ???????。??????????????、???????? ? ー 、?? っ??????? っ ゃっ?? っ?、???????? ? ?っ 、 ????? 。 、??? ェ?????? 、 っ?? 。????? 、? ??? 。 、「 。?? ? 」 っ ゃっ?? ?? ? 、 〔 〕 ?。?????。 、「?????? ??? っ 、 ?????????」?。 っ 、 ?? ?
?????っ????????。???、??????????????????、?????????????っ???????? 、 ? ヵ?? 、? ? ? 。 、?? ? っ????? 、?、? 、?? ? っ 。 、?、?ー???ャッ ゃっ 。 っ 、 っ??っ 。 、 、????? ? っ???????? っ ?。 ? ???? っ ? 、 ? ? ? 。?????、 ょっ ? 。?。?。???? 。 ? ー ョ?? 。??? ……。??? ??? ?????? 、???。?ょ ???? ? 、 …… ゃ 。??? ? 、?? っ????? っ
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??????????、???????????????????、????????????????????????????。? っ 、「??????????」?????????????。?????? 。?? ? ? っ 、?っ ??? 、 、??っ ?? ?ャッ ゃっ 、?? ?? ゃ ? ? 。?? ? ? 。??? 。 。「??????????? ?????????」??っ??、「 ??? ??? ??? 。? 、 っ???」? っ （ ）。 、 っ ? 、?? っ ?? 。?? ??? 。?? ? ッ ?? 。?? ?ッ ? 。?? ??ッ 。 、 っ ??、???????ー ー ェ 。?? ? っ? 。???、?っ っ ょ?。 ィ ー ッ 〔 〕 、????? 、?? 。????? ?（ ）。 ョ?? 、 っ 。????? 。????????? ー
???????ゃっ?、??????????????????? 。 ???????? ????? （ ）。?? 〔? ???〕?? ? ィ ?ー?．??ッ ?? 。男宮領置股北股宮岡崎野崎野岡野崎
??っ????????、???ー?? ? ????????っ ? ????、 ィ ー ッ 。股北股北股北野岡野岡野岡
????。?? ??????????（?）。?? ? ?（?）。?ィ ? ー ッ 、 ???……。?? ??? 。?? ?……。???ゃ 、 。 っ ?? ??ィ ー 、 ?????? ……??? ? っ ゃっ 。????? ? 。?? 。?? ????? 。??、 ー 。?? ??? 。??、?? 。 、 ッ
???????????? ? ? 。?? ??????????? 、????? ???? 。?? ? 、 ? 、 ??? ? ィ 。 、 ? ??、 ュ?ゥ っ
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????????????????????、???っ?????? 、 っ ? （?）。?? ????、???????っ?ゃ?（?）。?? ???、???、 ?。?ー???? ????? 。 ー ? ? ?、 ??? ? 。 ??っ??? ???? 、 。????? ? っ??? ?。 ッ ゃ 。?ー ???? ????、?????っ 、 。 、????? ??? っ 、?? ? 、 ? ィ 。??ょ ? 、 ー?? ?、 っ っ っ 、????? 、 ー っ 、??? ァ ィ ッ 。 、 ァ?ィ? 、 ッ???っ? 。 、??? ? 。 『?』?。??? ?っ 、 っ ュ ー ゃ?? ?《 ー ゃっ 、???ー? ? ょ っ ゃっ?? 。 っ 。?? ? （ ）。?? ? ゃ ょ 。?? ? 、 、 ー
?「???ゃ?、????????????、?????????? ? ?」? ?（ ）。?? ……。?? ? ???????ゃ???? ???????、? ? ? ? （ ）。 ょ???、「 ゃ 、?? ? ????」 っ ? （ ）。 ? 、 っ?? ? 」 っ?「?ー?」 っ 。 、?? ?、? ー ? ? 。「?? ? 」 。「????? ?」?。 、 ? ??? ? ??????? 。 、 ェ?? 、 ー 、?ィ??? 、 ィ っ?? ? 。 、?? ? 。 「 ー 」????? ? （ ）。 、?? （ ）?ゃ ? ?、 。?? （?）。 、 ょ?? ?? っ?、? ?（?）。?????、 ? ? （ ）、 ??……。?? ??、? ?（?）。????? 、 ? 。?? ?、
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?????、??????????（?）。???? ? ?? ョッ?????、????ょっ ???。 ????、? ? ? ??? ? ?? ??? ?っ ゃ 。?? ? ?。?? ?っ ? 、 ィ ー ?ッ?? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ッ ? 、?? 、 ッ???? ャッ????? っ 、 ッ ? ???、 ??っ ? 、 ィ ー??ャッ っ ? っ?? ??? 。?? ?? ? っ ? っ?? ? 。??? 。 、 ッ?っ?、 〔 〕?? ? 、 ー ッ??? ? ? 。?? っ 、 ッ?? ? 、 っ ょ??? っ っ?? 。 、?ょ?。? ? ょ 。．?? ? ?? ?っ ?、? ???? ? 。 ョッ
????っ??。???、????????、????????? ? ??????? 。 ? ???。??? 、 、 っ 、??? 、 ???、 ? ?、 ? ?????????? ? 。?? ?、 ?? っ 、?? ? っ （ ）。?? ? ??、? ???????。???????? ?? ? っ 、???? ?? ????? 。 ー 、?? 、 ー ッ ゃ?、 ? 、?? ?? 、 、????っ っ ??? ?、 ???? 、 っ?ゃ? っ 、 ……。?っ ? ョ ィ っ 。??? ? 、 っ 、 っ ー?ュ?ッ っ ー?? 、 ?????ー ? 、? っ??。 、 ー ー ョ? 、
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?ー??ー???ョ?????????、???????っ?、??????????????????、???????????????????、?????????????????????、 。? ー?? っ 。
???????、 。 ??????ァ????? 。 ョ 。????? 、 ? ??? ?。???、 ??? ?ョ ? 、????? 、 ょっ?? 。 、??? 、 ョ??ー? っ??? ー ッ 。?? ? 、 っ 、??ー?ッ ??? 。?? ? ??? ? ? 、??。 ? 。 、?? っ? 、 ー 、?????っ ? 。??? ゃ 、．??? 。???、? ? ? ???? 。 ???、??? 、??、? ?? っ???????? っ 、?? 。???????、 ? ???、? ? ??っ??? 、 ゃ
??。?????、??????っ??????????????? 、 ? ? っ 、????????????。????????????っ????、 、 。?? ?? ? 、 、??? ? ゃ? 。?? 。?? ? 、 ァ?? ? 。 、 ー 、?? ????、? 。??? 、 ?、 〔 〕 っ ゃ?? 、 ー?? ? 。 ー ッ 「????」 ー っ 、 ー ッ?? 、 、?? ? っ 。 、?? ? ー ッ? 。 ー ッ?? ?? ?っ??? 、 ッ?っ ょ 。 、 ゃ?、? っ ァ?? ? ?????? ? 、 っ 、??? っ ?? ?? ゃ?? 。????、 、??????? っ 。 ?
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??????????????、???、?????????、?? ー ? ? っ??????、??????????、?????ォー?????? 、 ?〔 ォー???、? 〕。 、 ー?。 ? 、 ? ???、?? ?????? ???、?????? ????????、???。 。 っ?? 、 っ ょ ?????? っ 、????? ゃっ ー????? ?? ? っ 、 。??ょ?? 、 ? っ〔??〕???、???。???、?????????????????? 。 ? 。?? 、 っ?っ ?〔? 〕 っ?、??? 〔 〕 っ 。?、 ? 、 。?? ?? ? 。?? ?? ? 、 っ っ 。???ャー 、 〔 〕??? ? っ ?ゃ??。 ??、 ? ? ゃ 、?? ?、 ??? ?。 っ っ 、??? 。 っ? ?? 、 ??
?ゃ????、???????????????????。???????????っ?、??????っ???????っ???? 。 、?? ? ? ? 。 、?? ? 。??? っ 。 っ（?）。?? ?、 、 。???? ? 、 ? ??? ? 。 、????? ? ? 、 。????? っ 、 、 、?? っ っ?、 ? 。 っ???、? 。 っ?? 、 っ?。?? ?、 ?ー 、?? っ?ゃっ 〔 〕??。 ?? ? ? 、??? 、 〔 〕 ?? ? 、?っ? 、??? ? ょ 。?? っ? 。?? ??????? ????（?）。????? ?、 ??? 。??? 。 、 、 ?????????っ??? 。 ー? ? っ
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?????、????????、???????????????? 。 ? 、 ? っ ??。?? ?????????。???、?っ???????〔?〕??? ょ?? ? 。 。??? ? っ 。?? 、 。?? ? 、 。?? ?? 、?? ? ??。?? ?? ー 、?? ? ュッ っ?? ??、? 「 ュ ー??」 ?。 ュ っ ョ ョ 。????? ?? ー ? 、?ー??????。?ー????????ー?ー???????。????、?? 。 っ?? ??? 。 ?? ??? 、 ? ? 、 ? ?????っ ? 、 っ 。?? ??っ? ?、???? 、 ????。??????ゃ? ? ?、 ー?? ? ? 、 ? 。?。???、?? 、 、 。?? ? っ
?。????????????????????????????? 、 、?? ??????????????????????、?????っ 。?? ??、 ? っ 、?? っ ー?? 。 ? っ ー?? 、? っ???。? ? ゃ?? 、 ? っ????? 〔 、?? っ????? 〕、 、?? 。?? ?? 、 、 ー?? っ 、 ???、?? 。． ???、 ? 。??。 ? 、 ィ 。??…… っ 。???、? ?? ???、? ? ???????? 。 ? っ 。?? ? 、 っ??????? ょ?。 ィ っ?? 、 っ 。?っ ? 。??? 、?? ? ?? っ?? 。 ? 、
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???っ???????????????????????。????、??????????????????????、???? ? 。 ????。??????ォ?ー?ョ?????????。??????? 、 っ っ 、?????? っ ー ッ ー 、 ー?ャ? ー ョ 、 っ ゃ?? ? 、 、????? 。 っ?? 。 、 。?? 、 ョ???っ ??ょ 。 ?? 、? ??? っ 、?? ? っ 、?っ??? 。 ? 、 ? ャ っ???。 ? っ 、?? っ 、?? ? ? ゃ っ 、?????っ ? 。 ??、? ー 、 ェ??? っ 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 、 ?????? っ? ー ョ?? 、 、?? ? 。??。?? ??、 ー ッ ー???ゃ っ 、
???ー?ッ???ー???????????????????。?? ? ? ェ ????、??????????????、??????????????????、???????ェ?ー?ッ??????????ッ?? っ 。 、????、?? 。?? ? ァ?? ョ?。??????、??? ? 。 ュ ???。 ??っ? ???。 ュー ィ??? ? 。??? っ 、 、?? 。 ? 、?? っ 、 ? 。?? っ 。??????? ?? ? ??? っ 、 、???? ?? ?? ? 、 。?? ?????? っ ゃ ょ 。??? っ 、?っ っ 、 〔 〕?? ?? っ 、?? ?っ 。 、 っ?? ? ???? っ 、 、 っ?っ? っ 、? ???? ??????っ? 、 。 、
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??????っ??????????っ????、???????、????……?????????????????、???? ? ????? ??? 、??っ ? 、 、 、??ー 、 ー ー ョ?、「 ? 、 ? 」 っ??。?? 、 ょ 。 、????? ? 。 、???? 」っ 。 っ 、「 、?っ ?? っ ? ?」 っ 、???? っ 、 っ っ?? 。?? 、「 」?っ 。 ?、????? 、 ??? っ ?? ? ゃっ 、?? ? ??? ?。?? ?っ 、?? 。? ?????????? ?ゃ ???。?????、?? ? っ 、????? ? っ ??。 ?? ??? っ 、 ? っ 。?、? っ 、 っ 。 ??? ? ???、?? っ っ
???っ??っ???。????????、「?????????????????、????????ょ?」??????。??? 、 ? 、? ??、??? ? ? ? 。 ??? ?っ 、 ょ っ 。??? ? 、 ?っ???。 、?????っ 。 っ??? 、 っ っ???、? ? ?。???????????????? ?? ? 、?? ? っ? ? ?????、??? 「?????? 」 ?っ ?っ ゃっ 、?? っ 。?????、 ?? ? 、?? っ っ 〔???〕。 っ?? ?? 。? ?? ??? っ?。 、?、? 、?? ? 、 ?ッ ャー っ ゃっ?。「 ? 」?? ???。「 」っ 。????、?ょ? ?? ? ?っ? 。?? 、 ??っ??? 、 ???? 、?? ?。 ??? ?、?? ? ッ 。??? ? 、 ??
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????????。?????、????????????????????????????、??????????????。?? 、 ???、?? ?、 ??? ? 。?? ??、 っ 、?? ? 、 、 、?? ? 、??、 。 っ 、?? っ っ 、??ゃ ? 、 、?? ? ? 、 、??? ? ? 。?? っ 、?? 。??????? ?? ?? 。 ょっ???? ?? ?、? 、 、 ー ッ??っ? っ ? 、 ー?ッ?????????? ? ????????っ??????? ? っ ? 。 、?? っ? ? ?、 ? ? ???? ?? っ?? ?? ???? っ ? 、?? ? 、?? ? 、???ー?ッ 。 、
??????????????っ????????????、??? ゃ ? 、?? ょ?。???????????ー?ッ??????????、 ??? ? 。 ? ? ッ?? 。 、 、?? ? 、? ? ???????? ? 。?? ? 、?? ? ? ? ? ????ょ?????? 、?? 、 ー 。 ー 、?? ? 、 ? っ ゃっ?? ー? 。 ュ ー??? 、 ォ ー?っ 、 ォ ー 、?????ー っ?? っ 、?? 、? ? ?? っ 。?? （ ）。???（ ）。 、 ??? ??? 、 ォ ー っ?。 ? ? っ ょ 。?? ?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? ? ュ ー ー ュ ッ???? っ ょ 、?? 、 、?? ? っ 。 ???? ?ャッ 、 。
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?ー????????っ?ゃっ?、???????っ?ゃっ???ょ?。???????????っ??????、????ー?ッ ? ? ???????? ? 。??????ュ?? ? ?。???、????? ? ? ??ー?ッ??? ? 、 ???ィ ー 、 ー ッ??? ???????、 ? 、 、???? ? ? 、?? 、 。??? 。 ャッ?ゃっ 、 ー ッ?? ?? 、??。?????、??、? ー 〔 〕?? ? 、?ー ? ー?? ??。 ? っ ? 。?? ?? 。????? 。 っ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）。??????? ょ??? ? ??。?? ?????? ァ 、 ??? 。 、????? ょ 。 ?? ? っ??????????? っ 、 ……。???っ? ?? 、 、
????????????????、????っ????????? っ 、 ? ? 、??????????、???????????????????? 。??????? 。 ? ??? 、 っ 。?? ?? 、???? 、??っ ? 。?? ? 、 。 。??? 、?? 。????? ャー 、 っ 。?? ?。 、 っ??? っ 。 ー??? っ 。 、 、?? ? 、 っ?? ? ? 。??っ ? 、 ?? ? ?????、 ? 。?? ?? 、?? ? っ ょ?? ? 。???、 っ 、?? 、????? 、 、?? 。??? ェ ァー?ュッ 。
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?????。??????????????????????ッ?? 、 ? 。?? ???????、???????????????????? ょ 。??? ェ ァー??? ? 、?ゃっ 。 、??っ??っ 。 ッ っ?? っ? っ 。?? ?? ?、 ? っ?? ? 、 っ?? ?? 。????? 。 、???、?????ー ?、????? 。 ー?? 、 ゃ 、??? 。 ゃ?? 。?? ?? っ???ュー ィ?ャ ? ? 、??ゃ 、 っ 、?? ?????? ???っ 、 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? っ???、? ょっ っ 、?? ? 、
??っ???っ?ゃ?????、?????????（?）。?? ???、?????????、 「 ? ????? 、 ? ? 」 ょ 。?? ?、 （ ）。 ??ォ?ー?ョ?????ッ?? ????ょ?。???、??? っ?、 ?? （ ）。 、??? 、 ???（ ）。 っ ー ? 。?? ? 。??? っ?? っ? ? っ 。 、?? ?、 っ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?ゃ 。???? っ 、 っ ゃ?? 、?? っ? 。?? ? っ ? ょ 。?? ? 、 っ 、 〔?? 〕 。 。?? ?? ? 。?、?? ? 。?? ? ?、??ょ 。 ????? ??? ? ?。 ????、 ? ? 、??……。??、 っ?? ? 「 ー ィー 」 っ??。 ? ー ィー っ
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???。???????????????????????、??? っ ゃ???????????????????????、?????????? ? っ 、?? 。????? 、 ???? 。 ．?? ョ ィ ェ ?。?? ?? 、? ????????? ょ?。?????? 。 、?ィ?ェ っ 、 、?? っ 。?? ? ? っ ィ ェ 。?? ?? ? ゃ 、?? 。 っ 、 ????。 、?っ? 。 、 ????? ?? っ ?ょ??、 っ 。????????、??????っ?????? っ????、 ? っ 。?? 。 ? ? 。
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????????????「????」????????????????????。???????????????、??? ? ? 、 。 ? 、??????「????」????????。?????????????????????、???????????????、 ッ ? 、 、?? ? （ ェ ） 。 、 、??? 、 ッ?（ ッ ） ー 、 。 ー ー????? 、 、 、?? ョッ ? ? ? ? 、 ー ー 、?????「? 」 っ 。?? ー ー 、 ェ 「??ー」 。 ェ ．??? ェ 、 ．?? っ 。 ー ー 、 ェ?? ? ? 、 ー ュ ー
??（??????）?、??、?????（???????）、????（???????????）、?????（???
?ェー?? ）、 （ ）、 （ 、 ）????。 ? ? 、 ＝ 、 ー?? 。 ? 。 、 。????? ? 、?っ 。 、 ? 、 っ ?、 っ 、?? ??、 ? 、?? っ?。 ? 、 っ
293
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??????????、?????「????」?????????????????っ???????????????。?? ー ? ー 、「? っ ??。??、???、???????、?????。?????????????????????。???、 ー ー ? 。?? 。????、??ー ー ? っ ?ュ ー 、 ?、?? っ ? ? ? 。
???????
???????????????????????????
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